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Opinión
LO FIRMA MOLES
LOS MATADORES DE TOROS A EXAMEN (y 2)
E
N la anterior entrega bu­
ceábamos en la campaña 
de los veinte matadores 
que coparon los primeros luga­
res en el escalafón. Fueron los 
que más torearon, posiblemen­
te los que más dinero ganaron; 
fueron, además, ¿los mejores? 
No siempre. Porque en la larga 
lista que va del número 21, al 
“farolillo rojo’’ hay un puñado 
de buenos, de buenísimos tore­
ros, que todavía no han dicho su 
última palabrá.
Por encima de las treinta co­
rridas, que es un número míni­
mo aceptable, se encuentran Ra­
fael Camino, que perdió la es 
tela, que ahora lucha con la tro­
pa, pero que se está haciendo 
más hombre y más duro en el 
ruedo. Está Luis de Pauloba, 
abriéndose paso con calidad y 
gran mérito, que tiene el cariño 
de los aficionados y el desdén 
de muchas empresas. Está Pe- 
pín Liria, uno de los jabatos de 
la campaña, uno que se ha ga­
nado “a la antigua’’, corrida a 
corrida, sin preguntar hierro o 
garantías, el derecho a una pró­
xima temporada en la que pue­
de brincar el medio centenar de 
contratos. Tiene mucho mérito 
este joven murciano. Está Niño 
de la Taurina, que se aguanta 
en ese grupo de la treintena de 
corridas, a la espera de pegarle 
un abrazo al triunfo en Las Ven­
tas. Necesita esta vitamina. To­
davía está a tiempo. Y está Peí 
drito de Portugal, savia nueva, 
matador muy joven, promete­
dor y en ascenso, que tomó la 
alternativa sin tiempo para más 
festejos. Se ha ido rodando y es 
uno de los alicientes para el nue­
vo año. No le faltaran contra­
tos.
Por debajo del listón de “las 
treinta tardes toreadas’’ empie­
za la desesperanza, aunque con 
muchos matices y no pocas in­
justicias. Ahí tenemos a Miguel 
Rodríguez, nacido, crecido, ro­
dado y respetado en la plaza 
de Madrid; y en cualquier pla­
za donde hay que dar la cara 
con el toro-toro. Todavía no 
sabe lo que son los mimos o 
las ganaderías “comerciales’’. 
Le falta “cartel” y “ruido” 
pero tiene fondo y nueces. Ahí 
quedó el maestro Curro Váz­
quez, que nunca fue amigo de 
temporadas largas, y al que 
tampoco le permitieron nunca 
campañas extensas. Su calidad, 
su clase, su verdad, su torería, 
su magisterio los ha paseado 
con gloria y hasta con “juven­
tud” en su adiós con veinticin­
co años de alternativa en las es­
paldas. Con mucho arte en sus 
venas; y muchas cornadas fuer­
tes en sus carnes.
En el discreto número de 25 
tardes se quedó un gigante del 
toreo llamado Domingo Valde- 
rrama. Un héroe con el toro que 
nadie quiere. Un triunfador en 
las plazas grandes y con el toro 
grande y avieso. Un ídolo para 
el aficionado; y un “tío” hecho 
y derecho que el próximo año va 
a estar en todas las ferias por 
méritos propios. Este no es uno 
mas. Justo, con una tarde me­
nos, otro adiós y otro hombre 
que se ha ido con los máximos 
respetos. Incluso de quienes le 
discutieron o le discutimos pun­
tualmente. Dámaso González se 
ha dado el gusto de marcharse 
en plena gloria y no anónima­
mente. Si quisiera, le quedaba 
cuerda para rato.
Amante de la medida y ene­
migo de la cantidad el alicanti­
no Luis Francisco Esplá, uno de 
los toreros más toreros y menos 
taurinos, ha hecho un año cor­
to con la alegría de “romperse” 
en su Alicante. Seguirá en su 
puesto mientras las fuerzas le 
aguanten. Tiene otros paráme­
tros.
Sólo 22 tardes sumó Paco 
Ojeda en el año de su retorno y 
su marcha anticipada por que fí­
sicamente no estaba bien. No 
acabó de sentirse a gusto; y no 
entró en la batalla por la cabe­
za. Se ha ido pero como siem­
pre sin despedida. Con el retor­
no abierto.
Otro veterano Palomo Linares 
lleva su marcha al margen de las 
ferias. Más pendiente de ese nue­
vo circuito y su rentabilidad de 
las televisiones. Con 18 están 
Jorge Manrique, que tiene algo 
y Manuel Caballero, al que se­
guimos esperando que despier­
te y salga del pelotón. Un pelo­
tón sustancioso. Porque luego 
viene “El Tato”, que ha estado 
manífico de verdad en Madrid y 
en Zaragoza. Ahí hay torero. 
Como lo hay en Fernando Cá­
mara, que ha vuelto a despertar 
ilusiones con su contrastada ca­
lidad. Le sigue el novel valencia­
no Vicente Barrera, con alterna­
tiva reciente, alta personalidad y 
que contará entre los de arriba 
el próximo año, tras este primer 
contacto con el cuatreño. Mar­
cos Sánchez Mejías no despega. 
Pepe Luis Martín es otra eterna 
esperanza. Como Mariano Ji­
ménez, muy castigado por los 
toros. O el bravo navarro Sergio 
Sánchez, que triunfa con las du­
ras y puede torear mucho más. 
O el salmantino Andrés Sán­
chez, ojo a este, o el onubense 
Silvera, o el sevillano Cepeda, 
con tantos partidarios, o el va- 
llisolitano David Luguillano, 
que tiene pellizco y un dibujo 
muy personal. Junto a ellos está 
un torero que también debió ac­
tuar más, porque es un profesio­
nal maduro y en sazón: José An­
tonio Campuzano. Aguilera y 
Punta están a la espera. Y en 
esos puestos aparece, por la bi- 
soñez de su alternativa, el nue­
vo valor fuerte de Salamanca, el 
torero de la mano izquierda: 
José Ignacio Sánchez. Otro que 
puede estar arriba en la venide­
ra campaña.
Como dormido en la docena 
de festejos se acuna el Faraón, 
don Curro Romero, el inmarchi­
table, el incombustible. ¿Hasta 
cuándo? A este hay que echarle 
de comer aparte.
Duele ver a Morenito de Ma- 
racay con 11 festejos, y en esa 
larga cola, a toreros tan jóvenes 
o tan válidos como José Luis 
Ramos, Gozálvez, Mondéjar, 
Chiquilín o Julio Norte. Y due­
le que a dos toreros con tan bue­
na carrera novilleril como Ma­
nolita Carrión (se acuerdan de 
aquella tarde en Madrid) o Án­
gel de la Rosa, les hayan apar­
cado en número y sueño en ocho 
tardes únicamente.
De ahí para abajo en la cruel 
estadística hay mucha gente en 
paro. Un paro injusto del que 
algunos deben de salir. O debie­
ran de salir si esto estuviera 
montado con un poco más de 
razón. Hay jóvenes tan válidos 
como “El Madrileño” o Anto- 
lín o César Pérez o “El Moli­
nero” o Gregorio de Jesús o 
Trujillo o Celso Ortega o Pedro 
Carra o “El Jerezano” o Ber­
mejo o Rafael de la Viña o Lan- 
drove o Joaquín Díaz o Regino 
Agudo o “Pirri” o Amores o 
Amador o Fernando Lozano o 
Antonip Posada o Juan Carlos 
Vera o Jesús Romero o Manolo 
Campuzano o Paco Senda o J. 
A. Muñoz o Juan Pedro Galán. 
Todos estos no han ganado ni 
para pipas. ¿No es un crimen 
que estos chavales no tengan un 
mínimo de oportunidades? ¿No 
los hay válidos en ese grupo? 
Repásenlo.
Y otra burrada. En ese pozo 
de dos, cuatro, seis festejos to­
reados hay un manojo de tore­
ros artistas que quitan el senti­
do y que no se comen ni una 
rosca. Ahí está Rafael de Pau- 
la, toda un mito. Están los Pe- 
pín Jiménez, “Frascuelo”, Ca­
lloso, Sánchez Puerto, José Luis 
Parada, José Luis Palomar, “El 
Inclusero”, Raúl Aranda, Co­
rrillo y hasta el mismísimo Pepe 
Luis Váquez. Yo no pido que to­
reen cincuenta tardes. Pero que 
estos, que con sus defectos y sus 
virtudes, son de los que saben 
torear no toípje ni bola, explica 
como están’lbs tiempos, como 
están los gustos y como está el 
patio.
¿Se dan cuenta que no hay 
una relación calidad-cantidad en 
esta división de los matadores 
de toros? Pues hay lo que hay. 
Arriba el ruido, los contratos, 
los millones, la fama. Abajo, a 
la sombra de la soledad impues­
ta, hay mucho sueño roto y mu­
cha torería en la fiesta del de­
sempleo.
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CANTANDO LAS CUARENTA/RESUMEN DE TEMPORADA
1994, £í AÑO DE LA DESMESURA (y 2)
uc I el presente es 
malo, lo venidero 
'puede ser peor”. 
Con tan desesperanzada cita 
concluíamos la primera parte 
de este análisis de la tempora­
da, en cuanto a sus causas pro­
fundas, a sus superestructuras 
injustas y más allá de los jui­
cios particularizados —que ya 
ofrece Molés con su firma en 
la página anterior— sobre co­
letudos. Sin embargo en el Ín­
terin del anterior extra y el que 
ahora usted ojea, querido lec­
tor, se ha produ­
cido el milagro. 
Un milagro que 
también forma 
parte de la cam­




dad lo haremos 
más adelante, in­
cluso en nuestro 
próximo número 
le daremos el tra­
tamiento infor­
mativo que mere­
ce. Por ahora 
baste escribir 
nuestra satisfac­
ción por dos he­
chos teóricamen­
te muy importan­
tes, ya veremos en 
la práctica, que 
los taurinos son 
especialistas en las tropelías 
más audaces. El primero, la 
moción que el senador socia­
lista Juan Antonio Arévalo 
sacó adelante el pasado día 16 
en la cámara baja, sin ningún 
voto en contra, para eliminar 
en 1995 los nefastos artículos 
49 y 59 del reglamento en vi­
gor y cambiar otros para dotar 
de mayor autoridad a los vete­
rinarios y facilitar los análisis 
de astas. Esta moción es obli­
gatoria para el Gobierno, de 
ahí su relevancia.
Por otra, el decidido empe­
ño del Ministro de Justicia e 
Interior, Juan Alberto Belloch, 
por erradicar el fraude de la 
fiesta. Así lo manifestó perso­
nalmente en la reunión, calen- 
tita aún, del pasado lunes día 
21, de la Comisión Consultiva. 
Parece que, ¡por fin!, desde el 
ministerio se va a actuar, con 
florentina dureza envuelta en 
guante de seda. El Secretario 
General Técnico, Miguel Ángel 
Montañés, un buen aficiona­
do, es ahora el que se encarga 
de los toros y ha prometido lu­
char, con el consenso de las 
Comunidades Autónomas con 
las competencias taurinas 
transferidas, a favor de la in­
tegridad de los espectáculos, y 
con el respaldo de su jefe Be­
lloch. Hasta se van a conocer, 
de inmediato, las listas de ga­
naderos multados en 1993 y 
parte de 1994 por afeitar.
Este viraje de Interior pue­
de ser definitivo, aunque la ex­
periencia indica que tantas y 
tantas promesas anteriores se 
las llevó el viento, y su credibi­
lidad se la ganará con el día 
tras día de su puesta a punto 
y en vigor.
Este cambio del cambio no 
va a ocultar lo que ya comen­
tábamos de la desmesura, en 
cantidad, de la capaña ya aca­
bada. Si en nuestra primera en­
trega hablábamos, además de 
la dejación de las autoridades, 
del bochornoso afeitado, tan 
desmedido, que fue el mayor 
de la historia (y así lo ratifica­
rán las listas de sanciones), y 
de escasa calidad, salvo excep­
ciones, de las faenas de los ma­
tadores, ahora cerramos la 
cuestión con otros temas no 
haladles.
Porque los ganaderos se 
convirtieron en su inmensa 
mayoría en ganaduros, que 
aprobaban las tientas y ven­
dían para su lidia todo. Todo 
valía (afeitado, claro, salvo glo­
riosísimas excepciones ya su- 
persabidas) con tal de aumen­
tar los ceros de los saldos 
cuentacorrentistas. Así de ba- 
jísima de casta se encuentra la 
cabaña de bravo española. El 
94 simplemente fue un paso 
más hacia el de­
sastre que lleva 
ocurriendo varias 
décadas.
La cuestión no- 
villeril tampoco 
destacó en el 94. 
Dejando al mar­




con el milagro de 
que un no pone­
dor, Víctor Puer­
to, encabezara el 
escalafón al fi­
nal), no hubo 
ningún aspirante 
a la gloria que lle­
nase de esperanza 
a los aficionados 
(como Litri, Ca­
mino, Aparicio, 
Jesulín, Niño de 
la Taurina o Caballero en su 
momento). La mediocridad, 
salvo pequeños apuntes estela­
res, caracterizó también al 94. 
Y, por último, para cerrar 
tan oprobioso balance de des­
medida grisura, nada varió en 
cuanto a las plazas de tempo­
rada. Menos la cátedra vente- 
ña y la Real Maestranza sevi­
llana, en menor número, el 
resto de los escenarios táuricos 
se limitó a sus respectivas ferias 
y algún festejo suelto. En de- 
finitva, que nos queda la espe­
ranza de que los dos milagros 
teóricos reseñados al principio 
puedan reconvertir el año de la 
desmesura en el histórico año 
en el que se sembró, para bien, 
de cara al futuro de la fiesta y 
a favor de los intereses de los 
aficionados. Que así sea.
Emilio MARTÍNEZ
La reforma en el reglamento presente evitar el desmedido abuso del afei­
tado que caracterizo al 94 (Juan DÍAZ MACHUCA).
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CALENDARIO DE FERIAS TAURINAS
ENERO
]españa|
—La Carolina (Jaén) / Feria. Días: comien-
—Lucena del Puerto (Huelva) / Mini-feria. 
Días: tercera semana
—Ajalvir (Madrid) / Feria. Días: comienza 
el 28
—Valero de la Sierra (Salamanca) / Corri­
da tradicional abre la temporada en la comar­
ca. Día: 29.
(Colombia]
—Cartagena de Indias / Feria. Días: prime­
ra semana. Tlf.: 07.57-53.69.09.92 - 
07.57-53.62.06.16
—Manizales / Feria. Días: primera semana 
—Popayán / Feria. Días: segunda semana 
—Armenia / Feria. Días: tercera semana 
—(*)  Medellín / Temporada. Días: desde el 
tercer sábado
—(*)  Bogotá / Temporada. Días: desde el 
tercer domingo
¡VENEZUELA]
.—San Cristóbal / Feria. Días: última semana 
—Valencia / Corrida de toros de La Polar 
—Caracas / Corrida de toros de la Prensa 
—(*)  Maracay / Corrida de toros de la Mu­
nicipalidad
| MÉXICO
—León / Feria. Días: fines de semana a par­
tir del día 20 •
FEBRERO
| ESPAÑAi
—Valdemorillo (Madrid) / Feria. Días: co­
mienza el 4
—Peralta (Navarra) / Feria de San Blas. 
Días: 3, 5 y 6
—Ciudad Rodrigo (Salamanca) / Feria de 
Carnaval
—Vinaroz (Castellón) / Tradicional novilla­
da de Carnaval. Tlf.: 964-45.16.48
—Andújar (Jaén) / Festejos sueltos
| FRANCIA,
—Nimes (Francia) / Feria de novilladas. 
Dias: tercer fin de semana. Tlf. 
07.33-66.67.28.02
| ECUADOR
—Ambato / Feria de Carnaval
¡Venezuela]
—Mérida / Feria de Carnaval. Días: segun­
da semana
—Caracas / Corrida de toros de la Policía 
Técnica Judicial
MÉXICO]




—Constantina (Sevilla) / Feria. Días: prime­
ra semana
—Castellón / Feria de la Magdalena. Días: 
segunda semana. Tlf.: 964-21.20.61
—Filero (Navarra) / Feria de San Raimun­
do Abad. Días: segunda semana
—Valencia / Feria de las Fallas. Días: ter­
cera semana. Tlf.: 96-351.93.15
—Benicarló (Castellón) / Corrida de toros 
por San José. Día: 19
—Toledo / Festival de AME. Día: 19. Tlf.: 
925-22.04.82
—-Olivenza (Badajoz) / Corrida tradicional 
que abre la temporada en la comarca
—Toledo / Domingo de Ramos. Tlf.:
925-22.04.82
—(*)  Madrid, (*)  Sevilla, Hellín (Albacete) 
y Cuenca / Domingo de Resurrección
—La Carolina (Jaén) / Feria de La Perdiz
¡FRANCIA
—Villeneuve-de-Marsan / Festival. Tlf.: 
07.33-58.45.22.68
—Méjanes / Feria. Tlf.: 07.33-90.97.10.10
(Venezuela]
—Maracay / Feria de San José. Días: terce­
ra semana
—Barquisimeto / Feria de San José
—Caracas / Corrida de toros de la Policía 
Metropolitana
MÉXICO,
—Guamajuato / Feria. Días: alrededor del 
21
PORTUGAL |
—( + ) Campo Pequeño / Corrida tradicio­




—(*)  Sevilla / Feria de Abril. Días: después 
del Domingo de Resurrección Tlf.: 
95-422.31.32 / 95-422.45.77
—(*)  Madrid / Feria de la Comunidad. Días: 
de la última semana a la primera de mayo. Tlf.: 
91-356.22.00
| frangía!
—Arles / Feria de Paques. Días: del 2 al 4. 
Tlf: 07.33-90.96.03.70
¡ECUADOR,
—Riobamba / Feria. Días: tercera semana
¡MÉXICO
—Aguascalientes / Feria. Días: 18 al 5 de 
mayo
—Texcoco / Feria. Días: tercera semana
MAYO
¡ESPAÑA,
—Tarragona / Temporada de festejos suel­
tos. Tlf: 977-24.54.32
—Palma de Mallorca / Temporada de fes­
tejos sueltos. Tlf.: 971-75.16.34
—Granada / Novillada en el Día de la Cruz. 
Día: 3. Tlf.: 958-22.22.72
—(*)  Madrid / Feria de San Isidro. Días: de 
la segunda semana a la primera de junio. Tlf.: 
91-356.22.00
—Jerez de la Frontera (Cádiz) / Feria. Días: 
del 8 al 15. Tlf.: 956-34.37.64
—El Puerto de Santa María (Cádiz) / Feria. 
Días: una semana después de Jeréz Tlf.: 
956-85.07.62
—Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) / Feria. 
Días: dos semanas después de Jeréz Tlf.: 
956-36.04.92
—La Carolina (Jaén) / Feria. Días: segun­
da semana
—Santa Cruz de Múdela (Ciudad Real) / 
Novillada. Día: 9
—Socuéllamos (Ciudad Real) / Corrida. 
Día: 10
—Talavera de la Reina (Toledo) / Feria. 
Días: alrededor del 15. Tlf.: 925-80.00.25
—Córdoba / Feria. Días: última semana. 
Tlf.: 957-23.25.27 / 957-23.25.07
—Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) / Co­
rrida. Día: 28
—Granada / Feria de Corpus. Días: del 29 
al 5 de junio. Tlf.: 958-22.22.72
—Aranjuez (Madrid) / Corrida de toros por 
San Fernando. Día: 30 Tlf.: 91-892.16.43
—Cáceres / Feria de San Fernando. Días: 30 
y 31. Tlf.: 927-24.72.95
—Santistebán del Puerto (Jaén) / Feria de 
Pascuamayo
—Navas de San Juan (Jaén) / Feria de la 
Virgen de la Estrella
Francia]
—Vic-Fezensac / Feria. Días: fin de sema­
na de Pentecostés. Tlf.: 07.33-62.06.56.55
—Nimes / Feria de Pentecostés. Tlf.: 
07.33-66.67.28.02
—Arlés / Feria de Mage-Triples. Tlf.:
07.33-66.52.52.78
—Aire-sur-l’Adour / Feria. Tlf.: 
07.33-58.71.68.90
—Floirac / Feria. Tlf.: 07.33-56.40.90.18
—Lunel / Novillada. Tlf.: 07.33-67.71.13.27
MÉXICO,
—Junquilla / Feria. Días: primera semana
—Apizaco / Feria. Días: segunda semana
—(*)  Ciudad de México / Novilladas. Tlf.: 
07.52-55.63.39.61
| PORTUGAL]
—(+) Villafranca de Xira / Feria del Caba­
llo. Días: primer fin de semana
—( + ) Salvatierra do Magos / Feria. Días: 
segunda semana
—( + ) Acambuja / Feria. Días: último fin 
de semana




—Toledo / Corpus Christi. Tlf.: 
925-22.04.82
—Benavente (Zamora) / Corpus Christi
—(*)  Sevilla / Corrida de toros. Días: Cor­
pus Christi. Tlf.: 95-422.31.32 / 95-422.45.77
—Cuenca / Corrida de toros por la Virgen 
de la Luz
—Plasencia / Feria. Días: segunda semana
—Jaén / Feria de la Virgen de la Capilla. 
Días: alrededor del 11. Tlf.: 953-22.34.96
—Alicante / Feria de San Juan y San Pedro. 
Días: del 24 al 29. Tlf.: 965-21.22.85 / 
965-21.68.88
—Algeciras (Cádiz) / Feria. Días: última se­
mana. Tlf: 956-66.03.67
—Benidorm (Alicante) / Temporada. Días: 
comienza a finales. 96-680.44.29 / 96-680.17.50
—Vinaroz (Castellón) / Feria de San Juan 
y San Pedro. Días: alrededor del 20 Tlf.: 
964-45.16.48
—Sarria (Lugo) / Corrida en el día de San 
Juan. Día: 24
—Tolosa (Guipúzcoa) / Feria de San Juan. 
Días: alrededor del 24
—Soria / Feria de San Juan. Días: alrede­
dor del 24. Tlf.: 975-22.12.81
—Badajoz / Feria de San Juan. Días: alre­
dedor del 24. Tlf.: 924-23.56.33
—León / Mini-feria de San Juan. Días: 24 
y 25. Tlf.: 987-20.34.92
—Segovia / Feria de San Juan y San Pedro. 
Días: comienza el 29
—Zamora / Feria de San Juan y San Pedro. 
Días: comienza el 29
—Burgos / Feria de San Pedro y San Pablo. 
Días: comienza el 29. Tlf.: 947-22.25.53
—Castrourdiales (Santander) / Mini-feria de 
San Pedro. Día: 29
MÉXICO
—San Juan del Rio (Querétaro) / Feria. 
Días: alrededor del 24
PORTUGAL^
—( + ) Santanrem Feria. Días: primera 
semana
—(+) Evora / Feria de San Pedro. Días: al­
rededor del 29




—Teruel / Feria de la Vaquilla del Ángel. 
Días: primera semana. Tlf.: 978-60.15.25
—Fuentesauco (Zamora) / Feria de Santa 
Isabel. Días: primera semana
—Gerona / Temporada de festejos sueltos 
hasta agosto. Tlf.: 972-20.28.96
—Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) / Co­
rrida. Día: 6
—Pamplona / Feria de San Fermín. Días: "
del 7 al 14. Tlf.: 948-22.10.59 ;r
—Línea de la Concepción (Cádiz) / Feria.
Días: segunda semana s
—Moral de Calatrava (Ciudad Real) / Co­
rrida. Día: 10
—Manzanares (Ciudad Real) / Feria. Días: 
alrededor del 17
—Santander / Feria de Cantabria. Días: úl­
tima semana. Tlf.: 942-21.14.17
—Tudela (Navarra) / Feria. Días: comien­
za el 24
—Ávila / Feria de Santiago. Días: comien­
za el 25. Tlf.: 920-22.70.68
—Nerva (Huelva) / Feria de Santiago. Días: 
alrededor del 25
—Valencia / Feria de San Jaime. Días: al­
rededor del 25. Tlf.: 96-351.93.15
—Azpeitia (Guipúzcoa) / Feria de San Ig­
nacio. Días: alrededor del 31
—Montilla (Córdoba) / Feria de novilladas
¡FRANCIA
—Béziers / Mini-feria. Días: alrededor del 
día 14. Tlf.: 07.33-67.76.13.45
—Méjanes / Feria. Días: alrededor del día
14. Tlf.: 07.33-90.97.10.10
—Mont-de-Marsan / Feria de Madeleine.
Días: alrededor del día 14. Tlf.:
07.33-58.75.39.08
—Beaucaire / Novilladas. Días: tercer fin de 
semana. Tlf.: 07.33-66.59.21.61
—Orthez / Feria. Días: 30 y 31. Tlf.:
07.33-59.69.00.83
—Céret / Feria. Tlf.: 07.33-68.87.00.53
—Lunel / Feria. Tlf.: 07.33-67.71.13.27
—Saintes-Maries-de-la-Mer / Feria. Tlf.:
07.33-90.97.85.86
| MÉXICO,
—Ciudad del Carmen (Campeche) / Feria.
Días: alrededor del 16
—Tijuana / Feria. Días: Domingos
[ PORTUGAL]
—(+) Villafranca de Xira / Feria del Cohe­
te Encarnado. Días: primera semana
AGOSTO
¡ESPAÑA,
—Vitoria / Feria de La Virgen Blanca. Días: 
primera semana. Tlf.: 945-27.24.20
—Huelva / Feria de Las Colombinas. Días: 
primera semana. Tlf.: 955-28.15.00
—Valdepeñas (Ciudad Real) / Feria. Día: 7
—Soto del Real (Madrid) / Feria. Días: pri­
mer fin de semana
—Estrila (Navarra) / Feria. Días: comienza 
el 1“ sábado
—Iscar (Valladolid) / Feria. Días: comien­
za el 1« domingo
—Pedro Muñoz (Ciudad Real) / Corrida. 
Día: 7
—Málaga / Feria. Días: comienza la segun­
da semana. Tlfs.: 952-22.17.27 / 952-21.94.82
—Bilbao / Feria de La Semana Grande. 
Días: segunda semana. Tlf.: 94-424.48.19
—Castellar (Jaén) / Mini-feria de novilladas 
sin caballo. Días: segunda semana
—La Coruña / Feria de María Pita. Días: 
segunda semana. Tlf.: 981-10.31.95
—Mocejón de la Sagra (Toledo) / Mini­
feria. Días: segundo fin de semana
—Motril (Granada) / Feria de la Virgen de 
la Cabeza. Días: alrededor del 10
—Huesca / Feria de San Lorenzo. Días: al­
rededor del 10. Tlf.: 974-22.72.00
—Cenicientos (Madrid) / Feria de la Virgen 
del Roble. Días: comienza el 14
—Calatayud (Zaragoza) / Corrida. Día: 15.
Tlf.: 976-88.23.39
—Tafalla (Navarra) / Feria. Días: comien­
za el 15
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—Toledo / Feria de la Virgen del Sagrario. 
Días: alrededor del 15. TIL: 925-22.04.82
—Gijón / Feria de Begoña. Días: alrededor 
del 15. Tlf.: 958-13.19.76
—Navas de San Juan (Jaén) / Feria. Días: 
alrededor del 15
—Añover de Tajo (Toledo) / Mini-feria. Días: 
alrededor del 15
—Játiva (Valencia) / Feria. Días: alrededor 
del 15. Tlf.: 96-227.73.11
—El Espinar (Segovia) / Feria de San Roque.
Días: alrededor del 15
—Villadiego (Burgos) / Mini-feria. Días: al­
rededor del 15
—Zalamea la Real (Huelva) / Feria. Días: al­
rededor del 15
—Bibriesca (Burgos) / Mini-feria. Días: al­
rededor del 15
—Villarobledo (Albacete) / Mini-feria. Días:
15 y 16
—Antequera (Málaga) / Feria. Días: tercera 
semana
—Constantina (Sevilla) / Feria. Días: terce­
ra semana
—Alfaro (La Rioja) / Feria de San Roque. 
Días: tercera semana
—Llodio (Bilbao) / Feria. Días: tercera 
semana
—Fuentelapeña (Zamora) / Feria de San Ro­
que. Días: tercera semana
—Villalpando (Zamora) / Feria de San Ro­
que. Días: tercera semana
—Tarazona (Albacete) / Mini-feria. Días: ter­
cer fin de semana
—Ciudad Real / Feria. Días: comienza el 17. 
Tlf.: 926-21.42.39
—Marios (Jaén) / Feria de San Marcos. 
Días: comienza el 22
—Cuéllar (Segovia) / Feria del Rosario. Días: 
última semana
—Hollín (Albacete) / Feria. Días: última 
semana
—Almería / Feria de la Virgen del Mar. Días: 
última semana. Tlf.: 951-25.11.95
—Alcalá de Henares (Madrid) / Feria. Días: 
última semana
—San Sebastián de los Reyes (Madrid) / Fe­
ria. Días: última semana. Tlf.: 91-652.74.12
—Requena (Valencia) / Feria. Días: última 
semana
—Colmenar Viejo (Madrid) / Feria. Días: úl­
tima semana. Tlf.: 91-845.11.74
—Calahorra (La Rioja) / Feria. Días: últi­
ma semana. Tlf.: 941-13.15.42
—Fermoselle (Zamora) / Feria. Días: última 
semana
—Cuenca / Feria de San Julián. Días: últi­
ma semana
—Casavieja (Ávila) / Feria. Días: comienza 
el 24
—Almagro (Ciudad Real) / Feria. Días: co­
mienza el 25
—Tomelloso (Ciudad Real) / Corrida. Día: 
26
—Toro (Zamora) / Feria de San Agustín. 
Días: comienza el 28
—Tarazona de Aragón (Zaragoza) / Feria. 
Días: alrededor del 28
—Linares (Jaén) / Feria de San Agustín.
Días: del 28 al 31. Tlf.: 953-65.16.39
—Santander / Feria. Tlf.: 942-21.14.17
—Pontevedra / Feria de La Peregrina. Días: 
todos los domingos
—Puerto Banús (Málaga) / Festejos sueltos.
Días: todos los domingos
FRANCIA
—Bayonne / Feria. Días: 6, 7 y a partir del 
día 15. Tlf.: 07.33-59.59.25.98
—Dax / Feria. Días: del 11 al 15. Tlf.:
07.33-58.74.13.98
—Béziers / Feria. Días: del 12 al 15. Tlf.: 
07.33-67.76.13.45
—Hagetmau / Feria. Tlf.: 07.33-58.79.33.14
—Villeneuve-de-Marsan / Feria. Tlf.:
07.33-58.45.22.68
MÉXICO
—Huamatla Tlaxcala / Feria. Días: alrede­
dor del 15
PORTUGAL
—( + ) Setubal / Feria de Santiago. Días: pri­
mera semana
—( + ) Beja / Mini-feria. Días: alrededor del
10
—( + ) Alcochete / Feria. Día: 15
—( + ) Couruche / Feria. Día: 15
—( + ) Arruda dos Vinños / Feria. Día: 15
SEPTIEMBRE
ESPAÑA
—Mérida (Badajoz) / Feria. Días: primera 
semana
—Benasal (Castellón) / Festival. Días: pri­
mera semana
—Utiel (Valencia) / Feria. Días: primera 
semana
—Vera (Almería) / Feria de San Cleofás. 
Días: primera semana
—Alcañiz (Teruel) / Corrida de toros. Días: 
primera semana
—Falencia / Feria. Días: comienza el 2
—Medina del campo (Valladolid) / Feria. 
Días: comienza el 2
—Daimiel (Ciudad Real) / Feria. Días: co­
mienza el 4 o 6
—Alcázar de San Juan (Ciudad Real) / Fe­
ria. Días: comienza el 4
—Peralta (Navarra) / Feria. Días: comien-
—Aranjuez (Madrid) / Mini-feria del Mo­
tín. Corrida Goyesca. Días: 4 y 5 Tlf.: 
91-892-16-43
—Santoña (Santander) / Mini-feria de la 
Virgen del Puerto. Días: 8 y 9
—Albacete / Feria. Días: del 8 al 17. Tlf.:
967- 59-61-00
—Andújar (Jaén) / Feria. Días: comienza el 
8
—Cazorla (Jaén) / Feria del Cristo del Con­
suelo. Días: comienza el 8
—Cintruéñigo (Navarra) / Feria. Días: co­
mienza el 8
—Ampuero (Santander) / Mini-feria. Días: 
comienza el 8
—Barbastro (Huesca) / Feria de la Virgen 
de Septiembre. Días: comiena el 8
—Villanueva del Arzobispo (Jaén) / Feria. 
Días: alrededor del 8
—Ayamonte (Huelva) / Feria de la Virgen 
de la Angustias. Días: alrededor del 8
—Ejea de los Caballeros (Zaragoza) / Feria 
de la Virgen de Oliva. Días: comienza el pri­
mer domingo
—Murcia / Feria de Septiembre. Días: se­
gunda semana. Tlfs.: 968-23-94-05 /
968- 23-60-04
—Carbonero el Mayor (Segovia) / Feria de 
la Virgen de Bustar. Días: segunda semana
—San Martín de Valdeiglesias (Madrid) / 
Feria. Días: segunda semana
—Osuna (Sevilla) / Feria. Días: segunda 
semana
—Utrera (Sevilla^ / Feria. Días: segunda 
semana
—San Agustín de Guadalix (Madrid) / Fe­
ria. Días: segunda semana
—Guadalajara / Feria. Días: segunda 
semana
—Aranda de Duero (Burgos) / Feria. Días: 
segundo fin de semana
—Ronda (Málaga) / Feria de Pedro Rome­
ro. Corrida Goyesca. Dias: del 9 al 11. Tlf.: 
952-87-69-67
—Calatayud (Zaragoza) / Feria. Días: alre­
dedor del 11. TIL: 976-88-23-39
—Villacarrillo (Jaén) / Feria de la Virgen del 
Rosario y del Cristo de Veracruz. Días: del 11 
al 16
—Salamanca / Feria. Días: comienza el 12. 
TIL: 923-22-12-99
—Sangüesa (Navarra) / Feria. Días: comien­
za el 12
—Piedrabuena (Ciudad Real) / Corrida. 
Días: 15
—Fuensalida (Toledo) / Mini-feria. Días: al­
rededor del 15
—Aracena del Campo (Huelva) / Feria. 
Días: alrededor de 15
—Talavera de la Reina (Toledo) / Feria. 
Días: tercera semana
—Écija (Sevilla) / Feria de San Mateo. Días: 
tercera semana
—Valverde del Camino (Huelva) / Feria. 
Días: tercera semana
—Lorca (Murcia) / Feria. Días: tercera se­
mana. TIL: 968-46-99-30
—Logroño / Feria de San Mateo. Días: ter­
cera semana. Tlf.: 941-23-08-50
—Mora (Toledo) / Feria. Días: tercer 
domingo
—Vargas (Toledo) / Mini-feria. Días: tercer 
domingo
—Niebla (Huelva) / Feria de la Virgen del 
Pino. Días: 16 y 17
—Almodóvar del Campo (Ciudad Real) / 
Feria de novilladas. Días: comienza el 17
—Torralba (Ciudad Real) / Feria. Días: co­
mienza el 18
—Zafra (Badajoz) / Feria. Días: última 
semana
—Algemesí (Valencia) / Feria. Días: última 
semana
—(* )  Sevilla / Feria de San Miguel. Días: úl­
tima semana. Tlfs.: 95-422 31 32 / 
95-422-45-77
- Las ferias sujetas al calendario religioso son 
móviles
* Plazas de emporada
+ Plazas donde no se mata al toro en c! 
ruedo
María José RUIZ
—Arnedo (La Rioja) / Feria de novilladas. 
Días: última semana. Tlf.: 941-38-27-69
—Valladolid / Feria. Días: alrededor del 21. 
TIL: 983-23-51-13
—Oviedo / Feria. Días: 21 y 22. Tlf.: 
985-24-37-96
—(*)  Madrid / Feria de Otoño. Días: de la 
última semana a la primera de octubre Tlf.: 
91-356-22-00
—(*)  Barcelona / Festejos para la Virgen de 
La Merced. Días: alrededor del 24. Tlf.: 
93-245.58.04
—Granada / Corrida de Rejones en el día 
de la Virgen de Las Angustias. Día: 25. Tlf.: 
958-22-22-72
—Torrijos (Toledo) / Mini-feria. Días: co­
mienza el 27
—Graus (Huesca) / Corrida de toros del 
Santo Cristo. Días: 28
—Corella (Navarra) / Feria. Días: comien­
za el 28
—Úbeda (Jaén) / Feria de San Miguel. Días: 
del 29 al 4 de octubre
—Cabra (Córdoba) / Feria
— Bélmez (Córdoba) / Feria. Tlfs.: 
957.58.02.57 / 957.58.02.00
—Priego de Córdoba (Córdoba) / Feria
| FRANCIA |
—Bayonne / Feria. Días: 3 y 4. Tlf.: 
07.33.59.59.25.98
—Arles / Feria de Pernices du Riz. Días: del
4 al 11. Tlf.: 07.33-90.96.03.70
—Nimes / Feria de Vendanges. Días: del 22 
al 25. TIL: 07.33-66.67.28.02
—Dax / Feria. Tlf.: 07.33-58.74.13.98
—Lunel / Festival. Tlf.:07.33-67.71.13.27
| México]
—(*)  Monterrey / Comienza la temporada
—Ciudad de Juares / Feria. Días: domingos
—San Miguel de Ayendc de Guamajuato /
Feria. Días: comienza el 29
Portugal]
—(+) Monte More Novo / Feria. Días: pri­
mera semana de septiembre
—( + ) Estremox / Feria. Días: primera 
semana
—( + ) Moita do Ribatejo / Feria. Días: se­
gunda semana
—( + ) Nazarct / Feria. Días: segunda 
semana
—( + ) Almeirim / Feria. Días: segunda 
semana
—( + ) Portalegre / Feria. Días: segunda 
semana




—Huércal-Overa (Almería) / Feria. Días: 
primera semana
—Macael (Almería) / Feria de la Virgen del 
Rosario. Días: primera semana
—Medina del Pomar (Burgos) / Mini-feria 
de la Virgen del Rosario. Días: primer fin de 
semana
— León / Corrida por el día de San Froilán. 
Día: 5 TIL: 978-20.34.92
—Fuengirola (Málaga) / Corrida en el día 
de la Virgen del Rosario. Día: 8
—Zaragoza / Feria de El Pilar. Días: segun­
da semana. Tlfs.: 976-43.86.22 / 976-43.23.81
—Calanda (Teruel) / Corrida de toros. Día: 
12
—Jaén / Feria de Sánlucar. Días: alrededor 
del 18. TIL: 953-22.34.90
—Gerona / Corrida de toros por el día de 
San Narciso. TIL: 972-20.28.96
| FRANCIA |
—Floirac / Feria. Días: 1 y 2. Tlf.:
07.33-56.40.90.18
—Lunel / Festival. TIL: 07.33-67.71.13.27
| VENEZUELA |
—Caracas / Feria. Días: última semana
| MÉXICO |
—(*)  Guadalajara (Jalisco) / Feria. Días: do­
mingos
| PORTUGAL |
—(+) Villafranca de Xira / Feria. Días: pri­
mer fin de semana




—Albox (Almería) / Feria de Los Santos. 
Días: primera semana 
[ecuador]




—Maracibo / Feria de la Chinita. Días: úl­
tima semana
—Valencia / Feria de la Naranja. Días: fi­
nes de semana
¡México]
—(*)  Ciudad de México / Comienza la tem­
porada. Tlf.: 07.52-55.63.39.61
—Tlaxcala / Feria. Días: primera semana
[PORTUGAL |
—(+) Carlaxo / Feria de Todos los Santos. 
Días: primera semana. Termina oficialmente 
la temporada




—Palmira / Feria. Días: primera semana
—Bogotá / Corrida de “Crotaurinos. Días: 
segundo domingo
—Cali / Feria. Días: de la última semana a 
la primera de enero. Tlfs.: 07.57-23.52.12.07 
/ 07.57-23.80.89.46
[PERÚ]




—Qucrétaro / Feria. Días: fines de semana
César Rincón
LA VERDAD DEL TOREO
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12 Estadística
ALTERNATIVAS EN PLAZAS ESPAÑOLAS Y FRANCESAS 
(ORDEN CRONOLOGICO)
MANOLO CARRIÓN.
Valencia, 16 de marzo. Padrino: 
José María Manzanares. Testigo: 
Enrique Ponce. Toro: Hospedero, 
número 28, negro, 503 kilos, de 
Sepúlveda. Vistió de blanco y oro. 
Fue ovacionado en el toro de la 
ceremonia y cortó la oreja del 
sexto.
JOSÉ LUIS GON^ALVES. 
(Portugués).
Badajoz, 19 de marzo. Padrino: 
Juan Mora. Testigo: Finito de Cór­
doba. Toro: Artista, número 35, 
burraco, 490 kilos, de herederos de 
José Cebada Gago. Vistió de blan­
co y oro. Fue ovacionado en el pri­
mero y cortó una oreja en el que 
cerró plaza.
JOSÉ CARLOS LIMA.
Estepona (Málaga), 20 de mar­
zo. Padrino: Palomo Linares. Tes­
tigo: Joselito. Toro: Lagartijo, nú­
mero 14, 525 kilos, de Toros de El 
Torero. Vistió de gris perla y oro. 
Dio la vuelta en el que abrió pla­
za y se llevó las dos orejas del 
último.
FREDER1C LEAL. (Francés).
Arles (Francia), 3 de abril. Pa­
drino: Tino Lopes. Testigo: José 
Manrubia. Toro: Socialista, núme­
ro 15, negro bragado, 510 kilos, de 
Hermanos García Jiménez. Vistió 
de blanco y oro.
MANOLO CAMPUZANO.
Zafra (Badajoz), 9 de abril. Pa­
drino: José Antonio Campuzano. 
Testigo: Tomás Campuzano. Toro: 
Presidente IV, número 29, negro 
zaino, de los herederos de José Es­
cobar. Vistió de verde esmeralda y 
oro. Fue ovacionado en el toro del 
doctorado y cortó la oreja del 
sexto.
CARLOS NEILA.
Mejorada del Campo (Madrid), 
16 de abril. Padrino: Niño de la 
Taurina. Testigo: Javier Vázquez. 
Toro: Marismeño, número 86, de 
la viuda de Martínez Benavides. 
Vistió de blanco y oro. Cortó una
£1
oreja en el primero de su lote y las 
dos en su segundo.
JOSELITO PAYA.
Torrevieja (Alicante), 7 de mayo. 
Padrino: Tomás Campuzano. Tes­
tigo Marcos Sánchez Mejías. Toro: 
Batillo, número 19, de El Pizarral. 
En el toro de la alterativa cortó dos 
orejas y rabo y el último una oreja.
EL MADRILEÑO.
Madrid, 25 de mayo. Padrino: 
Palomo Linares. Testigo: Enrique 
Ponce. Toro: Vecinoso, número 7, 
negro, 521 kilos, herederos de Ata- 
nasio Fernández Iglesias. Vistió de 
blanco y plata. Fue silenciado, des­
pués de escuchar un aviso, en sus 
dos toros.
REGINO AGUDO.
Aranjuez (Madrid), 30 de mayo. 
Padrino Paco Ojeda. Testigo: Fi­
nito de Córdoba. Toro: Chaparri- 
to, número 41, negro bragado y lis­
tón, 526 kilos, de Valdemoro. 
Vistió de blanco y oro. En su pri­
mero fue ovacionado y del toro 
que cerro el festejo se llevó las dos 
orejas.
JUAN JOSÉ PADILLA.
Algeciras (Cádiz), 18 de junio. 
Padrino Pedro Castillo. Testigo: 
Niño de la Taurina. Toro: Saetero, 
número 38, negro, de José Bení- 
tez Cubero. Vistió de blanco y pla­
ta. Cortó una oreja a cada uno de 
sus ejemplares.
PEDRITO DE PORTUGAL.
Badajoz, 26 de junio. Padrino: 
Paco Ojeda. Testigo: Finito de 
Córdoba. Toro: Pellicero, número 
57, negro 510 kilos, de Mercedes 
Pérez-Tabernero Montalvo. Vistió 
de rosa claro y oro. Cortó una ore­
ja de cada toro.
EL UMBRETEÑO.
Burgos, 28 de junio. Padrino: 
Espartaco. Testigo: Enrique Pon- 
ce. Toro: Principal, número 65, ne­
gro bragado y meano, 445 kilos, 
José Luis Marca Rodrigo. Vistió 
de blanco y oro con remates ne­
gros. Se le ovacionó en el toro de 
la alternativa y dio la vuelta en el 
último.
ZAPATERITO.
Teruel, 3 de julio. Padrino: José 
María Manzanares. Testigo: Jose­
lito. Toro: Remendón, número 34, 
burraco, 480 kilos, de Herederos 
de José Luis Osborne Vázquez. 
Vistió de verde botella y oro con 
cabos negros. Dio la vuelta en el 
toro que saltó en primer lugar y 
hubo división de opiniones en el 
otro de su lote.
LUIS DELGADO.
Benidorm (Alicante), 24 de ju­
lio. Padrino: Curro Vázquez. Tes­
tigo: Luis Francisco Esplá. Toro: 
Gravera, número 38, negro zaino, 
525 kilos, Andrés Ramos Plaza. 
Vistió de nazareno y oro. Cortó 
una oreja de su primero y fue ova­
cionado en el segundo.
VICENTE BARRERA.
Valencia. 25 de julio. Padrino. 
Curro Romero. Testigo: Litri. 
Toro: Ratón, número 77, castaño 
salpicado, 472 kilos, de Juan An­
tonio Romao de Moura. Vistió de 
coral y oro. Fue ovacionado en su 
primero y en el que cerraba plaza, 
despues de un aviso, cortó una 
oreja.
PACO SENDA.
Valencia, 26 de julio. Padrino: 
Litri. Testigo: Jesulín de Ubrique. 
Toro: Luminoso, número 20, cas­
taño ojo de perdiz, bragado mea- 
no y axilblanco, de Joaquín Nú- 
ñez del Cuvillo. Vistió de blanco 
y oro. Dio la vuelta, con petición 
de oreja, en el de la ceremonia y 
cortó una oreja en el segundo de 
su lote.
JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ.
Santander, 29 de julio. Padrino: 
Joselito. Testigo: Enrique Ponce. 
Toro: Quitaluna, número 73, ne­
gro chorreado, 460 kilos, de Zal- 
duendo. Vistió de negro y oro. 
Cortó una oreja al toro de la al­
ternativa y escuchó palmas en el 
que cerró la tarde.
PIRRE
Cenicientos, 14 de agosto. Pa­
drino: Domingo Valderrama. Tes­
tigo: Óscar Higares. Toro: Coria- 
no, número 2, negro, de Alfonso 
Navalón Grande. Vistió de blan­
co y oro. En su primero cortó una 
oreja y el sexto fue ovacionado.
JUAN JOSÉ TRUJILLO.
Málaga, 15 de agosto. Padrino: 
Curro Romero. Testigo: Julio Apa­
ricio. Toro: Cursilito, número 100, 
negro mulato chorreado, 513 kilos, 
de Torrestrella. Vistió de rojo y 
oro. Cortó una oreja en el prime­
ro y dio la vuelta en el segundo.
MANOLO CORONA.
Sevilla, 15 de agosto. Padrino: 
José Luis Parada. Testigo: Pepín 
Liria. Toro: Alondra, número 3, 
negro zaino, 495 kilos, de Tomás 
Prieto de la Cal. Vistió de blanco 
y oro. Fue ovacionado en los dos 
toros de su lote.
JUAN CARLOS BELMONTE.
Leganés (Madrid), 18 de agos­
to. Padrino: Litri. Testigo: Jesulín 
de Ubrique. Toro Granero, núme­
ro 11, castaño, de Cetrina. Vistió 








doctorado cortó las dos orejas y en 
el segundo de su lote fue ova­
cionado.
JESÚS ROMERO.
Alcalá de Henares (Madrid), 29 
de agosto. Padrino: Dámaso Gon­
zález. Testigo: Óscar Migares. 
Toro: Sandunguero, número 1, ne­
gro, de herederos de Baltasar Ibán 
Valdés. Vistió de azul purísima y 
oro. Cortó un total de cuatro ore­
jas y resultó herido.
PÉREZ VITORIA.
Calahorra (La Rioja), 30 de 
agosto. Padrino: Tomás Campuza- 
no. Testigo: Pedro Carra. Toro: 
Maliciadito, número 21, negro zai­
no, de Manuel Pío García Fernán­
dez Palacios. Vistió de blanco y 
oro. Cortó una oreja en el pri­
mero y dio la vuelta en el segun­
do.
JUAN DE FELIX.
Andújar, (Jaén), 9 de septiem­
bre. Padrino: Emilio Muñoz. Tes­
tigo: Finito de Córdoba. Toro: Za­
guero, número 38, negro mulato, 
de Jódar y Ruchena. Vistió de 
blanco y oro. Fue ovacionado, tras 
un aviso, en sus dos toros.
LUIS PIETRI.
León, 5 de octubre. Padrino: To­
más Campuzano. Testigo: Julio 
Norte. Toro: Solerito, número 10, 
negro, 520 kilos, de San Marcos 
(Portugal). Vistió de grana y oro. 
Dio la vuelta al ruedo, después de 
un aviso y cortó la oreja de su 
segundo.
NIÑO DEL TENTADERO.
Écija (Sevilla), 15 de octubre. 
Padrino: Litri. Testigo: Jesulín de 
Ubrique. Toro: José Luis Pereda. 
Toro: Ambulante, número 78, ne­
gro mulato. Vistió de blanco y oro. 
Cortó las dos orejas y el rabo del 
toro del doctorado y las dos del 
que cerró la corrida.
CONFIRMACIONES DE ALTERNATIVA (ORDEN CRONOLOGICO)
JULIO APARICIO CONFIRMÓ LA 
ALTERNATIVA, TRIUNFANDO A LO 
GRANDE EN SAN ISIDRO
PEPÍN LIRIA. (Alternativa en 
Murcia, el 11 de septiembre de 1993).
Fecha: 27 de marzo. Padrino: Da­
vid Luguillano. Testigo: Óscar Higa- 
res. Toro: Piconero, número 44, ne­
gro listón bragado y meano, 503 
kilos, de Manuel Antonio Millares. 
Visitó de rojo y oro. Fue ovaciona­
do en su primero, después de reci­
bir un aviso y dio la vuelta en el se­
gundo de su lote).
ANTONIO POSADA. (Alternati­
va en Villarrobledo, el 17 de agosto 
de 1990).
Fecha: 10 de abril. Padrino: Fras­
cuelo. Testigo: Emilio Silvera. Toro: 
Milagroso, número 272, castaño, 527 
kilos, de clairac. Vistió de cobalto y 
oro. Fue silenciado en su primero y 
ovacionado en el otro de su lote).
ROMERITO. (Alternativa en El 
Espinar (Segovia), el 14 de agosto de
1993) .
Fecha: 8 de mayo. Padrino: Fer­
nando Cámara. Testigo: Ángel de la 
Rosa. Toro: Topinera, número 53, 
cárdeno bragado, 519 kilos, de José 
Vázquez. Vistió de blanco y oro. Fue 
ovacionado en su primero y silencia­
do, tras un aviso, en el otro).
ALEJANDRO SILVETI. (Mexi­
cano). (Alternativa en Irapuato 
(Guanajato), el 21 de marzo de 
1988).
Fecha: 14 de mayo. Padrino: Da­
vid Luguillano. Testigo: Miguel Ro­
dríguez. Toro: Pastelero, número 12, 
negro listón salpicado, 531, de Pe- 
ñajara. Vistió de berenjena y oro. Se 
silenció su labor en los dos toros que 
mató).
JULIO APARICIO. (Alternativa 
en Sevilla, el 15 de abril de 1990).
Fecha: 18 de mayo. Padrino: Or­
tega Cano. Testigo: Jesulín de Ubri­
que. Toro: Candelera, número 54, 
negro zaino, 548 kilos, de Manolo 
González. Vistió de grana y oro. Fue 
pitado en el toro de la confirmación 
y cortó las dos orejas del que le co­
rrespondió en segundo lugar.
MANOLO CARR1ÓN. (Alterna­
tiva en Valencia, el 16 de marzo de
1994) .
Fecha: 23 de mayo. Padrino: Li­
tri. Testigo: Jesulín de Ubrique. 
Toro: Amonito, número 24, negro, 
515 kilos, de El Sierro. Vistió de 
blanco y oro. Fue silenciado en sus 
dos toros.
JOSÉ LUIS GONQALVES. (Al­
ternativa en Badajoz, el 19 de mar­
zo de 1994).
Fecha: 29 de mayo. Padrino: Ma­
riano Jiménez. Testigo: Luis de Pau- 
loba. Toro: Guapito, número 43, ne­
gro bragado y meano, 538 kilos, de 
Joaquín Manuel Murteira Grave. 
Vistió de blanco y oro. Fue silencia­
do en el primero y pitado, tras un 
aviso, en el otro).
DOMINGO VALDERRAMA. 
(Alternativa en Floirac (Francia), el 
4 de octubre de 1992).
Fecha: 9 de junio. Padrino: José 
Antonio Campuzano. Testigo: El 
Fundi. Toro: Bandolero, número 24, 
cárdeno bragado, 614 kilos, de 
Eduardo Miura Fernández. Vistió de 
turquesa y oro. Fue ovacionado en 
sus dos toros.
PACO DELGADO. (Alternativa 
en Ubeda (Jaén), el 29 de septiem­
bre de 1992).
Fecha: 19 de junio. Padrino: Emi­
lio Silvera. Testigo: Alejandro Silveti. 
Toro: Cocino, número 69, colorado 
bragado y meano, 543 kilos, de Con­
de de la Maza. Vistió de celeste y 
oro. Se le ovaciono en el toro de la 
ceremonia y en el otro dió una vuelta 
al ruedo tras haberse solicitado la 
oreja.
CHIQUITÍN. (Alternativa en 
Córdoba, el 27 de mayo de 1992).
Fecha: 26 de junio. Padrino: José 
Antonio Campuzano. Testigo: Sán­
chez Puerto. Toro: Cuneado, núme­
ro 14, negro, 586 kilos, de Los Eulo­
gios. Vistió de nazareno y oro. Se le 
aplaudió, después de un aviso, en el 
primero. En el otro se silenció su 
labor.
MANUEL MEJIA. (Mexicano). 
(Alternativa en León (Guanajuato), 
el 22 de enero de 1983).
Fecha: 3 de julio. Padrino: Jorge 
Manrique. Testigo: Julio Norte. 
Toro: Fanfarrón, número 47, cárde­
no bragado y meano, 550 kilos, de 
José Escolar. Vistió de tabaco y oro. 
Se silenció su trabajo en el primero 
y fue aplaudido en el segundo de su 
lote.
EL TATO. (Alternativa en Zara­
goza, el 7 de octubre de 1992).
Fecha: 17 de julio. Padrino: Pedro 
Tara. Testigo: Julio Norte. Toro: Pin- 
tarroxo, número 31, negro, 549 ki­
los, de Palha. Vistió de blanco y oro. 
Hubo división de opiniones en el 
toro de la ceremonia y una ovación 
en el otro.
EL JAVI (F.J.G.P.). (Alternativa 
en Fuenlabrada (Madrid), el 15 de 
septiembre de 1990).
Fecha: 31 de julio. Padrino: An­
tonio Mondéjar. Testigo: Román Lu­
cero. Toro: Viergolo, número 15, ne­
gro entrepelado bragado y meano, 
572 kilos, de Saltillo. Vistió de co- 
rinto y oro. Se silenció su labor en 
los dos toros que estoqueó.
GREGORIO DE JESUS. (Altern- 
tavia en Tarragona, el 22 de julio de 
1990).
Fecha: 7 de agosto. Padrino: Ma­
nolo Cortés. Testigo: Juan Carlos 
Vera. Toro: Sortijero, número 67, ne­
gro bragado, 525 kilos, de Antonio 
Pérez de San Fernando. Vistió de 
blanco y oro. Fue avisado en su pri­
mero, silenciándose su labor. En el 
segundo escuchó una ovación.
CRISTO GONZÁLEZ. (Alterna­
tiva en El Puerto de Santa María 
(Cádiz), el 15 de agosto de 1991).
Fecha: 15 de agosto. Padrio: Juan 
Cuéllar. Testigo: El Tato. Toro: Pre­
sumido, número 44, negro, 521 ki­
los, de Julio A. de la Puerta y Cas­
tro. Vistió de verde hoja y oro. Dio 
la vuelta en el primero y se silenció 
su labor en el segundo.
FERNANDO JOSÉ PLAZA. 
(Alternativa en El Espinar (Segovia), 
el 24 de julio de 1993).
Fecha 28 de agosto. Padrino: Fer­
mín Vioque. Testigo: Antonio Mon­
déjar. Toro: Servicial, número 95, 
negro, 509 kilos, de Valverde. Vistió 
de burdeos y oro. Fue ovacionado en 
el primero y escuchó palmas en el 
otro.
ALBERTO MANUEL 
¡QUE BUEN TORERO ES! 
"AHORITA" A MEJICO CON 12 NOVILLADAS
Y EN TODOS LOS RUEDOS ESPAÑOLES EN 1995
APODERADO: FRANCISCO GONZÁLEZ MORENO. TELNS. (91) 531 18 55 - 555 59 74
REPRESENTANTE: JUAN BELLIDO "CHOCOLATE" TEL. (91) 304 45 18
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"DE TRES EN TRES"
En este melancólico noviembre, mes que por 
otra parte nunca gozó de mis simpatías por va­
rias razones que no vienen al caso, es el puente 
entre la finalización de la temporada y el navi­
deño diciembre, donde el pavo se convierte en 
gran protagonista, pero con la diferencia de que 
dicho animalito es mucho más fácil de lidiar y 
despachar que el toro de verdad, con trapío, ín­
tegro en sus astas y que de siempre, cuando lo 
ve el aficionado, está la exclamación de ¡vaya 
pavo! Por lo tanto en estas fechas, después del 
largo peregrinar en una temporada tan intensa, 
nueve meses, dieciocho ferias presenciadas, y al­
gunos festejos sueltos, es el tiempo de reflexio­
nar y sacar algunas conclusiones de lo visto a lo 
largo y ancho de esta vieja piel de toro.
La primera que hago y desde luego creo que 
ha sido trascendental para el dicurrir de la tem­
porada y además no creo que en toda la historia 
de la fiesta se hayan producido situaciones tan 
esperpénticas como en esta del noventa y cuatro; 
me refiero al saturamiento de festejos televisa­
dos, a troche y moche, en directo y bastantes en­
latados, sin importar el cuando, donde y como. 
Es decir, sin ningún miramiento a la hora de ele­
gir cartel, plaza, ni hora, ni nada de nada y to­
davía lo que es peor, con tribunas informativas 
que parecían más bien dirigidas a marcianos que 
para aficionados o simplemente para cualquier 
persona que intentaba acercarse a la fiesta a tra­
vés de la televisión. Bien es verdad que entre tanto 
desatino y confusión también hay tribunas tele­
visivas que enseñan y engrandecen la fiesta.
La segunda es para los que quieren convertir 
la fiesta y de hecho lo han conseguido en parte 
(en una especie de maratón, las veinticuatro de 
“Le Mans”) o en algo parecido; los records de 
siempre han sido primordialmente y generalmente 
para los deportistas y nunca para quien se siente 
torero de los pies a la cabeza, fuera y dentro de 
la plaza. La tercera reflexión y última en este nú­
mero, es que a pesar de todos los pesares y de 
vez en cuando, de tarde en tarde, menos de lo que 
desearía todo buen aficionado, ha salido el toro 
íntegro y también algunas veces se ha encontra­
do con un matador de toros, capaz de entablar 
ese duelo tan apasionante en esos minutos don­
de se puede alcanzar la gloria o lo que nadie de­
sea, pasar a la enfermería en manos de las asis­
tencias. Así que por lo que tuvo de hombría, 
torería y todo lo que se le quiera añadir quiero 
rematar esta modesta faena con una fecha his­
tórica: siete de junio de mil novecientos noventa 
y cuatro, plaza de toros de Madrid, un torero, 
César Rincón y un toro fiero y bravo, número 
veinte y cinco, con quinientos un kilos, de pelo 
negro bragao y de nombre “Bastonito” de los 
Herederos de Baltasar Ibán Valdes; entre las sie­
te y media y ocho menos cuarto de la tarde, en­
tre uno y otro dieron verdad y grandeza y moti­
vos suficientes para que esta fiesta por si sola sea 
capaz de llegar al siglo veintiuno, y no con otros 
absurdos y nefastos argumentos que como todo 
lo que es superficial y banal, pasará de moda y 
poco quedará en la propia historia de la fiesta.
Bernardo PRADO
Nuevo mentor de Ortega Cano
RAFAEL CORBELLE: "TRIUNFARÉ COMO APODERADO, 
IGUAL QUE LO HICE DE BANDERILLERO"
La expectación subió a raudales cuan­
do se supo que Rafael Corbelle dejaba su 
actividad en los ruedos como subalterno 
para dedicarse al apoderamiento de una 
gran figura como Ortega Cano. Todo le ha 
venido rodado. Deja los palos cuando to­
davía se encuentra en plenas facultades fí­
sicas y entra en el mundo de los jefes del 
brazo de un reconocido torero. “Me voy 
por la puerta grade sin que me retire el 
cuerpo y entro en otro mundo por el mis­
mo sitio”, comenta. Rodeado de su confe­
sada vanidad que parece ser el motor que 
le empuja a veces, y que le ha llevado a de­
cir en ocasiones, sin recato, que nadie le ha 
hecho sombra, afirma tajantemente que 
viene con aires nuevos y dispuesto a tocar 
techo igual que hiciera de benderillero.
—¿Sorprendido por el revuelo que ha 
suscitado su decisión de pasarse al apode­
ramiento?
—Lo que me siento es orgulloso por la 
buena acogida que me han dispensado. 
Muchos se han sentido sorprendidos por 
la noticia, pero también es cierto que mu­
chos han sido los que a lo largo de estos
i . "
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Corbelle dijo adiós a los ruedos y se puso a los despa­
chos (J. DÍAZ MACHUCA).
años, me han pronosticado que sería un 
buen apoderado. En algunas ocasiones, como 
cuando he ido a América me ha tocado velar 
por los intereses del matador por orden del 
mismo apoderado.
—Labia y temperamento desde luego no le 
faltan para afrontar lo que le espera.
—No es cuestión de afrontar nada. Vengo 
con aires de renovación. Lo que pretendo es 
aportar los conocimientos que he adquirido 
en estos cuarenta años y que me han hecho ver 
que con concordia y respeto la fiesta puede su­
bir. Vamos a dejar lo negativo a un lado, que 
no hace más que perjudicar. Me he dado cuen­
ta que el matador necesita tener a alguien cons­
tantemente a su lado dándole ánimos, mante­
niéndole la ilusión con razones y teniéndole 
en un pedesta si es necesario.
—Ese romanticismo supondrá no ser un co­
misionista.
—Por supuesto y además con un contrato 
de palabra como antiguamente.
—Por la energía que desprende parece la 
persona idónea para un matador tan variable 
como Ortega Cano.
—Ortega es una persona muy sensible. Un 
torero con una vocación tremenda que le afecta 
cualquier cosa. Quizás por eso me necesite y 
ahí estaré yo para apoyarle.
—¿La decisión de dejar los ruedos ha sido 
forzada por el ofrecimiento de Onega Cano?
—Se puede decir que sí porque tampoco te­
nía pensado retirarme este año. Me rondaba 
ya la idea, pero sin nada concreto. Lo que si 
tenía claro es que cuando tomara esa decisión 
lo iba a hacer por la puerta grande, es decir 
con buenas facultades físicas. Todo me ha ve­
nido rodado. Me llamó Ortega a mediados de 
temporada y me dijó: ¿Si me apoderas, te re­
tiras? Y ya ves entré de benderillero con una 
figura como Gregorio Sánchez y de apodera­
do con otra. Y voy a tocar techo.
NADIE ME HA HECHO SOMBRA
—¿Ha creado escuela Rafael Corbelle?
—Lo que he hecho es demostrar el camino 
para ser un buen banderillero. He defendido 
los intereses del matador en los sorteos, cuan­
do no era normal que un subalterno lo hicie­
ra, me he integrado con los demás no guar­
dándome nada para mi y he intentado que 
haya unión entre compañeros. A parte de todo 
ello y ya en el ruedo he buscardo estar en pri­
mera línea, he sentido y sido el mejor. Nadie 
me ha hecho sombra. Y no es vanidad por que 
me lo ha dicho todo el mundo.
—¿Dejará la presidencia de la Unión de Pi­
cadores y Banderilleros?
—Lo lógico sería que dejase el sillón que es 
precisamente lo que voy a proponer en los pró­
ximos días. Me gustaría separar los papeles por 
si acaso la nueva tarea me abosorve más de 
la cuenta; pero si deciden que continue por­
que en realidad los temás como la seguridad 
social, la televisión y el aumento de los suel­
dos están resuelto de aquí a una temporada, 
seguiré. Si no es así, ellos saben que yo conti­





EN LAS FIESTAS DEL DÍA DE ANDALUCÍA, HOMENAJE A LAS GRANDES FIGURAS DE LOS 60
Coincidiendo con los fastos 
del Día de Andalucía los próxi­
mos 27 y 28 de febrero se les va 
a rendir en Sevilla un gran ho­
menaje a las más representativas 
figuras del toreo de la década de 
los 60. La acertada iniciativa se 
debe al periodista sevillano Juan 
Palma, director-gerente de Pro­
ducciones Taurinas de Andalu­
cía, S.L.
El homenaje, que en principio 
estaba previsto que se desarrolla­
ra durante las jornadas del 24 y 
25 del presente mes de noviem­
bre, ha sufrido el cambio de fe­
chas según acuerdo alcanzado 
por todos los estamentos que 
van a participar en el mismo: go­
bierno autonómico, alcaldía his­
palense, Diputación Provincial, 
Real Maestranza de Caballería, 
etc.
Para Juan Palma la idea no es 
otra que “la de recompensar de 
forma honorífica a los toreros 
que nos hicieron pasar tantas 
tardes inolvidables y que llena­
ron innumerables páginas de 
prensa, así como horas de radio, 
a lo largo y ancho de los años se­
senta. La lista de homenajeados 
es extensa, pero no nos resisti­
mos reproducirla: Antonio Or- 
dóñez, Curro Romero, Diego 
Puerta, Manolo Vázquez, Julio 
Aparicio, Jaime Ostos, Paco Ca­
mino, Antonio Chenel“Antoñe- 
te”, Dámaso Gómez, Sebastián 
Palomo Linares, Victoriano Va­
lencia, Joaquín Bernardo, Mi­
guel Báez “Litri”, Antonio Bo- 
rrero “Chamaco”, Manuel 
Benítez “El Cordobés”, José 
María Montilla, Gabriel de la 
Haba “Zurito”, Manuel Cano 
“El Píreo”, Rafael de Paula, 
José Martínez “Limeño”, Ra­
fael Ortega, Miguel Mateos 
“Miguelín”, José Fuentes, Pedro 
Martínez “Pedrés”, Andrés Váz­
quez, Gregorio Sánchez, Santia­
go Martín “El Viti”, Juan Gar­
cía “Mondeño” y Fermín 
Murillo. Todos ya hace tiempo 
que confirmaron su presencia en 
los diferentes actos que se les van 
a rendir. Y entre éstos, adelan­
temos que revestirá un emotivo 
momento el de la visita a la 
Maestranza, en la que los mata­
dores de toros citados entrarán 
por la Puerta de Príncipe, para 
después ser agasajados en el rue- cherazo y la madre del Rey Juan
do por los caballeros maestran- Carlos, contemplándolo.
tes. También desde Sevilla habrá La egregia dama, doña María 
desplazamientos a la ermita del 
Rocío y varias recepciones ofi­
ciales, además de otras reunio­
nes y comidas de “compañeris­
mo y amistad”.
de las Mercedes, gran aficiona­
da e incondicional currista, ha 
aceptado de buen agrado que su 
efigie aparezca en el dibujo, obra 
Nunca en la his­
toria del toreo se 
han reunido tantos 
maestros en tauro­
maquia, por lo que 
es motivo de con­
gratulación el que 
un evento así tenga 








El pasado día 8 
de los corrientes re­
cibió el alta médica 
el ganadero sevilla­
no Eduardo Miura, 
tras permanecer in­
gresado desde el 28 
de octubre en la clí­
nica del Sagrado 
Corazón, de la ca­
pital hispalense, en
la que fue intervenido de un pó­
lipo intestinal.
El famosos criador de reses 
bravas cuenta ochenta años de 
edad y por estos días se recupe­
ra de la operación satisfactoria­
mente en su finca de Zahariche, 
en la que pastan los “pupilos” 
de tan legendaria divisa.
LOTERÍA CON LAS 
IMÁGENES DE CURRO 
ROMERO Y LA MADRE 
DEL REY
La Peña Curro Romero de 
Camas ya ha puesto a la venta 
un año más sus participaciones 
de lotería para el sorteo extraor­
dinario de Navidad. En esta oca­
sión la “papeleta” ha sido con­
feccionada con el detalle de 
aparecer en la misma el famoso 
Faraón dando un soberbio trin- 
del reconocido pintor de temas 
tuarinos Pedro Escacena.
EL CARTUJANO 
RECIBIÓ EL TROFEO 
DE LA TERTULIA 
TAURINA UNIVERSITARIA
Luis Reinoso “El Cartujano” 
recibió el pasado día 12 el Pri­
mer Trofeo a la Promesa del To­
reo, que le fue concedido por la 
sevillana Tertulia Taurina Uni­
versitaria, al proclamarse triun­
fador de las novilladas de pro­
moción celebradas en los meses 
de julio y agosto en la plaza de 
la Real Maestranza. El acto es­
tuvo presidido por el vicerrector 
Agustín García Suero y Francis­
co Javier Mateos, presidente de 
la Tertulia.
Al diestro pacense, que como 
recordarán salió por la Puerta 
del Príncipe del coso baratillero, 
se le hizo entrega de una estatui­
lla, obra del joven pintor y escul­
tor José Escacena.
EL 1 DE ENERO, NOVILLADA 
PICADA EN ALGECIRAS
Y ya nos llegan carteles a ce­
lebrar en plazas andaluzas en 
una temporada, la del 95, que va 
a echar andar más que tempra­
nísimo. Si no, lean: El l de ene­
ro en el coso algeceríño de Las 
Palomas se ofrecerá una novilla­
da picada, en la que se lidiarán 
reses de Núñez del Cuvillo por 
los espadas Juan de Pura, Mo­
rante de la Puebla y el local Ser­
gio Rubiales. El festejo será a be­
neficio del comedor de la capilla 
de la iglesia del Carmen.
Pasándonos de la provincia de 
Cádiz a la de Huelva, también 
nos llegan referencias del festi­
val, igualmente benéfico, que el 
próximo día 27 del presente no­
viembre va a tener lugar en la 
bonita plaza de Niebla. En el 
cartel, José Luis Parada, Domin­
go Castillo, Javier Conde, Mo­
rante de la Puebla y Javier Zu- 
lueta, más un matador de toros 
que queda por designar.
CUTIÑO SIGUE 
DE EMPRESARIO 
EN OLIVENZA Y ZAFRA
Al joven empresario sevillano 
José Cutiño se le han renovado 
contratos para las explotaciones 
de las plazas extremeñas de Oli- 
venza y Zafra, que en estas últi­
mas temporadas ha venido diri­
giendo con gran acierto.
Respecto al coso oliventino la 
prórroga ha sido firmada por 
tres años, mientras serán cuatro 
en el caso del zafreño. Cutiño en 
la próxima temporada compagi­
nará sus tareas empresariales 
con las del apoderamiento, pues 
hace unos días se ha hecho car­
go de la dirección de la carrera 
artística del rejoneador jerezano 
Fermín Bohórquez Domecq con­
juntamente con Francisco Ma­
nuel Morilla, hijo del apodera­






EN ABRIL del 1995
MIGUEL
MARTIN
... Barajen ustedes los nom­
bres como los barajen, el car­
tel siempre resultará un jeroglí­
fico para el aficionado. Claro 
que, rizando el rizo, podemos 
afrecerles, con los nombres da­
dos, los dos carteles que po­
drían llevarse el premio a la ter­
na desconocida. Serían estos:
Contratación 
925-7315 73 
(91) 525 08 49 
FAX: 7315 72
BORDADO EN ORO
LA TEMPORADA DEL 94 Y LA FERIA 
DEL TORERO DESCONOCIDO
José Manfredi - Campanilla 
- Emilio Rey.
Fernández Meca - Joselito 
Vega - Julio Martínez.
Domingo Castillo - José 
Manrubia - Ladrón de 
Guevara.
Paco Ruiz - José Carlos 
Lima - Luis Milla.
Franco Cadena - Rodolfo 
Pascual - Julián Zamora.
Fernández Meca - José 
Manrubia - Julio Martínez.
Tino Lopes - Antonio de 
Portugal - Jeromo Santamaría.
En fin, que así fué la tempo­
rada para unos y para otros. 
Unos, para llevárselo. Otros, 
sólo para poner en las tarjetas 
“matador de toros’’...
Como toda la vida, no vayan 
ustedes a creerse...
Rafael H MINGORANCE
El Quitos - Marco Antonio 
Girón - Juan Carlos Landrove.
César Camacho - Carlos 
Neila - Joaquín Díaz.
Rafael Sandoval - Paquiro - 
Tino Lopes.
Alvaro Amores - Antonio de 
Portugal - Antonio Posada.
Carlos Sánchez - Currillo - 
Curro Caro.
El César - El Umbreteño - 
Frederic Leal.
Jeromo Santamaría - Juan 
Pedro Galán - Patrick Varín.
a temporada ya ha ter­
minado, aunque para la- 
gunos siga estando igual 
de fría que por Valdemorillo...
De Jesulín de Ubrique a Luis 
de Pauloba, hay una diferencia 
de más de 100 a favor del co­
leccionista de pelúas... Y vein- 
titantas en relación con el 
Enrique Ponce, que es 
segundo.
Así están las cosas por arri­
ba. Por abajo, es que ni están... 
De un total censado de 144 ma­
tadores, treinta y seis han to­
reado tres o una sola corrida. 
Estos 36 son exactamente la 
cuarta parte del total... Así las 
cosas, con estas tres docenas de 
coletudos, bien podríamos ha­
cer la Feria del Torero Desco­
nocido. Que podría quedar 
así, en un cartel de doce co­
rridas:
La inigualable pluma de Mingorance “distorsionó” la temporada del 94 a su 









TODA LA SUPERGUIA TAURINA
Del 26 de noviembre al 9 de enero
NOVIEMBRE
Día 26, QUITO (Ecuador) Corri­
da mixta. Ginés Cartagena, Óscar 
Higares y Ricardo Ortiz (Tobar 
Merino) (Hoteles: Quito y Atrox). 
Día 26, CALABOZO (Venezuela): 
Tomás Campuzano, José Antonio 
Valencia y Erick Cortés (Los Ma- 
rañones).
Día 27, QUITO (Ecuador): Carlos 
Yáñez, Luis Miguel Encabo y Gui­
llermo Albán (Carlos Manuel 
Cobo).
Día 28, QUITO (Ecuador): Jose- 
lito, Juan de la Cruz y Ricardo Or­
tiz, que tomará la alternativa 
(Campo Bravo).
Día 29, QUITO (Ecuador): Rodri­
go Marín, Enrique Ronce y Óscar 
Higares (Charrón).
Día 30, QUITO (Ecuador): 
Joselito, Enrique Ronce y Julio 
Aparicio (Carlos Manuel Cobo).
DICIEMBRE
Día 1, QUITO (Ecuador): Víctor 
Puerto, Luis Miguel Encabo y 
Guillermo Albán (Santa Rosa).
Día 2, QUITO (Ecuador): José 
Luis Cobo, Enrique Ronce y Julio 
Aparicio (Huagrahuasi).
Día 3, QUITO (Ecuador): Paco 
Harona, Julio Aparicio y Manolo 
Sánchez (Puchalitola).
Día 3, OLIVARES (Sevilla): Fes­
tival. Tomás Campuzano, Luis de 
Pauloba, Domingo Valderrama, 
Manolo Campuzano y Rafael 
Torres.
Día 4, QUITO (Ecuador): Víctor
Puerto, Carlos Yáñez y otro (Hua­
grahuasi).
Día 5, QUITO (Ecuador): Mano­
lo Sánchez, Antonio Campana y 
Ricardo Ortiz (El Arriero).
Día 6, QUITO (Ecuador): Curro 
Vázquez, Edgar Peñaherrera y Jo­
selito (Huagrahuasi y Carlos Ma­
nuel Cobo).
Día 8, PALMIRA (Colombia):
José Antonio Campuzano, Marco 
Antonio Girón y Javier Vázquez 
(Huachicono).
Día 9, PALMIRA (Colombia): 
José Antonio Campuzano, César 
Camacho y Miguel Rodríguez 
(Paispamba).
Día 10, PALMIRA (Colombia):
Gitanillo de América, Miguel Ro­
dríguez y El Cordobés (Puerta de 
Hierro).
Día 11, PALMIRA (Colombia):
José Antonio Campuzano, Marco 
Antonio Girón, César Camacho, 
Miguel Rodríguez, Javier Vázquez 
y El Cordobés (Barcinales).
Día 11, BOGOTÁ (Colombia): 
Corrida de Crotaurinos. Joselito, 
Julio Aparicio y Diego González, 
que tomará la alternativa (Hote­
les: Bacatá y Tekendama).
Día 18, CASTELLÓN: Festival. 
Alvaro Amores, Víctor Puerto, Ja­
vier Conde, Canales Rivera, Ra­
món Bustamante y Soler Lázaro 
(Hotel: Mindoro).
Día 26, CALI (Colombia): Palo­
mo Linares, Javier Vázquez y Die­
go González (Fuentelapeña) (Ho­
teles: Torre de Cali e Intercontinen­
tal).
Día 27, CALI (Colombia) (Por la 
tarde): José Antonio Campuzano, 
El Cordobés y José Gómez “Di­
nastía” (Salento).
Día 27, CALI (Colombia) (Por la 
noche): Palomo Linares, Joselillo 
y El Cordobés (Icuasuco).
Día 28, CALI (Colombia): José 
Antonio Campuzano, El Cordo­
bés y Diego González (Clara 
Sierra).
Día 29, CALI (Colombia) (Por la 
tarde): Ortega Cano, César Rincón 
y Jesulín de Ubrique (Hua­
chicono).
Día 29, CALI (Colombia) (Por la 
noche): Enrique Ponce, César Ca­
macho y Pedrito de Portugal 
(Achury Viejo).
Día 30, CALI (Colombia) (Por la 
tarde): Ortega Cano, César Rincón 
y Pedrito de Portugal (Achury 
Viejo).
Día 30, CALI (Colombia) (Por la 
noche): Jesulín de Ubrique, Cris­
to González y Pepe Manrique 
(Paispamba).
Día 31, CALI (Colombia): Nelson 
Segura, Enrique Ponce y El Cor­
dobés (Ambaló).
ENERO
Día 1, CALI (Colombia): César 
Camacho, Jesulín de Ubrique, Ja­
vier Vázquez, El Cordobés, Pedri­
to de Porutugal y Diego González 
(Mondoñedo).
Día 1, MANIZALES (Colombia): 
Novilleros aún sin designar (Fuen­
telapeña) (Hotel: Carretero).
Día 2, CALI (Colombia): El Cali, 
Enrique Ponce y Jesulín de Ubri­
que (Sepúlveda).
Día 2, MANIZALES (Colombia): 
Joselillo, Guillermo Perlarruiz y 
Diego González (Fuentelapeña). 
Día 3, CALI (Colombia): Curro 
Vázquez, César Rincón y Enrique 
Ponce (Ernesto González Caicedo). 
Día 3, MANIZALES (Colombia): 
Jesulín de Ubrique, César Cama­
cho y El Cordobés (Rocha Hnos.). 
Día 4, CALI (Colombia): Jesulín 
de Ubrique, Joselillo y Pedrito de 
Portugal (Montalvo).
Día 4, MANIZALES (Colombia): 
César Rincón, Juan Mora y El Cor­
dobés (Ernesto Gutiérrez Arango).
Día 5, MANIZALES (Colombia): 
Jairo Antonio Castro, César Rincón 
y Enrique Ponce (La Carolina).
Día 5, CARTAGENA DE IN­
DIAS (Colombia): Palomo Lina­
res, Jesulín de Ubrique y Joselillo 
(Hoteles: Capilla del Mar, Caribe 
y El Dorado).
Día 6, MANIZALES (Colombia): 
César Rincón, Juan Mora y Pepe 
Manrique (Rocha Hnos.).
Día 6, CARTAGENA DE IN­
DIAS (Colombia): Gitanillo de 
Amércia, El Cordobés y Ricardo 
Ortiz.
Día 7, MANIZALES (Colombia): 
Enrique Ponce, Jesulín de Ubrique 
y José Gómez “Dinastía” (Ernes­
to Gutiérrez).
Día 7, CARTAGENA DE IN­
DIAS (Colombia): Curro Váz­
quez, César Rincón y César 
Camacho.
Día 7, POPAYÁN (Colombia): El 
Cali, Javier Vázquez y Pedrito de 
Portugal (Huachicono).
Día 8, MANIZALES (Colombia): 
Juan Mora, Enrique Ponce, Jesu­
lín de Ubrique, El Cordobés, Jo­
selillo y Pepe Manrique (Clara 
Sierra).
Día 8, POPAYÁN (Colombia): 
Curro Vázquez, José Antonio 
Campuzano, El Cordobés, José 
Gómez “Dinastía”, Javier Váz­
quez y Pedrito de Portugal 
(Ambaló).
Día 9, CARTAGENA DE IN­
DIAS (Colombia): Enrique Pon- 
ce, Fernando Cámara y Diego 
González.
Coordina: María José RUIZ.
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LOS GALARDONADOS CON LOS TROFEOS "EL RUEDO" 1994
Enrique Ponce: “Me 
satisface que la prensa me 
reconozca”
Cuando Enrique Ponce recibió la no­
ticia se encontraba descansando para co­
menzar con fuerza la temporada en Amé­
rica. “No es la primera vez que me 
entregáis el trofeo; ya lo hicisteis hace dos 
años y me halaga que nuevamente hayais 
pensado en mi. Ha sido un año duro en 
el que no me han puesto las cosas fáciles 
y ahora cuando miro atrás me satisface 
haber triunfado en lugares como Bayo­
na, Pamplona, Valencia e incluso en Ma­
drid, donde a punto estuve de abrir la 
puerta grande. No lo he conseguido en 
esta ocasión, pero la próxima no fallaré. 
Me llevaré lo de este año y lo del que vie­
ne”.
Antonio Caba: “Este 
premio me llena de 
orgullo”
Antonio Caba tiene 25 años y es uno 
de los subalternos de a pie de la nueva 
hornada con despejado porvenir. Comen­
zó el algecireño en esto de los toros de 
novillero, pero tras estar varios años in­
tentándolo se hizo banderillero, en cuyo 
cometido ya suma cuatro temporadas. Ha 
ido a las órdenes de Manolo Sánchez, en 
su etapa de novillero; de Víctor Mendes 
y los dos últimos años con Jesulín de 
Ubrique, con el que le agradaría conti­
nuar, lo que no sabrá hasta enero.
Su campaña del 94 ha sido tan rotun­
damente exitosa que a primeros de este 
mes llevaba contabilizados deiciséis o die­
cisiete premios, según nos puntualiza. Y 
entre ellos, el “Ruedo de Plata” en el 
apartado de subalterno de a pie. Al res­
pecto nos ha manifestado: “Es un pre­
mio que me hace mucha ilusión, por lo 
que significa vuestra revista en el mun­
do de los toros. Estoy muy contento”.
P. J. R.
Luis Miguel Encabo: 
“Estoy muy agradecido 
por este reconocimiento”
La temporada 94 se presentaba como 
una gran incógnita para este novillero que 
se arriesgó a debutar con picadores en la 
plaza más importante del mundo. La ju­
gada le salió perfecta. Dos orejas y sali­
da a hombres por la puerta grande de Las 
Ventas. Los contratos empezaron a llegar 
y Luis Miguel Encabo dió la cara tarde 
tras tarde, dando evidentes muestras de 
su buen hacer como torero.
Esta revista le ha elegido como el me­
jor novillero de la temporada no sólo por 
su triunfo en Madrid, sino por los de toda 
la campaña en la que se ha desenvuelto 
como un torero cuajado.
“Me siento orgulloso de este trofeo. El 
año pasado estuve en la entrega de pre­
mios de vuestra revista viendo como se 
lo dabais a otro compañero y, ahora, es 
para mí. Estoy muy agradecido por este 
reconocimiento y espero que los próxi­
mos años también pueda conseguirlo”.
Ambrosio Martín: “Un 
galardón para mi 
importantísimo”
¿2L
El sevillano Ambrosio Martín seguro 
que en su casa tiene que contar con una 
habitación especialmente habilitada para 
guardar el abultadísimo número de tro­
feos que le han sido concedidos a lo lar­
go de los treinta años que lleva de vari­
larguero. A todos ellos, suma ahora el de 
EL RUEDO, lo que confiesa “me hace 
una ilusión muy grande y voy a colocar 
en un sitio que se vea bien”. Y es que el 
“Ruedo de Plata” le ha llegado a esca­
sos meses de iniciar la campaña que será 
la última de su dilatada vida profesional.
Ambrosio cuenta cincuenta y seis pri­
maveras rebosantes de torería a caballo 
y siempre ha ido a las órdenes de gran­
des figuras: Miguel Báez Litri padre, Ma­
nuel Benítez “El Cordobés”, Antonio 
Chenel “Antoñete”, etc. Y desde que otro 
Litri, Miki, comenzó a actuar con caba­
llo es él su picador. También con éste va 
a continuar hasta su retirada.
P. J. R.
Joao Moura: “Ha sido 
una sorpresa”
Es el segundo año consecutivo que 
el caballero portugués se hace con el 
trofeo al mejor rejoneador de la tem­
porada. Al recibir la noticia, Joao Mou­
ra no deja de sentirse sorprendido: “No 
me lo esperaba, pero me alegro porque 
es una forma de reconocer mi labor y 
las de los rejoneadores que cada vez 
vamos adquiriendo más prestigio”. Su 
toreo clásico y el buen temple, que siem­
pre le han caracterizado, le ha llevado 
a triunfar en las plazas más importan­
tes, aunque estos triunfos no hayan es­
tado siempre acompañados de orejas. 
Sin embargo, esto no sucedió en Ma­
drid en la feria de otoño, donde salió 
a hombros junto a Luis Miguel Arranz: 
“En San Isidro no pude lograrlo y ve­
nía dispuesto a ello. Me sentí realmen­
te contento porque deseaba cerrar la 
temporada con un buen éxito y nada 
mejor como este”.
Charles Porgues: “No 
me merezco el premio”
PLAZA oí TOROS
Con rotunda humildad el empre­
sario, que ha convertido la plaza de 
Bayona en uno de los cosos más im­
portantes del sur francés, se mues­
tra sorprendido por la adjudicación 
del premio: “Para mi es un orgullo, 
pero creo que hay otras plazas más 
importantes merecedoras del pre­
mio”. A pesar de esto reconoce los 
méritos que le han llevado a ello 
como el hecho de haber incorpora­
do novilladas sin y con picadores con 
las que piensa aumentar para el año 
que viene la feria de la Asunción, a 
mediados de agosto. “Nuestra inten­
ción ha sido la de llegar a todos los 
públicos y por eso hemos disminui­
do las corrida duras, pero no la cali­
dad. Por esta razón también dedici- 
mos dar novilladas que han sido 
recibidas con éxito”.
Antonio Vaamonde: “El 
premio contribuye al 
prestigio de la ganadería”
Satisfecho ante la concesión del trofeo, 
Antonio Vaamonde comenta que recom­
pensas como estas confieren un estímu­
lo grande para seguir hacia delante. “No 
sólo significa un incentivo para irte su­
perando, comenta el ganadero sino que 
contribuye al prestigio de la ganadería. 
La selección es muy trabajosa no puedes 
concederte el lujo de levantar la mano y 
cuando observaas a final de temporada 
que has conseguido un nivel alto en las 
camadas en lugares además como Ma­
drid, Nimes, Dax y que aparte es reco­
nocido, da gloria”.
Marcada la ganadería este año por 
“Bastonito”, toro bravo lidiado en Ma­
drid por César Rincón y que se llevó to­
dos los premios de San Isidro, Vaamon­
de reconoce que le hubiera gustado 
obtener el indulto: “Creo que se lo me­
recía. Su bravura en este caso merecía el 
premio del perdón”.
José Luis Segura: “Me 
seguiré entregando por 
completo a los toreros 
que dirija”
Desde que irrumpió en el mundo del 
apoderamiento, ya hace un buen puña­
do de años, se ha significado por su in­
dependencia y la defensa a ultranza de 
los toreros a los que ha dirigido la carre­
ra artística. Se jacta, y no es para menos, 
de no ser un comisionista. Tampoco nun­
ca sintió “pereza” a la hora de denun­
ciar esta o aquella sinrazón o este o aquél 
abuso. Pepe Luis Segura, trabajador y lu­
chador a más no poder, ha sido apode­
rado de José Antonio Campuzano, Ruiz 
Miguel, Manili, Emilio Muñoz, Ortega 
Cano y desde esta pasada temporada ha 
vuelto a él Julio Aparicio, con el que por 
estos días se encuentra en Méjico.
Pepe Luis, el linense que siendo un niño 
se fue a vivir a Sevilla porque quería ser 
torero, se halla muy satisfecho con el que 
se le haya distinguido con uno de los 
“Ruedos de Plata”. “Es una distinción 
para mí muy importante y que, sin duda 
alguna, me inyecta mucha ilusión para se­
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[J El veterano matador de toros 
ya retirado PACO CAMINO de 53 
años de edad contrajo matrimonio 
el pasado viernes 4 de noviembre 
en Valencia y en el más extricto se­
creto, con Isabel Sánchez Flor, de 
36 años hija de un conocido em­
presario de Albacete.
Esta boda supone para el ex­
torero su tercer compromiso ma­
trimonial.
¡A LA TERCERA VA LA 
VENCIDA!
Q El próximo día 26 de noviem­
bre en la localidad de Anchuelo a 
las 4 de la tarde contraerá matri­
monio el matador de toros JOSÉ 
MARÍA PLAZA con Ana María 
Ruiz. Una vez celebrada la cere­
monia de la boda, se procederá a 
continuación al bautizo de la hija 
de los recién esposado.
¡PODÍAN HABER APROVE­
CHADO Y CELEBRAR EL 
CUMPLEAÑOS DE LA NIÑA!
Q La esposa del que fuera ex­
traordinario matador de toros se­
villano MANOLO VÁZQUEZ, se 
encuentra internada en una clíni­
ca sevillana con fractura de cade­
ra que le produjeron unos “cho­
rizos” al arrebatarle el bolso por 
el procedimiento de “el tirón”.
Áctos como estos, son rarísimos 
pues en Sevilla encontrar rateros 
no es muy usual...
Q A Manuel Díaz “EL COR­
DOBÉS” se la ha concedido la 
medalla de oro del Cristo de La 
Legión en Málaga la bella.
¡AL ATAQUE MANOLO!
Q En la cuadrilla de JUAN 
MORA, unos salen y otros entran, 
en este caso sale CURRO ÁLVA- 
REZ y entra MIGUEL NÚÑEZ.
Q JUAN MONTIEL colocado 
(en el buen sentido) en la cuadri­
lla de PEPÍN LIRIA.
OI La cuadrilla de ORTEGA 
CANO ha quedado compuesta 
por los picadores Rafael Muñoz, 
Barroso y los subalternos Curro 
Cruz, El Jaro y hasta el momento 
está en suspense el tercero; sigue 
de mozo de espadas Vitorino y 
ejerciendo de apoderado el incom- 
bustibe torero de plata Rafael Cor- 
belle que a partir de ahora se hará 
llamar DON RAFAEL (¿Algo que 
objetar?).
Q El novillero EMILIO CHA- 
MÓN ORTEGA con 16 años, ya 
se ha medido en 15 novilladas pi­
cadas en “el valle del terror” este 
será apoderado por ese románti­
co llamado PACO ALTAREJO. 
¡Otro que no escarmienta!
Q Miguel Arroyo “JOSELITO” 
y el que fuera matador de toros y 
empresario GERÓNIMO PI- 
MENTEL se asocian como gana­
deros de bravo en Venezuela, con­
cretamente en San Cristóbal, la 
ganadería procede de Vistahermo- 
sa y Parlade.
!□ Don EDUARDO MIURA se 
restablece de la operación que su­
friera la semana pasada.
ITl Don RAMÓN SÁNCHEZ 
prestigioso ganadero se encuentra 
delicadillo de salud deseándole EL 
RUEDO un pronto restableci­
miento.
Q JUAN MANUEL MORE­
NO MENOR tiene en la “manga” 
un matador de muchas “campa­
nillas”, debutando la próxima 
temporada como apoderado de to­
rero de a pie.
Marcelo GONZÁLEZ
SUSCRÍBASE A
EN 1995, MUCHO MÁS
TROFEO PARA ENCABO
El “XI Trofeo Sánchez Mejías”, 
que la peña taurina de Manzana­
res instituyó en memoria del míti­
co Ignacio, según acuerdo del ju­
rado integrado por miembros de 
dicha entidad, acordó conceder el 
premio —consistente en una re­
producción de la escultura que en 
los jardines del Gran Teatro se co­
locó hace 35 años— al novillero 
madrileño Luis Miguel Encabo, 
correspondiente a los espectáculos 
taurinos —corrida y novillada— 
de la pasada feria de julio.
El acto, al que concurrieron re­
presentaciones de las “peñas” tau­
rinas de la provincia, y las locales 
“Vicente Yestera”, y “Percales y 
Franelas”, estuvo presidido por 
Miguel Ángel Pozas, alcalde de 
Manzanares, en el restaurante Me- 
nano, adornado con carteles, ca­
potes y fotos taurinas, concurrien­
do un centenenar de socios de la 
“Sánchez Mejías”. El presidente 
de la peña local, Antonio Queve- 
do Muñoz, entregó el trofeo al ga­
nador, quien agradeció la distin­
ción, prometiendo que el año 
próximo, ya como matador de to­
ros, volvería a Manzanares a por 
otro trofeo.
También recibió un pergamino, 
de manos del alcalde Pozas, el ga­
nadero Eugenio Marín, por “la lu­
cha noble y brava de sus astados” 
en la novillada de referencia. El 
poeta local, en una lámina enmar­
cada, Tomás Sánchez-Gil Serrano, 
puso en manos de Encabo una 
composición en la cual ensalza la 
figura del prometedor torero, ce­
rrando la cena homenaje, Queve- 
do Muñoz con palabras sencillas.
JOLOPCA
MANUEL AMADOR, ESTUDIA SU VUELTA AL RUEDO
El novillero gitano Manuel 
Amador, que lleva retirado de los 
ruedos desde hace dos años, se en­
cuentra reflexionando sobre su po­
sible vuelta ante las diferentes ofer­
tas que ha recibido en los últimos 
meses. “No voy a negar que me 
gustaría volver a ponerme delan­
te de un toro. Me han hecho va­
rias proposiciones interesantes y 
estoy meditando la posibilidad de 
torear el año que viene. Tengo que 
decidirme rápido porque en el caso 
de que así lo haga hay que prepar- 
se a fondo y encerrarse con varias
ganaderías”, comenta el novillero.
El primer ofrecimiento surgió a 
mediados de esta temporada cuan­
do una cadena de televisión le pro­
puso participar en algunos feste­
jos de los que pensaba 
retransmitir. “Aquello resultó ser 
el primer escalón pero la tempo­
rada estaba ya iniciada y me pare­
cía un poco arriesgado. Tenía que 
abandonar mi negocio por com­
pleto para entrenar intensamente, 
pero ahora hay tiempo de por 
medio.
FESTIVAL HOMENAJE AL MONTEPIO DE TOREROS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN CASTELLÓN
Con tiempo despacible se cele­
bró el sábado día 12 de noviembre 
un magno festival taurino donde 
se lidiaron 7 novillos de los Hijos 
de Don Ignacio Pérez-Tabernero 
Sánchez que dieron juego de­
sigual.
JOSÉ ORTEGA CANO, estuvo 
voluntarioso, con mucha ilusión y 
toreó gustándose.
EMILIO MUÑOZ está en un 
gran momento, estuvo torerísimo.
MIGUEL BÁEZ “EL LITRI”
arrollador y muy centrado.
ENRIQUE PONCE con el peor 
novillo, artista y seguro.
FINITO DE CÓRDOBA, ma­
jestuoso.
Los novilleros RAMÓN BUSTA- 
MANTE y VICENTE SOLER LÁ­
ZARO estuvieron animosos pero 
poco afortunados con el acero.
Matadores y novilleros fueron 
galardonados con los máximos 
trofeos.
Marcelo GONZÁLEZ
UN NOVILLO DE LA ASOCIACION, EXPORTADO 
COMO SEMENTAL A COLOMBIA
Un novillo de la ganadería de 
Juan Albarrán Olea, hierro perte­
necientes a la Asociación, ha sido 
exportado como semental a Co­
lombia el pasado mes de octubre. 
La Asociación se manifiesta satis­
fecha porque este hecho supone un 
paso más hacia delante para su to­
tal integración en el mundo gana­
dero.
Actualidad 25
EL "SOROII" SE HACE BANDERILLERO
El matador de toros valenciano 
Antonio Ruiz “Soro II”, hermano 
de Vicente, ha decido cambiar el 
oro por la plata y pasarse al campo 
de los subalternos. Torero de exce­
lentes condiciones, se mantuvo seis 
años en el escalafón novilleril has­
ta que en julio de 1989 su hermano 
le dió la alternativa en Valencia. A 
partir de ese momento, se vistió de 
luces en muy contadas ocasiones y 
su prometedora carrera, por diver­
sas circunstancias, no terminó de 
“romper”. Buen profesional, con 
conocimiento de la profesión y un 
particular sentido de la estética, el 
HOMENAJE A PEPE
Los críticos taurinos y profesiona­
les del toreo valenciano van a ofre­
cer, el próximo día 30 de noviembre 
un homenaje a José Cerdá, decano 
de los informadores taurinos valen­
cianos. Novillero de cartel allá por 
la década de los 30 que tuvo lison­
jeras actuaciones en plazas como 
Madrid, Barcelona, Valencia 'y 
Vista-Alegre, una cornada en Las 
Ventas le quitó el sitio, pasando al 
escalafón de los subalternos donde
año 1993 dejó buen ambiente tras 
su doble paso por Madrid. Sin em­
bargo la pasada temporada no se 
vistió de luces y únicamente inter­
vino en festivales, lo que finalmen­
te le ha llevado a tomar la decisión 
de enrolarse en las filas de los tore­
ros de plata y azabache. En 1995 ac­
tuará en las filas de su hermano Vi­
cente, donde también está enrolado 
como varilarguero Jaime. Con esta 
incorporación, se amplía la nómi­
na de jóvenes y esperanzadores to­
reros de plata valencianos: Antonio 
Puchol, Alberto Martínez, Antonio 
Peinado y un largo etcétera.
CERDÁ
figuró en cuadrillas como la de 
Francisco Barrios “El Turia”. Pos­
teriormente se hizo fotógrafo, cam­
po en el cual se consolido pronto 
como una de las firmas más presti­
giosas dentro de su ámbito. Perso­
naje entrañable, dotado de un par­
ticular gracejo y querido por toda la 
profesión que va a recibir el tributo 
del cariño y la admiración del mun­
do del toro valenciano.
Enrique AMAT CASARES
EL GRUPO SOCIALISTA INSTA AL GOBIERNO 
A QUE MODIFIQUE EL REGLAMENTO DE 
ESPECTÁCULOS TAURINOS PARA 
GARANTIZAR LA PUREZA Y LA INTEGRIDAD 
DE LA FIESTA DE LOS TOROS
El Grupo Parlamentario So­
cialista ha presentado, en el re­
gistro de la Cámara, una moción 
que pide al Gobierno la modi­
ficación del Reglamento de Es­
pectáculos Taurinos con el fin de 
garantizar la pureza y la integri­
dad de la fiesta de los toros.
Concretamente, el Grupo So­
cialista del Senado, en su incia- 
tiva parlamentaria, insta al Go­
bierno a que, “antes de iniciarse 
la temporada taurina de 1995, 
con conocimiento de la Comi­
sión Consultiva Nacional de 
Asuntos Taurinos, proceda a 
modificar el Reglamento de Es­
pectáculos Taurinos”.
Según Juan Antonio Aréva- 
lo, senador socialista por Valla- 
dolid, la Ley 10/1991, de 4 de 
abril, sobre potestades adminis­
trativas en materia de espectácu­
los taurinos, abrió muchas espe­
ranzas en orden a la corrección 
de fraudes e irregularidades que 
se venían produciendo en la 
Fiesta de los Toros y añade que
para su ejecución era necesario 
un Reglamento que fue aproba­
do por Real Decreto 176/1992, 
de 28 de febrero.
El senador vallisoletano afir­
ma que “la temporada de 1994 
ha venido a confirmar las sos­
pechas aparecidas en las dos 
anteriores y algunos preceptos 
reglamentarios no consiguen 
sus objetivos, siendo, por el 
contrario, pretexto que incum­
ple el fin principal: garantizar 
la pureza y la integridad de la 
fiesta de los toros”.
Se trata, a juicio de Aréva- 
lo, que el Gobierno modifique 
el Reglamento vigente, sin per­
juicio de las competencias asu­
midas en esta materia por las 
Comunidades Autónomas. 
“Para evitar los defectos obser­
vados se hace necesario supri­
mir o modificar algunos artí­
culos del citado Reglamento, 
sin perjuicio de considerar en 
otra ocasión la rectificación de 
otros”.
A PARTIR DEL PRÓXIMO NÚMERO
COLECCIONE EL N.° 0 DE
FASCÍCULOS IMPRESCINDIBLES PARA EL AFICIONADO
26 Actualidad
Se celebrará el tres de diciembre
LOS SEIS TOROS DE LA CORRIDA CONCURSO DE ZARAGOZA
El Consejo Oficial del Colegio de Veterinarios de España, que 
celebrará el próximo tres de diciembre una corrida concurso, den­
tro del I Congreso Mundial de Veterinaria, ha elegido para tal 
ocasión unos toros que se ajustan a sus deseos “toros como nos 
gustan, con trapío y astifinos” comenta el veterinario Manuel 
Sanz, encargado de elegir los toros, y su compañera en el mis­
mo cometido y autora de las fotos Elena Montoya. Los sobreros 
serán de Antonio Pérez, Félix Hernández e Isaías.
* ‘Carjuto" de Samuel Flores. N.° 15. Nacido en abril de 1990.
E-K ■
ti* V.jrWir
Toro de Sepúlveda, nacido en 1990.
' i-^*'
RES
"Eufórico" de Félix Hernández Barrera. N.° 18. Nacido en diciembre de 1990.
>r
-M Al
"Cubanoso” de Dolores Aguirre. N.° 6. Nacido en noviembre de 1990.
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RELACIÓN CRONOLÓGICA DE CORRIDAS DE TOROS 
EN ESPAÑA Y FRANCIA HASTA EL 30 DE AGOSTO
JULIO
Viernes 1, ALBACETE (2.a)
4 Sepúlveda (1?, 2?, 5?, 6?) 
2 Samuel Flores (3?, 4?) 
Dámaso González (ov./oo./o.) 
Manuel Caballero (si./o./o.)
(E: 3/4. T: muy caluroso. Mano a 
Mano) • Barroso (P), El Pimpi 
(P), Mazo (P), Julio González (B) 
y Alcantud (B)
Viernes 1, ALGECIRAS 
(Cádiz) (3.a)
5 Jódar y Ruchena (1?, 2?, 3?, 5?, 
6?)
1 Juan José González (4?) 
Joselito (si./si.) 
Enrique Ponce (si./oo.) 
Finito de Córdoba (sa./pa.) 
• Cruz Vélez (B) y Mariano de la 
Viña (B)
Viernes 1, BURGOS (2.a)
6 Manuel Ángel Millares 
Juan Mora (si./ov.) 
Litri (pa./pi.)
Jesulín de Ubrique (o./ov.a.) 
(7.a de Feria. E: casi lleno. T: vera­
niego) • Carlos Mora (B), Anto­
nio Caba (B), Emilio Fernández 
(B), Gabriel Puerta (B), Chivani 
(B), Carmelo (B) y El Mangui (B)
Sábado 2, ALGECIRAS (Cádiz) 
(3.a)
6 Santiago Domecq Bohórquez 
Paco Ojeda (ov./pi.) 
Espartaco (v./o.) 
Pedro Castillo (pa./ov.)




Sábado 2, BURGOS (2?)
5 Joaquín Buendía Peña (2?, 3?, 
4?, 5?, 6?)
1 Bros. Felipe Bartolomé Sanz (1 ?) 
Ortega Cano (si.)
César Rincón (si./o./ov.)
Finito de Córdoba (ov./pa.a.) 
(8? y última de Feria. E: menos de 
3/4. T: veraniego. Ortega Cano le­
sionado en su primero sólo mató 
un toro) • Antonio Manuel de la 
Rosa (B), Monaguillo de Colom­
bia (B), Manolo Gil (B) y Vicente 
Yesteras (B)
Sábado 2, SAN PEDRO DEL 
PINATAR (MURCIA) (4.a)
6 Antonio Pérez de San Fernando 
Pepín Jiménez (o./oo.)
Litri (o./oor.)
Jesulín de Ubrique (o./oor.)
Sábado 2, SORIA (2?)
3 Manuel Ángel Millares (1?, 2?, 
3?)
3 Valdemoro (4P, 5?, 6?) 
Curro Vázquez (si/si.a.) 
Joselito (ov./oo.) 
Enrique Ponce (o./oo.)
(2.a de Feria. E: lleno. T: veraniego)




Jesulín de Ubrique (pa./o.)
El Cordobés (o./o.)
(E: lleno de No hay billetes)
Domingo 3, BARCELONA (1?)
3 Bros, de Atanasio Fernández
Iglesias (1° 2° 3?)
2 Bnos. Aguirre Fernández Coba- 
leda (5?, 6?)





Domingo 3, EUAZE (F)




(E: lleno de No hay billetes. T: 
nuboso)
Domingo 3, MADRID (1.a)




(E: más de 1/4. T: caluroso. Con­
firmación de alternativa de Ma­
nuel Mejía) • Antonio Vallejo (B), 
Agustín Losada (B) y José Alfre­
do Betancourt (B)
Domingo 3, PALMA DE 
MALLORCA (2.a)
6 Oliveira Irmaos
Eduardo Oliveira (ov./o.) 
Fernando José Plaza (v./o.) 
Paco Aguilera (o./o.)
(E: 1/4)
Domingo 3, SORIA (2?)
6 Marqués de Albaserrada
1 Terrubias (rej.)
Víctor Mendes (si./pi.)
Niño de la Taurina (pa./pa.) 
Miguel Rodríguez (pa./o.)
Pablo Bermoso de Mendoza (R) (v.) 

















Asociación Española de 
Ganaderos de Reses Bra­
vas.
Asociación Nacional de 












h.m.g. Herido menos grave.
h.r. Herido pronóstico reserva­
do.









oor. Dos orejas y rabo.
ov. Ovación.
O.A. Ganadería independiente 
o perteneciente a otras 
Asociaciones distintas de
las A.E.R.B., A.N.G.L. y Otros signos
U.C.T.L.. (1.a), 2?)... A continuación de una
P Picador. plaza, indica su categoría,
pa. Palmas. tanto en las plazas españo­
pi- Pitos. las como en las francesas.
PO Portugal. 1?, 2?... A continuación de una ga­
R Rejoneador. nadería o precediendo a V
rej. Res de rejones. (vuelta) indica orden de
sa. Saludos. lidia.
si. Silencio. / Separación entre trofeos
T Tiempo. conseguidos en diferentes
U.C.T.L. Unión de criadores de To­ reses.
ros de Lidia. • En los comentarios de los
V. Vuelta al ruedo. festejos, antecede a los su­
V Vuelta al ruedo a una res. balternos destacados por
Vda. Viuda. los medios de comuni­
vp. Vuelta con petición. cación.
Apoderado: JUAN M. MORENO MENOR y ANTONIO MORENO MENOR 
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Domingo 3, TERUEL (2.a) 
6 José Luis Osborne Vázquez 
José María Manzanares (si./ov.) 
Joselito (o./ov.)
Zapaterito (v./di.)
(E: 1/2. T: bochornosa. Alterna­
tiva de Zapaterito)
Domingo 3, ZARAGOZA (1.a)
5 Dolores Aguirre Ybarra (1?, 2?, 
3?, 4?, 6?)
1 Juan Pedro Domecq (5?) 
Luis Francisco Esplá (pa./pa.) 
Espartaco (pi./si.)
Finito de Córdoba (pi./ov.) 
(Corrida de la Asociación de la 
Prensa. Manuel Cid (P) h.g.)
Lunes 4, FUENTESAUCO 
(Zamora) (4.a)
3 Antonio Pérez de San Fernando
3 Antonio Pérez Angoso
Víctor Mendes (o./oor.) 
Jesulín de Ubrique (oo./oor.) 
El Cordobés (oo./oor.)
(E: lleno de No hay billetes)
Jueves 7, PAMPLONA (2.a)
6 Bros, de José Cebada Gago 
Ortega Cano (pa./si.)
César Rincón (si./si.a.)
Jesulín de Ubrique (oo./si.) 
(2.a de Feria. E: lleno de No hay 
billetes. T: agradable)
Viernes 8, PAMPLONA (2.a)
4 Hro. del Conde de la Corte (1?, 
3?, 5?, 6?)
2 María Olea Villanueva (2?, 4?) 
Dámaso González (si./si.)
Juan Mora (si.a./si.) 
Manuel Caballero (si./pa.)
(3.a de Feria. E: lleno de No hay 
billetes. T: agradable. Juan Mora, 
al descabellar a su primero, sufrió 
un corte en el dedo medio de la 
mano derecha) • Palomo (hijo) (B)
Viernes 8, TERUEL (2?)
6 Bros, de Bernardino Píriz 
Carvallo
Ortega Cano (ov./o.a.) 
Litri (si./pi.)
Jesulín de Ubrique (ov.a./o.)
Sábado 9, CERET (F) 
6 Marqués de Albaserrada 
Fernando Cámara (si./o.) 
Javier Vázquez (ov./di.) 
Luis de Pauloba (v./pi.a.) 
(E: casi lleno. T: caluroso)
Sábado 9, ESTEPONA 
(Málaga) (3.a)
6 Núñez 





El Cordobés (oo./oor.) 
Juan Carlos Lima (o./oo.) 
(Corrida nocturna)
Sábado 9, PAMPLONA (2?) 
6 Eduardo Miura Fernández 
Tomás Campuzano (o./si.) 
El Fundi (v./o.)
Domingo Valderrama (sa./si.) 
(4.a de Feria. E: lleno de No hay 
billetes. T: caluroso)
Sábado 9, TERUEL (2?)
5 José Luis Pereda García (1?, 2?, 
3?, 5?, 6?)
1 Sepúlveda (4?)
Palomo Linares (o./br.) 
Espartaco (si./si.)
Enrique Ponce (ov./pa.) 
(E: casi lleno)








URDIALES (Cantabria) (4.a) 
6 Molero Bnos.
Rafael de Paula (pi.a./pi.a.)
José Maria Manzanares (ap./ap.) 
David Luguillano (o./ov.)
(E: 1/3)
Domingo 10, CEREF (F)
4 Juan Luis Fraile (1?, 2?, 4° 5?)
2 Amimé Gallón (F) (3?, 6?) 
El Fundi (si./ov.)
Miguel Rodríguez (v./pi.) 
Domingo Valderrama (o./si.)
(E: lleno de No hay billetes. T: 
muy caluroso)
Domingo 10, LLORET DE 
MAR (Gerona) (3.a)
2 José Paredes Limones 
(A.N.G.L.) (2 nov.)
El Madrileño (oo./oor.)
Carlos García Pacheco (N) 
(oo./ov.)
(Corrida mixta)
Domingo 10, MADRID (1.a)
5 Bros, de Gabriel Bernández Plá 
(1?, 2?, 3?, 4?, 6?)




Pepe Luis Martín (si./ov.)
(E: 1/4. T: muy caluroso. Jorge 
Manrique h.g. no mató su segun­
do toro) • Luis Miguel Leiro (P), 
Luis Mariscal (B), Antonio Gon­
zález (B), Rafael Guerrero (B) y 
Joselito Calderón (B)
Domingo 10, MÁLAGA (2.a)
5 José Benítez Cubero (1?, 2?, 4?, 
5?, 6?)
1 Julio A. de la Puerta y Castro 
(3?)
Rafael Camino (sa./v.)
Finito de Córdoba (pa./si.) 
Pedrito de Portugal (sa./ov.) 
(E: menos de 1/2. T: bueno)
Domingo 10, PAMPLONA (2.a)
5 Pablo Romero (1?, 2?, 4?, 5?, 6?) 
1 Vda. de Martínez Benavides (3?) 
Niño de la Taurina (si./si.) 
Sergio Sánchez (si./si.)
Luis de Pauloba (si./si.)
(5.a de feria. E: lleno. T: muy ca­
luroso)
Domingo 10, TARRAGONA 
(2.a)
6 Conde de la Maza 
Richard Milián (pa./v.) 
Andrés Sánchez (v./o.) 
Juan José Padilla (ov./oo.)
(E: 1/4)
Lunes 11, EL BOALO (Madrid) 
(4.a)
5 Antonio Pérez de San Fernando 
(1?, 2?, 4?, 5?, 6?)
1 Carmen Segovia (3?) 
Víctor Mendes (ov./o.) 
Jesulín de Ubrique (o./oo.) 
El Cordobés (oo./o.) 
(E: lleno)
Lunes 11, PAMPLONA (2?)
5 José Benítez Cubero (1?, 2?, 3?, 
4?, 5?)
1 Bnos. Benítez Cubero Buendía 
(6?)
Litri (sa.a./sa.) 
Enrique Ponce (si./oo.) 
Finito de Córdoba (si./si.)
(6.a de Feria. E: lleno de No hay 
billetes. T: caluroso)
Martes 12, PAMPLONA (2.a)
6 Torrestrella
Emilio Muñoz (o./o.) 
Juan Mora (sa./oo.) 
Chamaco (si./si.)
(7.a de Feria. E: lleno de No hay 
billetes. T: bueno)
Miércoles 13, LE GRAU DU 
ROT (F)
5 José Luis Pereda García (1° 2?, 
3?, 5?, 6?)
1 Javier Camuñas (4?) 
Chamaco (si./pa./o.) 
El Cordobés (o./oo./v.) 
(E: 3/4. T: caluroso y ventoso)
Miércoles 13, PAMPLONA (2.a)
6 Marqués de Domecq 
Emilio Muñoz (si./v.) 
César Rincón (si.a./pi.a.) 
Sergio Sánchez (o./sa.)
(8? de Feria. E: lleno. T: agrada­
ble, con viento)
Jueves 14, MORALEJA 
(Cáceres) (4?)
6 Bros, de Alfonso Sánchez Fabrés 
Litri (o./oo.)
Chamaco (o./oor.) 
El Cordobés (o./oo.) 
(E: casi lleno)
Jueves 14, PAMPLONA (2?)
6 José Luis Osborne Vázquez
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José María Manzanares (sa./si.) 
Espartaco (oo./sa.)
Jesulín de Ubrique (si./oor.) 
(9? de Feria. E: lleno de No hay 
billetes. T: muy caluroso)
Jueves 14, PARENTIS (F)
6 Conde de Murga 
Emilio Silvera (pi.a./ov.) 
Rui Bento Vasques (o./v.) 
Raúl Galindo (o./v.) 
(E: 1/2. T: veraniego)
Viernes 15, VILLAFRANCA 
DE LOS BARROS (Badajoz) 
(3?)
5 Los Rayones (2?, 3?, 4° 5?, 6?) 
1 Javier Pérez Tabernero Sánchez 
(1?)
Litri (pa./pa.)
Enrique Ponce (oo.a./ov.) 
Jesulín de Ubrique (o.a./pa.a.) 
(E: 1/2)
Sábado 16, BENIDORM 
(Alicante) (3?)
6 José María Manzanares
José María Manzanares (ov./ov.a.) 
Espartaco (ov./o.)
Jesulín de Ubrique (oo./ov.) 
(E: 1/2)
Sábado 16, BEZIERS (F)
6 Dolores Aguirre Ybarra 
El Fundi (sa./o.) 
Denis Loré (pa./si.)
Luis de Pauloba (pa./pa.) 
(E: más de 1/2. T: muy caluroso)
Sábado 16, MANZANARES 
(Ciudad Real) (3?)
6 Ramón Sánchez 
Joselito (ov./ov.) 
Enrique Ponce (si./oo.) 
El Cordobés (oo./o.) 
(E: lleno)
Domingo 17, BARCELONA 
(1?)
5 Los Guateles (1?, 2?, 3?, 4?, 6?) 




Enrique Ponce (ov.a./si.) 
(E: 1/2)
Domingo 17, BEZIERS (F)
6 Victoriano del Río Cortés 
Espartaco (pa./si.)
César Rincón (oo./sa.)
Marcos Sánchez Mejías (pa./si.) 
(E: más de 1/2. T: caluroso)
Domingo 17, LA PUEBLA DE 
MONTALBAN (Toledo) (4?)
4 Joaquín Manuel Murteira Grave
Jesulín de Ubrique (o./oor.)
El Cordobés (ov./oor.)
(E: lleno de No hay billetes)





(E: más de 1/4. Confirmación de 
alternativa de El Tato. Julio Nor­
te h.r. sólo mató un toro. Pedro 
Lara h.L)
Domingo 17, MONT DE 
MARSAN (F)
6 Eduardo Miura Fernández 
Patrick Varín (pi.a./br.) 
El Fundi (o./si.)
Domingo Valderrama (o./ov.a.) 
(1.a de Feria. E: lleno. T: caluroso) 
• Roger Ferreira (B) y Ángel Luis 
Prados (B)




César Pérez (v./o.) 
Romerito (si./ov.) 
(E: 1/2)
Lunes 18, MONT DE 
MARSAN (F)
6 Bros, de Manuel Álvarez Gómez 
César Rincón (o./ov.a.)
Finito de Córdoba (oo./ov.) 
Manolo Sánchez (o./o.)
(2.a de Feria. E: lleno. T: nublado 
y bochornoso. Antonio Pinilla (P) 
h.r.) • Juan Luis Rivas (P), Vicente 
Testera (B), Manolo Gil (B), Mo­
naguillo de Colombia (B), Anto­
nio Manuel de la Rosa (B), Cruz 
Vélez (B), Martín Recio (B) y José 
Ibáñez (B)
Martes 19, MONT DE 
MARSAN (F)
1 Murube (1?)
1 Bros, de José Cebada Gago(2?) 
1 Sres. Guardiola Domínguez (3?) 
1 Bijos de Pablo Martínez Elizon- 
do (4?)
1 Bijos de Celestino Cuadri Vides 
(5?)
1 Juan Luis Fraile Martín (6?) 
Luis Francisco Esplá (pa./si.) 
Javier Vázquez (ov./v.)
Luis de Pauloba (si./pr.a.)
(3? de Feria. E: casi lleno. T: nu­
blado y algo lluvioso. Corrida 
concurso de ganaderías) • José 
Doblado (B) y Rafael Torres (B)
Miércoles 20, MONT DE 
MARSAN (F)
6 Joaquín Buendía Peña 
Juan Mora (ov./si.a.) 
Joselito (ov./si.)
Enrique Ponce (oo./si.a.)
(4.a de Feria. E: lleno. T: caluroso) 
• Antonio Saavedra (P), Antonio 
Tejero (B), Jean Marie Bouret (B), 
Carlos Mora (B), Juan Cubero 
(B), Antonio Romero (B), Curro 
Álvarez (B) y Mariano de la Viña 
(B)
Jueves 21, MONT DE 
MARSAN (F)
6 María Luisa Domínguez Pérez 
de Vargas
César Rincón (v./si.)
Jesulín de Ubrique (pi./pi.)
Javier Vázquez (o./si.)
(5.a y última de Feria. E: lleno. T: 
caluroso) • Ángel Trinidad (P), 
Antonio Caba (B), Emilio Fernán­
dez (B) y José Castilla (B)
Viernes 22, LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIÓN (Cádiz) (3a)
6 María del Carmen Camacho 
García
Litri (si./o.)
Jesulín de Ubrique (o./oo.a.)
El Cordobés (oo./o.)
(1.a de Feria. E: 3/4. T: agradable. 
El Cordobés h.r. sólo mató un 
toro) • Antonio Caba (B) y Emi­
lio Fernández (B)
Sábado 23, ÁVILA (2.a)
6 La Cardenilla
Palomo Linares (ov./si.)
David Luguillano (v./o.) 
Manolo Sánchez (o./ov.)
(E: 1/4)
Sábado 23, BEAUCAIRE (F)




(E: 3/4. T: tormentoso)
Sábado 23, COLEMENAR 
VIEJO (Madrid) (3?)
4 Encinagrande (1?, 3?, 4?, 6o)
2 María Luisa Lara (2?, 5?) 




Sábado 23, TARRAGONA (2.a)




Juan José Padilla (o./oo.) 
(E: 1/2)
Sábado 23, VALENCIA (Ia)
5 Puerto de San Lorenzo (1?, 2?, 
4° 5?, 6?)
1 Viento Verde (3?)
Emilio Muñoz (si./br.)
Manolo Carrión (si./sa.)
Pedrito de Portugal (sa./sa.) 
(3.a de Feria. E: más de 1/3. T: muy 
caluroso) • Manuel Montiel (P), 
El Boni (B), Juan de Triana (B) y 
Paco Peña (B)
Domingo 24, ÁVILA (2.a)
6 Ángel Rodríguez de Arce 
Morenito de Maracay (si./si.) 
Jorge Manrique (ov./o.)
Emilio Silvera (pi./si.)
Domingo 24, BARCELONA 
(1?)
3 Los Bayones (1?, 2?, 3?)
3 El Sierro (4?, 5?, 6?)
José María Manzanares (si./ov.) 
César Rincón (ov.a./si.a.)
Julio Aparicio (pa./pi.)
(E: más de 1/2)
Domingo 24. BEAUCAIRE (F)




Pedrito de Portugal (oo./pa.) 
(E: 3/4. T: veraniego)
Domingo 24, BENIDORM 
(Alicante) (3?)
6 Andrés Ramos Plaza 
Curro Vázquez (o./ov.)
Luis Francisco Esplá (o./ov.)
Luis Delgado (o./ov.)
(E: 1/4. Alternativa de Luis 
Delgado)
Domingo 24, LA LÍNEA DE 





Juan Carlos Landrove (si./pa.) 
(3.a de Feria. E: menos de 1/2. T: 
muy bueno) • Antonio Tejero (B), 
Manolo Guirado (B) y Mariano de 
la Viña (B)
Domingo 24, ORTHEZ (F)
6 Carriquiri
Miguel Rodríguez (v./o.)
Óscar Migares (si./si.a.) 
Luis de Pauloba (si./pa.) 
(E: casi lleno. T: caluroso)
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Domingo 24, TUDELA 
(Navarra) (3?)
6 Vicente Charro de Murga 
Juan Mora (ap./ov.) 
Litri (pa./pa.)
Manolo Sánchez (pa./pa.) 
(E: 2/3. T: muy caluroso)
Lunes 25, ALMENDRALEJO 
(Badajoz) (3.a)
4 Amelia Pérez-Tabernero (O.A.) 
(1?, 2?, 3?, 4?)
Frascuelo (ov./oo.)
Luis Delgado (v./oo.)




Javier Vázquez (oo./oor.) 
Roberto Antolín (o./oo.) 
(E: lleno)
Lunes 25, SANTANDER (2?)
6 Sepúlveda de Yeltes 
Joselito (si./si.) 
Julio Aparicio (o./sa.) 
Finito de Córdoba (si.a./ov.) 
(3.a de Feria. E: lleno. T: nublado 
y bochornoso) • Antonio Rome­
ro (B), Venancio Venero (B), Cruz 
Vélez (B) y Antonio Manuel de la 
Rosa (B)
Lunes 25, TUDELA (Navarra) 
(3?)
5 El Pilar (1?, 2?, 3?, 4?, 6?)
1 Andrés Ramos Plaza (5?) 
César Rincón (ov./ov.) 
Enrique Ponce (o./ov.) 
Jesulín de Ubrique (oo./o.) 
(E: lleno. T: caluroso)
Lunes 25, VALENCIA (1?)
5 Juan Antonio Romao de Mou- 





(5.a de Feria. E: 3/4. T: caluroso. 
Alternativa de Vicente Barrera) • 
Mejorcito (P), Ambrosio Martín 
(P), Rafael Torres (B) y Gabriel 
Puerta (B)
Martes 26, SANTA ANA LA 
REAL (Huelva) (4?)
6 Hros. de Francisco Varela Crujo
Julio Aparicio.
Tomás Campuzano (oo./oor.) 
Martín Pareja-Obregón (v./oor.) 
Antonio Manuel Punta (oo./oor.) 
(E: 3/4)
Martes 26, SANTANDER (2?)
6 Joaquín Buendía Peña 
Luis Francisco Esplá (si./si.) 
Víctor Mendes (si./si.) 
Pepe Luis Martín (si.a./ov.) 
(4.a de Feria. E: casi lleno. T: ve­
raniego)
Martes 26, TUDELA (Navarra) 
(3.a)
6 Ernesto Louro Fernández de 
Castro
Morenito de Maracay (pi./ov.) 
Sergio Sánchez (ap./ap.) 
Domingo Valderrama (ov./oo.) 
(E: 1/2. T: caluroso)
Martes 26, VALENCIA (1.a)
3 Fermín Bohórquez (2?, 5?, 6?) 
2 Joaquín Núñez del Cuvillo (1?, 
3?)
1 Viento Verde (4?)
Litri (pa./sa.)
Jesulín de Ubrique (ov./sa.)
Paco Senda (vp./o.)
(6.a de Feria. E: 3/4. T: soleado y 
agradable. Alternativa de Paco 
Senda) • Carmelo (B), Antonio 
Puchol (B) y Gabriel Puerta (B)
Miércoles 27, SANTANDER 
(2?)
6 Hros. de Alberto Cunhal Pa­
tricio
Ortega Cano (si.a./vp.) 
Litri (si.a./si.a.)
Jesulín de Ubrique (si./o.) 
(5? de Feria. E: lleno. T: lluvioso) 
• Luis Saavedra (P), Diego Ortiz 
(P), Antonio Chacón (B), Antonio 
Caba (B), Emilio Fernández (B), 
Carmelo (B) y Gabriel Puerta (B)
Miércoles 27, VALENCIA (1.a)
6 Daniel Ruiz Yagüe 
Dámaso González (o./o.) 
Joselito (o./oo.) 
Enrique Ponce (pa./oo.) 
(7? de Feria. E: más de 3/4. T: ca­
luroso) • Mariano de la Viña (B), 
Jean Marie Bourret (B) y Antonio 
Romero (B)
Jueves 28, SANTANDER (2?)
6 Joaquín Buendía Peña 
César Rincón (pa./o.a.) 
Juan Mora (ov./si.a.) 
Jesulín de Ubrique (ov./si.a.) 
(6.a de Feria. E: casi lleno. T: nu- 
blado)-* Diego Ortiz (P), Mona­
guillo de Colombia (B), Carlos 
Mora (B), José Luis Benavente (B), 
Carmelo (B), Emilio Fernández 
(B) y Antonio Caba (B)
Jueves 28, VALENCIA (1?)
6 Juan Pedro Domecq 
Espartaco (sa./oo.) 
Enrique Ponce (sa./o.) 
Finito de Córdoba (sa./o.) 
(8.a de Feria. E: casi lleno. T: so­
leado) • José María González (P), 
Antonio Tejero (B), Jean Marie 
Bourret (B), Cruz Vélez (B) y El 
Ecijano (B)
Viernes 29, ALGECIRAS 
(Cádiz) (3.a)
4 Montalvo (1?, 4?, 5?, 6?)
2 Carlos Núñez (2?, 3?) 
Litri (o./o./o.)
Jesulín de Ubrique (o./ov./o.)




José Ignacio Sánchez (o./pa.) 
(7.a de Feria. E: lleno. T: nublado. 
Alternativa de José Ignacio Sán­
chez) • Tomás Pallín (B) y Maria­
no de la Viña (B)
Viernes 29, VALENCIA (1?)
3 Carlos Núñez (1?, 5?, 6?)
2 Alcurrucén (3?, 4?)
1 Jódar y Ruchena (2?)
José María Manzanares (si./oo.)
Julio Aparicio (sa./pi.)
Vicente Barrera (sa./o.)
(9? de Feria. E: más de 1/2. T: muy 
caluroso)




Jesulín de Ubrique (o./oo.a.) 
Pepín Liria (oo./ov.)
(E: lleno. T: lluvioso)
Sábado 30, INCA (Baleares) 
(3.a)
6 Joao Branco Nuncio
Tomás Campuzano (o./oo.)
Víctor Mendes (oo./oo.) 
Chamaco (ov./ .)
(E: casi lleno. Reinauguración de 
la plaza después de cinco años de 
inactividad)
Sábado 30, MARTÍN DE LA 
JARA (Sevilla) (4?)
4 Tomás Prieto de la Cal (1?, 2?, 
3?, 4?)
Marco Antonio Girón (o./v.) 
Marcos Sánchez Mejías (o./oor.) 
(E: 3/4)
Sábado 30, PORZUNA (Ciudad 
Real) (4a)





Sábado 30, SANTANDER (2?) 
6 Hros. de Baltasar Ibán Valdés 
Dámaso González (vp./ov.) 
Enrique Ponce (si.a./o.)
Julio Aparicio (si:/oo.)
(8.a de Feria. E: lleno. T: encapo­
tado) • Antonio Tejero (B)
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Domingo Valderrama (si./v.) 
Luis de Pauloba (pa./si.) 
Pepín Liria (o./o.)
(E: lleno)
Domingo 31, BARCELONA (1.a)
2 Domingo Hernández (1?, 2°)
2 El Sierro (5?, 6?)
1 Bros, de Atanasio Fernández 
Iglesias (4?)
1 Francisco Calache de Her- 
nandinos
Víctor Mendes (si./o.) 
Litri (si./pa.)
Jesulín de Ubrique (o./o.) 
(E: más de 3/4. Jesulín abandonó 
la plaza tras matar el quinto por 
torear por la noche en Tarragona)
Domingo 31, CALASPARRA 
(Murcia) (3?)
6 Vda. de Martínez Benavides 
Pepín Jiménez (pa./pa.) 
Manolo Cáscales (ov./v.) 
Pedrito de Portugal (ov./o.) 
(E: 2/3)
Domingo 31, EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA (Cádiz) (2.a)
6 Bros, de José Cebada Gago 
José Luis Calloso (bi./br.) 
Joselito (o./sa.)
Finito de Córdoba (o./pa.) 
(E: más de 1/2. T: agradable)
Domingo 31, MADRID (1.a)
6 Saltillo
El Javi (si./si.)
Antonio Móndejar (si./v.) 
Román Lucero (si./si.)
(E: 3/4. T: caluroso. Confirmación 
de alternativa de El Javi) • El Pim- 
pi (P) y El Chano (B)
Domingo 31, SANTANDER 
(2.a)
6 Juan Pedro Domecq 
Curro Vázquez (si./o.) 
Espartaco (o./ov.) 
José Ignacio Sánchez (o./oo.) 
(9.a y última de Feria. E: casi lle­
no. T: lluvioso) • José Luis de los 
Reyes (B) y Tomás Ayin (B)




Jesulín de Ubrique (ov./ov./oor.) 
(Corrida nocturna. Mano a Mano)
AGOSTO
Lunes 1, AZPEITIA 
(Guipúzcoa) (3.a)
6 Lora Sangrán
Curro Vázquez (si./si.a.) 
Jesulín de Ubrique (si.a./o.a.) 
Finito de Córdoba (ov.a./si.) 
(E: lleno de No hay billetes. T: ex­
celente)
Martes 2, AZPEITIA 
(Guipúzcoa) (3?)
4 El Pizarral (2?, 4?, 5?, 6?)
1 Bros, de Alberto Cunhal Patri­
cio (1?)
1 Andrés Ramos Plaza (3?) 
Espartaco (o./pa.) 
Enrique Ponce (sa./o.) 
Jesulín de Ubrique (sa./o.) 
(E: lleno de No hay billetes. T: ca­
luroso)
Miércoles 3, FUENGIROLA 
(Málaga) (3?)
6 Sancho Dávila
El Cordobés (o./ov./oo./ov./o./ov.) 
(El Cordobés, único espada, rea­
parecía después de la cogida de la 
Línea de la Concepción)
Miércoles 3, HUELVA (2.a)




(1 ,a de Feria. E: lleno. T: soledado. 
Eustaquio Sierra (Silverio) (B) h.g. 
y Manuel Jesús Ruiz (B) h.l.) • 
Ambrosio Martín (P), Benito 
Quinta (P), Antonio Tejero (B), 
Mariano de la Viña (B), Gabriel 
Puerta (B) y Chivani (B)
Jueves 4, HUELVA (2.a)
6 José Luis Pereda García
Litri (o./o.a.)
Jesulín de Ubrique (oo./o.a.)
El Cordobés (oo./o.a.)
(2? de Feria. E: casi lleno. T: ca­
luroso)
Jueves 4, LA CORUÑA (2.a)
5 Bros, de Alberto Cunhal Patri­
cio (1?, 2?, 3° 5?, 6?)




José Ignacio Sánchez (ov./pa.) 
(1.a de Feria. E: más de 1/2) • An­
tonio Romero (B), Mariano de la 
Viña (B), Tomás Pallín (B), Anto­
nio Tejero (B), José Castillo (B), 
Venancio Venero (B) y El Víctor 
(B)





Enrique Ponce (oo./oo.) 
Ángel de la Rosa (v./oo.)
Viernes 5, LA CORUÑA (2?) 
6 Marqués de Domecq 
Ortega Cano (oo./oo.) 
Emilio Muñoz (o./oor.) 
Manolo Sánchez (oo./ov.) 
(2.a de Feria. E: 2/3. T: agradable) 
• Manuel Muñoz (P), Curro Cruz 
(B), Manolo Bélmez (B), Paco 
Peña (B), Martín Recio (B) y José 
Ibañez (B)
Viernes 5, TORREVIEJA 
(Alicante) (3.a)
6 Castilblanco
Palomo Linares (o./ov.) 
El Cordobés (oo./oor.) 
Pepín Liria (v./oor.)
Viernes 5, VITORIA (2.a) 
6 Guadaira
Juan mora (si./ov.)
Jesulín de Ubrique (si.a./pi.) 
Finito de Córdoba (ov.a./pi.) 
(1.a de Feria. E: más de 1/2. T: 
agradable) • Carmelo (B), Emilio 
Fernández (B) y Gregorio Vélez 
(B)
Sábado 6, ALICANTE (2.a) 
4 Peralta
2 Viento Verde 
Litri (o./o.)
Jesulín de Ubrique (ov./ov.) 
El Cordobés (o./o.)
(3? de Feria. Corrida nocturna)
Sábado 6, BENIDORM 
(Alicante) (3.a)
3 Zalduendo (1?, 2?, 5?)
3 Bros, de José Luis Osborne Váz­
quez (3?, 4?, 6?)
Joselito (o./oo.a/ov.a.) 
Enrique Ponce (oo./ov.a./o.) 
(Mano a mano)
Sábado 6, BERJA (Almería) 
(3.a)
4 Julio A. de la Puerta y Castro 
(1?, 2?, 3?, 4?)
1 Carlos Núñez (5?)
1 Sancho Dávila (6?) 
Palomo Linares (ov./di.) 
Finito de Córdoba (oo./ov.) 
Pedrito de Portugal (ov./o.)
Sábado 6, ESTELLA (Navarra) 
(3?)
6 Bros, de José Escobar 
Rafael Camino (si./pa.) 
Chamaco (si./o.) 
Óscar Higares (o./pa.) 
(Chamaco h.l.)
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Sábado 6, ISCAR (Valladolid) 
(3.a)
5 Pedro y Verónica Gutiérrez
1 Marcos Núñez
Jorge Manrique (oo./oo.)
Jesulín de Ubrique (ov./oo.)
Manolo Sánchez (oo./v.)
Sábado 6, LA ADRADA 
(Ávila) (3.a)
6 El Chaparral
Tomás Campuzano (oo./o.) 
Alejandro Silveti (si./oo.)
El Fundi (oor./o.)
Sábado 6, LA CORUÑA (2.a)
6 Hnos. Sánchez Arjona 
Espartaco (si./oo./ov.)
César Rincón (o./si./pa.)
(3.a y última de Feria. E: 3/4. 
Mano a Mano) • Manuel Gil (B), 
José Alfredo Betancourt (B), Vi­
cente Yestera (B), José Castilla (B) 
y Monaguillo de Colombia (B)
Sábado 6, MANZANARES EL
REAL (Madrid) (4?)












Sábado 6, PEDRO MUÑOZ 
(Ciudad Real) (3.a)
6 Isaías y Tulio Vázquez
1 La Victoria (rej.)
Miguel Rodríguez (pa./oo.)
Domingo Valderrama (ap./oo.) 
Luis de Pauloba (pi./o.)
Francisco Benito (R) (pa.)
Sábado 6, VILLANUEVA DE 
CÓRDOBA (Córdoba) (3.a)
5 Alejandro García (1?, 3?, 4?, 5?, 
6?)
1 Víctor Moreno Hnos. (O.A.) 
Morenito de Maracay (ov./oo.) 
Sánchez Puerto (oo./ov.) 
Chiquilín (o./ov.)
(Chiquih'n h.l.)
Sábado 6, VITORIA (2.a)
5 Andrés Ramos Plaza (2?, 3?, 4?, 
5?, 6?)







(2.a de Feria. E: 1/2. T: caluroso y 
ventoso) • Curro Álvarez (B), Cu­
rro Cruz (B) y Villita (B)
Domingo 7, ALICANTE (2a)
6 Conde de la Maza
El Inclusero (v./o.)
Juan Antonio Esplá (ov./o.)
Julio Martínez (ov./o.)





(E: 1/2) • Antonio Puchol (B) y 
El Chano (B)
Domingo 7, BAYONA (F)
6 Juan Luis Fraile y Martín
El Fundi (br./di.)
Niño de la Taurina (ov./pa.) 
Domingo Valderrama (si./br.) 
(2.a de Feria)
Domingo 7, EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA (Cádiz) (2?)
6 Joaquín Núñez del Cuvillo
Espartaco (ov./ov.)
Enrique Ponce (ov./o.)
Jesulín de Ubrique (o./ov.)
(E: lleno. T: caluroso) • Antonio 
Caba (B) y Emilio Fernández (B)
Domingo 7, ESTELLA 
(Navarra) (3.a)





Domingo 7, HUELVA (2.a)
6 Carmen Borrero Rodríguez 
Emilio Silvera (o./o.) 
Chamaco (pa./ov.)
Pedrito de Portugal (v./o.)
(5? de Feria. E: 3/4. T: agradable)
• José Domínguez (P), Chocolate 
(P), El Formidable (hijo) (B), Je­
sús Carvajal (B) y El Boni (B)
Domingo 7, ISCAR (Valladolid) 
(3a)
5 José Vázquez (1?, 3?, 4?, 5?, 6?)




Domingo 7, ISTRES (F)
4 Castilblanco (1?, 2?, 5?, 6?)
2 Pepe Pérez (3?, 4?)
El Quitos (si./pi.)
Marcos Sánchez Mejías (si./pi.) 
Luis de Pauloba (o./oo.)
Domingo 7, LE GRAU DU 
ROI (F)
6 Carmen Borrero Rodríguez 
Tomás Campuzano (ov./pa.) 
Martín Pareja Obregón (si./v.) 
Antonio Manuel Punta (si./di.)
Domingo 7, MADRID (1.a)
3 Antonio Pérez de San Fernando 
(1°, 2?, 5?)
1 Diego Garrido (3?)
1 Alcurrucén (4?)
1 Román Sorando Herranz (6?) 
Manolo Cortes (p.i/pi.) 
Juan Carlos Vera (si./ov.) 
Gregrorio de Jesús (si.a./ov.) 
(E: 1/3. T: caluroso. Conforma­
ción de alternativa de Gregrorio de 
Jesús) • Pepillo de Malaga (P), Ra­
fael Guerrero (B), Alberto Martí­
nez (B) y Luis Carlos Arranz (B)
Domingo 7, PUERTO BANUS 
(Málaga) (3.a)
6 Joaquín Manuel Murteira Grave 
Enrique Ponce (pa./oo.)
Jesulín de Ubrique (oo./oo.) 
El Cordobés (oo./ov.) 
(Corrida nocturna)
Domingo 7, SANTANDER (2.a)
6 Mercedes Pérez-Tabernero 
Montalvo
Litri (ov./ov.)
Manolo Sánchez (ov./ov.) 
José Ignacio Sánchez (o./o.) 
(Corrida de la Beneficencia)
Domingo 7, SOTO DEL REAL 
(Madrid) (4.a)
6 Pilar Población del Castillo 
Manolo Cáscales (pa./si.) 
Miguel Rodríguez (o./o.) 
Manuel Caballero (si./ov.)
Domingo 7, TARRAGONA (2.a)
6 José Ortega Sánchez 
Rafael Camino (ov./oo.) 
Finito de Córdoba (o./ov.) 
Vicente Barrera (o./o.)
Domingo 7, VITORIA (2.a)
6 Javier Molina
1 Carlos Núñez (rej.)
Luis Francisco Esplá (o./si.) 
Morenito de Maracay (si./si.) 
José Ignacio Ramos (o./o.) 
Pablo Hermoso de Mendoza (R) 
(si.)
(3.a de Feria. E: menos de 1/2. T: 
fresco y ventoso)
r t T *"
Fernando Cámara
16 Corridas - 32 Orejas - 5 Rabos 
y 2 toros indultados 
(Montalvo y Pablo Mayoral)
LA RESURRECCIÓN DEL ARTE EN EL 94
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Jesulín de Ubrique (o./pa.) 
(4a de Feria. E: lleno de No hay 
billetes. T: caluroso) '• Antonio 
Caba (B) y Emilio Fernández (B)
Martes 9, PLASENCIA 
(Cáceres) (3.a)
6 Pablo Romero
Luis Francisco Esplá (si.)
Víctor Mendes (si.a./si.a.)
El Fundi (si./o.)
(Luis Francisco Esplá únicamente 
mató un toro. El segundo murió 
al estrellarse contra un burladero).




Jesulín de Ubrique (o./oo.)
El Cordobés (oo./oo.)
Martes 9, VITORIA (2.a)




(5? y última de Feria. E: más de 
1/2. T: viento y fresco) • Rafael 
Guerrero (B) y Vicente Yestera (B)
Miércoles 10, BENIDORM 
(Alicante) (3.a)
6 Santa María
1 José María Manzanares (7?) 
Litri (o./oo.)
Jesulín de Ubrique (ov./ov./.oor.)
El Cordobés (oo./o.)
(Corrida nocturna. Jesulín regaló 
un sobrero. El Cordobés h.r.)
Miércoles 10, GIJÓN (Asturias) 
(2?)




José Ignacio Sánchez (o./pa.)
Miércoles 10, HUESCA (2?)
6 José Luis Marca Rodrigo 
Espartaco (o./pa.)
Enrique Ponce (pa.a./ov.)
Finito de Córdoba (pa.a./pa.) 
(1 ? de Feria. E: lleno. T: agradable. 
Rafael Guerrero (B) h.g. al salir de 
un par de benderillas en el 1?) • De 
la Rosa (B) y Antonio Tejero (B)
Miércoles 10, SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL (Madrid) (3?)






1 Sayalero y Bandrés (2?)
1 Los Bayones (3?)
1 Juan Andrés Garzón Durán (4?) 
1 Sepúlveda (5?)
1 Joaquín Núñez del Cuvillo (6?) 
Julio Aparicio (o./si./si./si./si./si.) 
(Único espada)
Miércoles 10, SOCUELLAMOS 
(Ciudad Real) (3.a)
2 Bros, de Baltasar Ibán Valdes 
2 Joaquín Buendía Peña (nov.)
2 Alcurrucén (rej.) 
Óscar Migares (o./oo.) 
Ricardo Ortiz (N) (oo./o.) 
Joao Moura (R) (oo./o.) 
(Corrida mixta)
Jueves 11, GIJÓN (Asturias) 
(2.a)
5 Luis Algarra Polera (1?, 2° 3?, 
4?, 5?)
1 Hnos. García Jiménez (6?) 
Curro Vázquez (pa./pi.) 
Joselito (oo./o.)
Vicente Barrera (si.a./si.)
Jueves 11, HUESCA (2.a)
6 Puerto de San Lorenzo 
César Rincón (pa./ov.)
Niño de la Taurina (oo.a./pa.a.) 
Jesulín de Ubrique (oo.a./pa.a.) 
(2.a de Feria. E: lleno. T: agrada­
ble) • Vicente Yestera (B), Carmelo 
(B), Monaguillo de Colombia (B), 
Manolo Gil (B) y Antonio Caba 
(B)
Jueves 11, VILLACAÑAS 
(Toledo) (4.a)
6 Bros, de José Francisco Varela 
Crujo
Andrés Caballero (si./oo.)
José Luis Ramos (si./o.)
Óscar Migares (o./si.)
Viernes 12, BEZIERS (F)
6 Daniel Ruiz Yagüe
Espartaco (sa./sa.)
Joselito (oo./sa.)
Marcos Sánchez Mejías (pa./di.) 
(2? de Feria. E: más de 1/2. T: 
ventoso)
Viernes 12, DAX (F)
4 Samuel Flores (2?, 3?, 4° 5?)




Jesulín de Ubrique (o./di.a.)
(1.a de Feria. E: lleno. T: caluroso) 
• Pimpi de Albacete (P), Julio 
González (B), Monaguillo de Co­
lombia (B), Antonio Caba (B), 
Emilio Fernández (B), Vicente Yes­
tera (B), Carmelo (B) y Juan Luis 
Rodríguez (B)
Viernes 12, EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA (Cádiz) (2.a)
6 Bros, de Carlos Núñez 
Curro Vázquez (br./br.)
Julio Aparicio (br./ap.)
Finito de Córdoba (o./ov.)
(E: más de 3/4. T: caluroso) • Cu­
rro Cruz (B), Villita (B) y Pedrín 
Sevilla (B)
Viernes 12, GIJÓN (Asturias) 
(2?)
6 María del Carmen Camacho 
García
José María Manzanares (ov./ov.) 
Litri (o./ov.)
Enrique Ponce (oo./o.a.)
Viernes 12, HUESCA (2a)




(3.a de Feria. E: casi lleno. T: calu­
roso) • El Pere (B), Antonio Cha­
cón (B), Paco Peña (B), Manolo 
Bélmez (B), Pacheco (B) y Basilio 
(B)
Viernes 12, ONDARA 
(Alicante) (3.a)
4 Sureste Taurino, S.A. (A.E.R.B.) 
(1?, 2? 4?, 5?)
2 Bernardino Giménez (nov.) 
Manuel Ladrón de Guevara 
(si.a./si.)
Domingo Castillo (ov./si.)
Javier Rodríguez (N) (o./o.) 
(Corrida mixta)
Sábado 13, BAYONA (F)




Jesulín de Ubrique (si./pa.a.)
(1.a de Feria de la Asunción)
Sábado 13, BEZIERS (F)
5 Joaquín Núñez del Cuvillo (1° 
2?, 3?, 4?, 6?)




(3.a de Feria. E: casi lleno. T: ven­
toso. Reaparición de Manuel Cid 
(P) después del gran percance de 
Zaragoza) • Christian Romero (B) 
y Miguelete (B)
Sábado 13, DAX (F)
6 Bros, de Baltasar Ibán Valdés 
José María Manzanares (ov./v.) 
Joselito (oo./ov.)
Enrique Ponce (ov./oo)
(2? de Feria. E: lleno. T: caluroso) 
• El Legionario (P), Alfonso Ba­
rroso (P), Antonio Tejero (B), El 
Dani (B), Antonio Romero (B), 
Venancio Venero (B), Mariano de 
la Viña (B), Luciano Núñez (B) y 
la cuadrilla de Enrique Ponce
Sábado 13, GIJÓN (Asturias) 
(2.a)





Sábado 13, HUESCA (2.a)
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Dámaso González (si./sa.) 
Manolo Sánchez (oo./o.) 
El Tato (pa.a./ov.)
(4.a y última de Feria. E: 2/3. T: 
agradable) • Pablo Ciprés (B), 
Martín Recio (B) y Valete (B)





Pedrito de Portugal (v./si.) 
(Corrida nocturna)
Domingo 14, BARCELONA 
(1.a)
5 Francisco Calache de Bernandi- 





Luis de Pauloba (o./ov.a.)
(E: 3/4)
Domingo 14, BAYONA (F)




(2.a de Feria de la Asunción)
Domingo 14, BEZIERS (F)
4 Bros, de Salvador Guardiola 
Domínguez (1?, 2? V, 4?, 6?)
2 María Luisa Domínguez Pérez 
de Vargas (3?, 5?)
Ortega Cano (o./pa.)
Luis Francisco Esplá (v./v.)
Jesulín de Ubrique (oo./oo.) 
(5? de Feria. E: lleno. T: fresco) • 
Manuel Gardel (P), Eduardo Cid 
(P), Manuel Sánchez (P) y Curro 
Cruz (B)
Domingo 14, CENICIENTOS 
(Madrid) (4.a)
5 Alfonso Navalón Grande (1?, 2?, 
3?, 4?, 6?)
1 Bros, de Isidro Ortuño Gil 
(A.N.G.L.) (5?)




Domingo 14, DAX (F)
6 Bros, de Atanasio Fernández 
Iglesias
David Luguillano (ov./pr.)
Miguel Rodríguez (di./o.) 
Manolo Sánchez (si./si.) 
(E: lleno. T: caluroso y nublado) 
• Jesús Delgado (B), Martín Re­






f IR I Á 
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Domingo 14, EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA (Cádiz) (2.a)
6 Gabriel Rojas Fernández 
Curro Romero (ov./pi.) 
José María Manzanares (ov./si.) 
Paco Ojeda (ov./pa.)
(E: más de 1/2. T: agradable)
Domingo 14, GIJÓN (Asturias) 
(2.a)
6 Francisco Calache de Ber- 
nandinos
Víctor mendes (v./o.) 
Niño de la Taurina (ov./v.) 
Javier Vázquez (ov./ov.)
Domingo 14, MÁLAGA (2.a) 
6 Bros, de José Cebada Gago 
Andrés Caballero (si./di.) 
Pepe Luis Martín (vp./pa.) 
Fernando Cámara (vp./o.) 
(3.a de Feria. E: más de 2/3. T: 
nublado)
Domingo 14, PONTEVEDRA 
(2?)
5 Alcurrucén (1?, 2?, 3?, 5?, 6?)
1 Sociedad Agrícola Couto de For- 
milhos (4?)
Palomo Linares (v./pi.a.a.) 
Espartaco (si./o.)
Vicente Barrera (ov.a./v.a.)
Domingo 14, SANTANDER 
(2.a)
6 Ángel y Juan Antonio Sampedro 
César Rincón (pa./o.)
Julio Aparicio (pi./si.)
José Ignacio Sánchez (ov./ov.)
Domingo 14, TARRAGONA 
(2.a)
6 Vda. Martínez Benavides
Manolo Mejía (ov./ov.)
Antonio Mondéjar (ov./ov.) 
Juan José Padilla (v./v.) 
(Corrida nocturna)
Domingo 14, TORREVIEJA 
(Alicante) (3?)
4 Bnos. Frías (1?, 3?, 4?, 5?)
2 Bros, de Miguel Zaballos Casa­
do (2?, 6?)
Marco Antonio Girón (ap./v.)
Luis Milla (ap./oo.)
Joselito Payá (o./br.)
(Tanto el directo de lidia como la 
Guardia Civil, advirtieron al pre­
sidente que el toro sexto no era el 
sorteado, pero decidió que siguie­
ra la lidia)
Domingo 14, VALVERDE DEL 
CAMINO (Huelva) (3.a)
4 Joaquín Barral Rodríguez (2 
nov.)
2 Javier Moreno de la Cova (rej.) 
El Cordobés (ov./oor.)
Morante de la Puebla (N) 
(oo./oor.)
Antonio Ignacio Vargas (R) (si./o.) 
(Festejo matinal. Corrida mixta)
Domingo 14, VALVERDE DEL 
CAMINO (Huelva) (3.a)
6 Joaquín Barral Rodríguez





5 Manuel Izquierdo Sánchez (1 
rej.)
Morenito de Maracay (ov./ov.) 
César Camacho (oo./oor.)
Joao Ventura (R) (v.)




Pedrito de Portugal (o./si.) 
Vicente Barrera (ov.a./o.)
Lunes 15, BAYONA (F)
6 Bros, de Baltasar Ibán Valdés 
César Rincón (ov./oo.) 
Finito de Córdoba (si./oo.) 
Manolo Sánchez (ov./v.) 
(3.a de Feria de la Asunción)
Lunes 15, BEZIERS (F)
5 Eduardo Miura Fernández (1?, 
2?, 3?, 4?, 6?)
1 Bros, de José Luis Osborne Váz­
quez (5?)
Richard Milián (sa./o.) 
Manolo Mejía (vp./pi.)
El Fundi (o./sa.)
(6.a y última de Feria. E: lleno. T: 
agradable)
Lunes 15, CALATAYUD 
(Zaragoza) (3a)
5 Manuel y Mario Vinhas (1?, 3?, 
4?, 5?, 6?)
1 Javier Pérez-Tabernero Sánchez 
(2?)
Niño de la Taurina (si./si.) 
Pepe Luis Martín (oo./si.) 
Mariano Jiménez (pi.a./br.)
Lunes 15, DAX (F)
6 María Luisa Domínguez Pérez 
de Vargas
Luis Francisco Esplá (si./ov.) 
Víctor Mendes (si.a./pi.) 
Rafael de la Viña (si./o.)
(4.a de Feria. E: lleno. T: caluroso)
Lunes 15, EL BURGO DE 
OSMA (Soria) (3?)
5 Francisco Javier Araúz de Robles
1 Lydia y Verónica Teruel García 
(A.N.G.L.)
José Luis Palomar (oo./si.) 
Rafael Camino (ov./o.) 
Chamaco (o./ov.)
Lunes 15, EL ESPINAR 
(Segovia) (3.a)
3 Bros, de José Luis Osborne Váz­
quez (4?, 5?, 6?)
2 El Torreón (1?, 3?)
1 Daniel Ruiz Yagüe (2?) 
José María Manzanares (si./si.) 
Joselito (o./o.)
Enrique Ponce (ov./o.)
Lunes 15, EL PROVENCIO 
(Cuenca) (3.a)
5 Esteban Escolar (1 rej.)
Vicente SOLER LAZARO
MÁXIMO TRIUNFADOR DE LA TEMPORADA TAURINA DE CASTELLÓN 
4 NOVILLADAS TOREADAS EN CASTELLÓN 
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Juan Antonio Esplá (oo./oor.) 
Tomás Campuzano (oor./oor.) 
José Soudo (R) (ov.)
(A Tomás Campuzano, además, le 
regalaron una pata en el último)
Lunes 15, EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA (Cádiz) (2.a)
6 Fermín Bohórquez 
Ortega Cano (sa./oo.) 
Litri (o./o.)
El Cordobés (o./o.)
(E: 3/4. T: veraniego) • Rafael 
Muñoz (P), Antonio Nogales (P), 
Ambrosio Martín (P), El Mangui 
(B), Chivani (B), El Peré (B), Pa­
checo (B) y Curro Cruz (B)
Lunes 15, GIJÓN (Asturias) 
(2?)
5 Los Cauteles
1 Juan Antonio Ruiz Román 
Palomo Linares (o./o.) 
Espartaco (oo./oo.) 
Jesulín de Ubrique (oo./oo.) 
(Jesulín de Ubrique hizo la bufo­
nada de montarse encima de un 
toro)
Lunes 15, MADRID (1.a)
5 Julio A. de la Puerta y Castro 
(1?, 2?, 3?, 4?, 5?)
1 Alcurrucén (6?) 
Juan Cuéllar (si./si.) 
Cristo González (v./si.) 
El Tato (si./si.)
(E: 1/4. Confirmación de alterna­
tiva de Cristo González) • Ángel 
Parra (P), Julián Maestro (B), Pai 
(B) y Miguel Ángel de las Heras 
(B)
Lunes 15, MÁLAGA (2?) 
5 Torrestrella (1?, 2?, 3?, 4?, 6?) 
1 Vda. de Martínez Benavides (5?) 
Curro Romero (br./br.) 
Julio Aparicio (si./br.a.) 
Juan José Trujillo (o./v.) 
(4? de Feria. E: casi lleno. T: calu­
roso. Alternativa de Juan José 
Trujillo) • Paco Arijo (B)
Lunes 15, MIRAFLORES DE 
LA SIERRA (Madrid) (3?)
5 Hnos. Martínez Pedrés (1?, 2?, 
3?, 4?, 5?)
1 Puerto de San Lorenzo (6?) 
Curro Vázquez (si./ov.) 
Franco Cadena (ov./ov.a.a.) 
Javier Vázquez (oo./v.)
Lunes 15, MOTA DEL
CUERVO (Cuenca) (4?)






Lunes 15, SAN ROQUE 
(Cádiz) (3?)
6 José Samuel Pereira Lupi 
Litri (ov./si.)
Juan Carlos Landrove (v./br.) 
El Cordobés (o./o.) 
(Corrida nocturna)
Lunes 15, SEVILLA (1?)
6 Tomás Prieto de la Cal 
José Luis Parada (sa./si.) 
Pepín Liria (o./vp.) 
Manolo Corona (sa./sa.) 
(E: más de 1/4. T: muy caluroso. 
Alternativa de Manolo Corona) • 
Fernando Domínguez (B), Carva­
jal (B) y Juan García (B)
Lunes 15, TAFALLA (Navarra) 
(3?)
5 Marqués de Albaserrada (2?, 3?, 
4?, 5?, 6?)
1 Antonio José da Veiga Teixeira 
(1?)
Sergio Sánchez (ov./si.) 
Domingo Valderrama (si.a./si.a.) 
Luis de Pauloba (si.a./si.a.)
Lunes 15, TOLEDO (2?)
4 La Laguna (1?, 2?, 3?, 4?)
2 Vda. de Martínez Benavides (5?, 
6?)
José Antono Campuzano (ov./ov.) 
Fernando Cámara (ov./o.) 
Miguel Rodríguez (o./o.)
Lunes 15, VALVERDE DEL 
CAMINO (Huelva) (3.a)
6 Manuel Ángel Millares (4 nov.) 
Emilio Silvera (v./oo.)
Morante de la Puebla (N) (oo./o.) 
El Triguereño (N) (o./o.) 
(Corrida mixta. Matinal)
Lunes 15, VALVERDE DEL 
CAMINO (Huelva) (3.a) 
6 Joao Branco Nuncio 
Domingo Castillo (v./o.) 
José Antonio Muñoz (o./v.) 
Manolo Carrión (ov./o.)
Lunes 15, VILLAROBLEDO 
(Albacete) (3.a) 
2 Flores Albarrán
2 Francisco Andreu (nov.)
2 José Samuel Pereira Lup (rej.) 
Antonio Posada (si./si.)
Niño de Belén (N) (o./si.)





José Luis Calloso (ov./o) 
Rui Bento Vasques (o/ov.) 
Antonio Manuel Punta (pa./sa.)
Martes 16, ALFARO (La Rioja) 
(3.a)
6 Hro. del Conde de la Corte 
José Antonio Campuzano 
(pa./ov.)
Emilio Muñoz (o./si.) 
Óscar Higares (v./o.)
Martes 16, CALAMOCHA 
(Teruel) (4.a)
3 Antonio Pérez de Sán Fernando 
(1?, 2?, 3?)
1 Antonio Pérez Angoso (4?) 
José Luis Ramos (v./o.) 
El Molinero (v./ov.a.)
Martes 16, COLLIURE (F)
4 El Rejón (A.N.G.L.) (2?, 3° 5?, 
6?)
1 Los Alijares (A.N.G.L.) (1?)
1 La Herguijuela (4?)
Gabriel de la Casa (si./sa.) 
Álvaro Amores (o./o.)
Manolo Mejía (si./o.)
Martes 16, DAX (F)
6 Gabriel Rojas Fernández 
Paco Ojeda (ov./ov.)
César Rincón (ov./ov.a.)
Finito de Córdoba (si./ov.) 
(5.a y última de Feria. E: lleno. T: 
caluroso) • Monaguillo de Colom­
bia (B), Vicente Testeras (B), An­
tonio Manuel de la Rosa (B) y Eci- 
jano II (B)
Martes 16, PONTEVEDRA 
(2.a)
6 Juan Antonio Romao de Moura 
Juan Mora (o./o.)
Enrique Ponce (o./o.)
Jesulín de Ubrique (ov./o.)
Martes 16, QUISMONDO 
(Toledo) (4a)




Martes 16, SAN MATEO DE 
GALLEGO (Zaragoza) (4?)
5 Salustiano Calache (1 rej.) 
Roberto Bermejo (o./o.) 
Chamaco (o./o.)
José Soudo (R) (si.a.)
Martes 16, TOLOSA 
(Guipúzcoa) (3.a)




Martes 16, VALVERDE DEL 
CAMINO (Huelva) (3.a)
4 Javier Molina (2?, 3?, 4?, 6?)
2 La Herguijuela (1?, 5? V) 
Tomás Campuzano (o./o.) 
Víctor Mendes (ov.a./oo.) 
Pepe Luis Martín (si./pa.)
Miércoles 17, CENICIENTOS 
(Madrid) (4.a)
6 Ernesto Louro Fernández de 
Castro
José Luis Ramos (pa./si.) 
Miguel Rodríguez (o./ov.a.) 
Mariano Jiménez (si./di.)
(E: casi lleno. Miguel Rodríguez 
sustituyó a El Fundi)
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Miércoles 17, CIUDAD REAL 
(2?)
4 Hros. de Salvador Guardiola 
Fontani (1?, 2?, 3?, 6?)
1 Soto de la Fuente (4?)
1 Guardiola Domínguez (5?) 
Ortega Cano (ov./o.) 
Victor Mendes (o./v.)
Martín Pareja-Obregón (si.a./o.)
Miércoles 17, JÁTIVA 
(Valencia) (3.a)
6 Ana Romero (5? I) 
Joselito (o./oo.)
Enrique Ponce (oo./oor.)
Jesulín de Ubrique (o./o.)
Miércoles 17, MÁLAGA (2a)
1 Cayetano Muñoz González (1?)
1 Martín Lorca (2?)
1 Hros. de José Cebada Gago (1?)
1 Joaquín Núñez del Cuvillo (2?)
2 Vda. de Martínez Benavides 
(rej.)
Juan José Trujillo (vp./vp.) 
Javier Conde (N) (o./o.) 
Luis Valdenebro (R) (pi.) 
Pedro Cárdenas (R) (ov.)
(5.a de Feria. Los rejoneadores sus­
tituyeron a los hermanos Domecq 
y Juan José Trujillo a José María 
Manzanares). Los órdenes de lidia 
indicados corresponden al parcial 
de los toros y novillos.
Miércoles 17, QUINTANAR 
DE LA ORDEN (Toledo) (3a)
6 Jódar y Ruchena (4? V) 




Jueves 18, CIUDAD REAL (2?)
5 Ángel y Juan Antonio Sampe- 
dro (1?, 2?, 4?, 5?, 6?)
1 Alejandro García (3?) 
Sánchez Puerto (ov./di.) 
Enrique Ponce (ov./ov.) 
Jesulín de Ubrique (ov.a./o.)
Jueves 18, LEGANÉS (Madrid) 
(4.a)
4 Cetrina (1?, 3?, 4?, 6?)
2 Vicente Charo (2?, 5?)
Litri (oo./ov.)
Jesulín de Ubrique (oo./oo.) 
Juan Carlos Belmente (oo./ov.) 
(Corrida nocturna. Alternativa de 
Juan Carlos Belmente)
Jueves 18, MÁLAGA (2?)
6 Joaquín Buendía Peña 
César Rincón (si./pa.a.) 
Joselito (ov.a./si.)
Finito de Córdoba (si./pi.a.)
(6.a de Feria. E: casi lleno. T: calu­
roso) • Monaguillo de Colombia
(B) y Antonio de la Rosa (B)
Jueves 18, VILLARROBLEDO 
(Albacete) (3?)
5 Flores Albarrán (1?, 2?, 3?, 4?, 
6?)





Viernes 19, ALMOROX 
(Toledo) (3.a)
5 José Samuel Pereira Lupi (1° 2°
3?, 5? V, 6?)





(El Cordobés actuó en primer lu­
gar por tener que torear por la no­
che en Málaga).




Pepe Luis Martín (o./o.)
Jesulín de Ubrique (oo./ov.)
(1.a de Feria. E: 3/4. Curro Claros
(B) h.r.)
Viernes 19, BENIDORM 
(Alicante) (3.a)
6 Joaquín Buendía Peña
José María Manzanares (ov./di.)
Luis Frascisco Esplá (o./o.) 
Enrique Ponce (o./oo.)
(Corrida de la Asociación de la 
Prensa de Alicante).
Viernes 19, CIUDAD REAL 
(2.a)
6 Gabriel Rojas Fernández
César Rincón (ov./o.)
Litri (pi./si.a.)
Finito de Córdoba (pi./ov.)
Viernes 19, MÁLAGA (2.a)
5 Hros. de José Luis Osborne Váz­
quez (1?, 2?, 3?, 4? 6?)




(7.a de Feria. E: casi lleno. T: calu­
roso) • Curro Cruz (B)
Viernes 19, MÁLAGA (2?)
5 José Ortega Sánchez (1?, 2?, 3° 
5?, 6?)
1 Julio A. de la Puerta y Castro 
(4?)
Jesulín de Ubrique (ov./ov./ov.)
El Cordobés (ov./ov./ov.)
(8.a de Feria. T: caluroso. Corrida 
nocturna. Mano a mano) • Car­
melo (B) y El Pere (B)




1 Juan José González
Litri (pa./o.a.)
Jesulín de Ubrique (o./ov.a.)
Finito de Córdoba (oo./o.a.)







(o./v. /ov. /o. /ov. /oor.)
(Único espada. Tomás y los miem­
bros de su cuadrilla actuaron de­
sinteresadamente a beneficio de 
Ruanda)
Sábado 20, ASTORGA (León) 
(3.a)
6 José Ortega Sánchez 
Jorge Manrique (oo./o.) 
Romerito (si./o.)
Pedrito de Portugal (oor./oo.)
Sábado 20, EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA (Cádiz) (2.a)
6 Diego Garrido 
Espartaco (ap./ap.) 
Enrique Ponce (v./pa.) 
Jesulín de Ubrique (sa./oo.)
(E: lleno. T: agradable. Corrida 
nocturna. Comenzó con retraso 
por esperar a Ponce y Jesulín que 
habían toreado en Málaga y An­
tequera) • Diego Ortiz (P), Anto­
nio Caba (B), Emilio Fernández 
(B), Carmelo (B), Mariano de ia 
Viña (B) y Jean Marie Bourret (B)
Sábado 20, MALAGA (2.a)





(9.a de Feria. E: casi lleno. T: calu­
roso) • Mariano de la Viña (B)
Sábado 20, TAFALLA 
(Navarra) (3?)





Domingo 21, ARACENA 
(Huelva) (3.a)
4 Carmen Borrero Rodríguez
1 Monteolivo (O.A) (rej.)
Martín Pareja-Obregón (o./oo.) 
Antonio Manuel Punta (o./oor.) 
David Vázquez (R) (ov.)
Domingo 21, BARCELONA 
(1?)
6 Palha
Niño de la Taurina (si.a./ov.) 
Mariano Jiménez (o./si.) 
El Tato (ov./o.)
(E: 1/2)
Domingo 21, BILBAO (1.a)
5 Hros. de Salvador Guardiola 
Fantoni (1?, 3?, 4?, 5?, 6?)
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1 Antonio Pérez de San Fernando 
(2?)
Pepe Luis Martín (si./pi.)
Sergio Sánchez (si.a./o.)
Óscar Higares (v.a./o.)
(2.a de Feria. E: 1/2. T: fresco y nu­
blado) • Manuel Molina (P) y Cu­
rro Álvarez (B),






Domingo 21, CUENCA (2?)





Domingo 21, EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA (Cádiz) (2?)
6 Gavira
Rafael de Paula (ov./di.)
Paco Ojeda (sa./oo.)
Julio Aparicio (si./ov.)
(E: más de 1/2. T: bueno) • El For­
midable (hijo) (B), Ecijano II (B) 
y Copano (hijo) (B) Víctor Mendes.
R 4^**^
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Domingo 21, MADRID (1.a)
6 Marqués de Albaserrada
Juan Carlos Vera (pa./ov.)
Jerezano (si./si.)
Celso Ortega (si./si.)
(E: menos de 1/4. T: caluroso)
Domingo 21, MÁLAGA (2?)
4 Gabriel Rojas Fernández (2?, 4?, 
5?, 6?)
2 Julio A. de la Puerta y Castro 
(1? y 3?)
José María Manzanares (ov./ov.)
Enrique Ponce (vp./o.)
Finito de Córdoba (o./ov.) 
(10? y última de Feria) • Gregorio 
Cruz Vélez (B)
Domingo 21, PUERTO BANUS 
(Málaga) (3?)





Domingo 21, SAINT GILIES 
(F)











Domingo 21, TARAZONA DE
LA MANCHA (Albacete) (3.a)
4 Antonio Pérez de San Fernando 
(1?, 4?, 5?, 6?)
2 Antonio Pérez Angoso (2?, 3?) 
Litri (oo./oo.)
Jesulín de Ubrique (o.a./ov.) 
Vicente Barrera (ov./oo.)
Domingo 21, TARRAGONA 
(2?)
6 Marqués de Albaserrada 
Pascual Gómez Jaén (o./oo.) 
Luis Milla (v./si.)
Julián Zamora (ov./si.)
Lunes 22, ALMERÍA (2.a)
5 Laurentino Carrascosa (1?, 2?, 
3?, 4?, 5?)




Jesulín de Ubrique (o./ov.)
(2.a de Feria. E: 3/4. T: caluroso)
• Carlos Mora (B)
Lunes 22, BILBAO (1?)
5 Manuela Agustina López Flores 
(1?, 2?, 3?, 5?, 6?)




(3? de Feria. E: 3/4. T: caluroso)
• Benito Quinta (P), Antonio Te­
jero (B), Jean Marie Bourret (B), 
José Castilla (B) y Mariano de ia 
Viña (B)
Lunes 22, CUENCA (2.a)
3 Victoriano del Río Cortés (1?, 3?, 
4?)
3 Carlos Núñez (2?, 5?, 6?) 
César Rincón (di./o.) 
Litri (o./o.)
Vicente Barrera (o./o.)
Martes 23, ALMERÍA (2?)
6 Marqués de Domecq 
César Rincón (o./o.)
Jesulín de Ubrique (pa./o.) 
Finito de Córdoba (ov./ov.) 
(3? de Feria. E: lleno. T: veraniego)





(4.a de Feria. E: lleno. T: llovió en 
algunas fases de la corrida) • Emi­
liano Sánchez (P), Benito Quinta 
(P), Mariano de la Viña (B) y An­
tonio Tejero (B)
Miércoles 24, ALMERÍA (2.a)
5 Hnos. Sánchez-Arjona (1?, 2?, 
3?, 5?, 6?)
1 Hros. de Manuel Álvarez Gómez 
(4?)
José María Manzanares (pa./pi.) 
Espartaco (sa./o.)
César Rincón (o./ap.)
(4.a de Feria. E: 3/4. T: soleado y 
ventoso)
Miércoles 24, BILBAO (1.a)




(5.a de Feria. E: 3/4. T: agradable) 
• Victoriano Cáneva (P), Ambro­
sio Martín (P), Curro Álvarez (B), 
Carlos Mora (B), José Ibáñez (B) 
y Martín Recio (B)
Miércoles 24, CIEZA (Murcia) 
(3?)
5 Antonio José da Veiga Teixeira 
(2?, 3?, 4?, 5?, 6?)
1 José Luis Marca Rodrigo (1?) 
Ortega Cano (oo.a./v.a.)
Julio Aparicio (v./oor.)
Finito de Córdoba (oo./o.)
Miércoles 24, CUENCA (2?)
4 Carlos Núñez (1?, 2?, 3?, 4?)





Jesulín de Ubrique (ov./o.)
Jueves 25, ALMAGRO (Ciudad 
Real) (3?)
4 Guadales! (1?, 2?, 3?, 4?)
1 Román Sorando Herranz (5?)
1 Juan José González (6?) 
Joselito (ov./pi.)
Julio Aparicio (ov./si.)
Finito de Córdoba (ov./ov.)
Jueves 25, ALMERÍA (2.a)
5 Murube (1?, 2?, 3?, 4?, 6?)
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(5.a de Feria. E: más de 1/2. T: so­
leado) • José Luis de los Reyes (B)
Jueves 25, AÑOVER DE TAJO 
(Toledo) (3.a)
5 Manuel Pío García Fernández 
Palacios (2?, 3?, 4?, 5?, 6?)
1 Santiago Domecq Bohórquez 
(1?)
Mariano Jiménez (ov./ov.) 
Chiquilín (o./oo.)
Luis de Pauloba (ov.a./oor.)
Jueves 25, BILBAO (1.a)
6 Torrealta
José María Manzanares (v./br.)
César Rincón (ov./pa.)
Jesulín de Ubrique (ov.a./ov.) 
(6.a de Feria. E: lleno de No hay 
billetes. T: agradable) • Monagui­
llo de Colombia (B), Manuel Gil 
(B), Vicente Testera (B), Emilio 
Fernández (B), Antonio Caba (B), 
El Dani (B) y Luciano Núñez (B)
Jueves 25, MONTEHERMOSO 
(Cáceres) (4?)
5 Javier Camuñas (1?, 2?, 3?, 4?, 
6?)
1 Hros. del Conde Cabral (5?
Morenito de Maracay (oor./oor.) 
Víctor Mendes (oo./oor.) 
Fernando Cámara (oor./oor.)
Jueves 25, VALENCIA DE 
ALCÁNTARA (Cáceres) (3.a)
6 José Luis Vasconcelos 
Emilio Muñoz (pa./br.) 
Rafael Camino (ov./ov.) 
Pedrito de Portugal (v./v.) 
(Nicanor Blanco h.m.g.)
Viernes 26, ALMERÍA (2.a)
4 Luis Algarra Polera (1?, 2?, 3?, 
6? V)




(6.a de Feria. T: caluroso) • Anto­
nio Tejero (B) y Mariano de la 
Viña (B)
Viernes 26, BENIDORM 
(Alicante) (3?)
6 Bros, de Manuel Álvarez Gómez 
Ortega Cano (si.a./ov.a.) 
Espartaco (pa./oo.)
Julio Aparicio (oo./o.) 
(Corrida nocturna)
Viernes 26, BILBAO (1.a)
5 Torrestrella (1?, 2?, 3?, 4?, 6?)
1 Lora Sángrán (5?) 






Jesulín de Ubrique (ov./pa.) 
(7.a de Feria. E: lleno. T: fresco. Li­
tri y Jesulín de Ubrique h.r.)
Viernes 26, INIESTA (Cuenca) 
(4.a)
7 Antonio Martín Tabernero (3 
rej.)
El Javi (o./oor.)
Mariano Jiménez (oo./o.) 
Manuel Jorge Oliveira (R) (ov.) 
Sebastián Zambrano (R) (oo.) 
Oliveira-Zambrano (C) (oo.).
Viernes 26, TOMELLOSO 
(Ciudad Real) (3?)
6 Antonio José da Veiga Teixeira 
Rafael Camino (si.a./ov.a.) 
Fernando Cámara (oo./ov.) 
Finito de Córdoba (oo./oor.)
Sábado 27, ALCALÁ DE 
HENARES (Madrid) (3.a)
6 Joaquín Manuel Murteira Grave
Víctor Mendes (ov./o.)
Celso Ortega (ov./o.)
David Luguillano (ov./pi.) 
(2? de Feria. Aurelio Martínez (P) 
h. sin calificar)
Sábado 27, ALMERÍA (2.a)
3 Bros, de Salvador Guardiola 
Fantoni (2?, 4?, 5?)
1 Bros, de Carlos Núñez (1?)
1 Antonio Pérez Angoso (3?)
1 Bros, de Salvador Guardiola 
Domínguez (6?)
1 Cayetano Muñoz González (rej.) 
Morenito de Maracay (pi./pi.) 
El Fundi (ov./o.)
Niño de la Taurina (si./si.) 
Pablo Bermoso de Mendoza (R) 
(v.)
(7? y última de Feria. E: 3/4. T: 
caluroso. El orden indicado corres­
ponde a la lidia de a pie) • Mano­
lo Osuna (B)
Sábado 27, BELMONTE 
(Cuenca) (3?)




Sábado 27, BILBAO (Ia)
5 Marqués de Domecq (1?, 2?, 4P, 
5?, 6?)
1 El Torreón (3?)
César Rincón (pa./ov.)
Joselito (ov./o.)
Finito de Córdoba (ov./o.)
(8.a de Feria. E: 3/4. T: agradable)
Sábado 27, CALAHORRA (La 
Rioja) (3.a)






Sábado 27, COLMENAR 
VIEJO (Madrid) (3?)
7 Francisco Javier Araúz de Robles 
Curro Vázquez (si./br.a./ov.)
Rafael Camino (si./oo.)
Manuel Caballero (si./oo.) 
(Curro Vázquez regaló un sobrero)






Sábado 27, ROBLEDO DE 
CHAVELA (Madrid) (4.a)
4 El Chaparral (1?, 2?, 3?, 6?)
1 Alberto Mateos Arroyo 
(A.Ñ.G.L.) (4?)
1 Josechu García Torres (O.A.) 
(5?)
Tomás Campuzano (o./oo.) 
Ignacio Martín (ov./v.)
Mariano Jiménez (pi.a./si.)
Sábado 27, RONDA (Málaga) 
(3.a)
1 Murube (1?)
1 Eduardo Miura Fernández (2?)
1 Pablo Romero (3?)
1 Bros. Salvador Guardiola Do­
mínguez (4?)
1 Celestino Cuadri Vides (5?)
1 Francisco y Cayetano Rivera Or- 
dóñez (6?)
Luis Francisco Esplá (ap./ap.) 
Fernando Cepeda (pa./pa.) 
Pepe Luis Martín (pa./pa.) 
(1.a de Feria. E: 1/2. T: caluroso. 
Corrida concurso de ganaderías) 
• Francisco Luna (P), Bernal (hijo) 
(P) y El Avispa (P)
Sábado 27, TITULCIA 
(Madrid) (4.a)
3 Bros. Ramajo de Villoria 
(A.N.G.L.)
1 Alfredo Quintas Resines 
(A.N.G.L.) (1?)
Marco Antonio Girón (o./oor.) 
Luis Milla (oor./oor.)
Sábado 27, TOMELLOSO 
(Ciudad Real) (3.a)
6 Bros, de Jaciento Ortega Casado 
Pepín Jiménez (ov./si.)
Pepín Liria (o./oo.)
Pedrito de Portugal (si./o.)
Domingo 28, ALCALÁ DE 
HENARES (Madrid) (3.a)
6 Peñajara
José María Plaza (ov./ov.)
Óscar Higares (oo./o.) 
Javier Vázquez (o./ov.) 
(3? de Feria)
Domingo 28, BARCELONA 
(1.a)
6 Carmen Borrero
Fernando Cepeda (si./pa.a.) 
Cristo González (o./ov.a.) 
Manolo Porcel (si./pi.)
(E: menos de 1/2. Se guardó un 
minuto de silencio por la muerte 
de Manolete) • El Avispa (P), 
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II (B), Miguel Ángel de las Heras 
(B) y Juan España (B)
Domingo 28, BEUCARIRE (F)
6 Gilbert Mroz (F) 
Emilio Silvera (si./pi.a.) 
Rafael de la Viña (ov./ap.) 
Pepe Luis Martín (pi./v.) 
(Estaba anunciado Patrick Varín, 
pero por estar lesionado la empre­
sa buscó un sustituto. Cuando iba 
a comenzar el festejo se presenta­
ron vestidos de luces: Jan Guillen, 
Frederic Leal, José Manrrubia y 
Tino López, dispuestos a torear. 
Hicieron el paseíllo entre pitos, pa­
sando al tendido a presenciar el 
festejo)
Domingo 28, BILBAO (1.a)
5 Eduardo Miura Fernández (1 ?, 2° 
3?, 5?, 6?)
1 Conde de la Maza (4?) 
Tomás Campuzano (v./si.) 
El Fundi (ov./v.)
Domingo Valderrama (o./o.) 
(9? y última de Feria. E: 3/4. T: 
agradable. Se guardó un minuto de 
silencio en memoria de Manolete)
Domingo 28, CALAHORRA 
(La Rioja) (3?)
6 Carmen Borrero Rodríguez 
Emilio Muñoz (si./pi.) 
Juan Mora (ov./o.)
Julio Aparicio (o./o.) 
(3? de Feria)
Domingo 28, CUELLAR 
(Segovia) (3?)
6 Palha (2 rej.)
Niño de la Taurina (si./si.) 
Miguel Rodríguez (o./o.) 
Ginés Cartagena (R) (oo./o.)
Domingo 28, CHELVA 
(Valencia) (3?)
2 Valdemoro (1?, 2?)
2 Condesa de Sobra (3?, 4?)
1 Aldeaquemada (rej.)
Ángel de la Rosa (o./oo.) 
Manolo Carrión (oo./ov.) 
Javier Buendía (R) (pi.a.)
Domingo 28, EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA (Cádiz) (2.a)
6 José Benítez Cubero 
Ortega Cano (bi./br.) 
Luis Francisco Esplpa (ov./ov.) 
Celso Ortega (ov.a./ov.)
Domingo 28, LINARES (Jaén) 
(3?)
3 Hros. de Atanasio Fernández 
Iglesias (1?, 3?, 5?)
3 Luis Algarra Polera (2?, 4?, 6?) 
Curro Vázquez (pa./o.) 
Enrique Ponce (o./o.)
__






Finito de Córdoba (oo./o.)
(E: más de 3/4. T: muy caluroso) 
• Gregorio Cruz Vélez (B), Maria­
no de la Viña (B) y Antonio Ma­
nuel de la Rosa (B)
Domingo 28, MADRID (1?)
6 Valverde
Fermín Vioque (si./si.)
Antonio Mondéjar (si./ov.) 
Fernando José Plaza (ov./pa.) 
(E: 1/4. T: muy caluroso. Confir­
mación de alternativa de Fernando 
José Plaza. Se guardó un minuto 
de silencio en memoria de Ma­
nolete)
Domingo 28, PEDRAJAS DE 
SAN ESTEBAN (Valladolid) 
(3.a)
5 Murube (1 rej.)
Jorge Manrique (oo./o.) 
Manolo Sánchez (ov./oor.) 
Pedro Franco (R) (ov.)
Domingo 28, PEÑARANDA 
DE BRACAMONTE 
(Salamanca) (3?)
4 Antonio Pérez Angoso
2 Antonio Pérez de San Fernando 
José Luis Ramos (oo./pa.)
David Luguillano (oo./si.) 
Andrés Sánchez (o./pa.)
Domingo 28, SAN SEBASTIÁN 
DE LOS REYES (Madrid) (3?)
6 Hros. de Alberto Cunhal Patricio 
Dámaso González (pa./o.) 
Chamaco (o./v.)
Pedrito de Portugal (oo./oo.)
(2? de Feria. Pedrito de Portugal 
h.g.)
Domingo 28, TARAZONA 
(Soria) (3?)




Domingo 28, TARRAGONA 
(2.a)
3 Los Bayones (2?, 3?, 4?)
1 Encinagrande (1?)
1 Isaías y Tulio Vázquez (5?)
1 Javier Camuñas (6?)
José Luis Calloso (pi./ov.)
César Pérez (o./ov.)
Paco Aguilera (ov./ov.)
Lunes 29, ALCALÁ DE 
HENARES (Madrid) (3?)
6 Hros. de Baltasar Ibán Valdés 
Dámaso González (o./oo.) 
Óscar Higares (o./oo.) 
Jesús Romero (oo./oo.)
(4? de Feria. Alternativa de Jesús 
Romero h.m.g.)
Lunes 29, COLMENAR VIEJO 
(Madrid) (3?)
4 Manuel San Román Valdés
1 María Luisa Lara (5?)









(E: 3/4. T: muy caluroso) • Manolo 
Quinta (P), El Mangui (B), Anto­
nio Romero (B), Antonio Tejero 
(B), Gabriel Puerta (B) y Javier Cu­
bero (B)
Lunes 29, TARAZONA 
(Zaragoza) (3.a)
5 El Sierro (1?, 2?, 3?, 4?, 5?)
1 Carriquiri (6?)
Juan Mora (ov./si.)
Niño de la Taurina (o./pa.a.)
El Tato (pa./pa.a.)
Martes 30, CALAHORRA (La 
Rioja) (3.a)





(5? de Feria. Alternativa de Pérez 
Vitoria)





Finito de Córdoba (o.a./ov.)






(E: más de 3/4. T: calurosa. Víctor 
Mendes y Chamaco sustituyeron a 
Jesulín de Ubrique y El Cordobés) 
• El Ecijano (B), Silverio Sierra (B) 
y Miguelete (B)
Miércoles 31, CALAHORRA 
(La Rioja) (3.a)
5 La Castilleja (i?, 2?, 3?, 5?, 6?) 
1 José Luis Marca Rodrigo (4?) 
Joselito (ov./o.)
Enrique Ponce (oo./v.a.) 
Finito de Córdoba (ov./di.) 
(6.a de Feria)
Miércoles 31, COLMENAR 
VIEJO (Madrid) (3.a)
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52 Entrevista
“EL RUEDO” en “EL TINTERO”
FRASCUELO: "MIENTRAS NO CORTE
DOS OREJAS EN LAS VENTAS, 
SEGUIRÉ SIN APODERADO"
Espera la Puerta Grande de Las Ven­
tas como el único maná que pueda redi­
mirlo de tanta hambre de gloria y ova­
ciones. Sobrepasado el finisterre de los 
45, navega todavía impertérrito esperan­
do ganado pastueño que descubra a los 
infieles el milagro de un hombre madu­
ro, aupado, al fin, a las cumbres de la to­
rería. Obsesionado y sereno —está segu­
ro de llegar— vive en ascetismo de pan 
y agua (ni alcohol, ni tabaco, ni vida noc­
turna, ni...) del alba al crepúsculo subien­
do cerros, corriendo, ensayando la espa­
da y toreando hondo, aun sin toro, por
Galapagar como si fuera un muletilla que 
hace tapia.
Vocación irrefrenable, que no apagan 
ni cornadas ni sanatorios, se le ha subido 
a la cabeza un deseo —ser figura del to­
reo— con tal arraigo, que apenas deja si­
tio para cualquier otro propósito... Para 
saber de su santa locura, las gentes de “El 
Ruedo” —Emilio Martínez, Antonio 
González, Gómez Sotos y este cronista— 
nos hemos reunido en “El Tintero” con 
él y hemos entrado al trapo. A Carlos Es­
colar, nadie lo dude, esto del toro es que 
le ha sorbido el seso sin remedio...
—Siempre se dijo que más 
cornadas daba el hambre...
—Si el hambre da más cor­
nadas pero frente a eso está la 
moral de un hombre luchador 
que tarde o tem­
prano, va a con­
seguir lo que se 
ha propuesto, 
porque tiene Jé 
en él como tore­
ro. Necesito pe­
gar un bombazo 
en Madrid, en 
donde los Loza­
no se portan ex­
traordinariamen­
te conmigo.
—Su fallo este 
año...
—El porrazo 
que sufrí con dos 
cornadas y otra 
que no se vió. 
Además, volver 
a torear sin estar 
restablecido, 
porque el públi­
co no quiere un 
señor lastimado delante de un 
toro sino que desea ver a un 
hombre que se juegue la vida 
y triunfe. Me costaba levantar­
me y la gente pensaría que 
Frascuelo estaba viejo o en de­
suso; eso fue una equivoca­
ción, porque nunca debí reapa­
recer en esas circunstancias.
—Fuera de Madrid es usted 
desconocido...
—Necesito un zambombazo 
como el de César Rincón, que 
llevaba ocho años en Madrid 
como uno más y lo encumbra­
ron las cuatro Puertas Grandes
‘‘El único que 
quita a los toreros 
es el toro”
venteñas. Yo fui a Madrid el 90, 
después de estar sin actuar 6 o 
7 años. Los que me vieron ese 
día hicieron que volviera a Ma­
drid otra vez, La inmensa mino­
ría está conmigo... Cuando fui 
a pedirle a José Luis Lozano 
que me pusiera me dijo: “Como 
usted hay trescientos”. Yo le res­
pondí “Póngame, que no voy 
a ser uno más”. Un vez le brin­
dé un toro a Flores Gomará, que 
me quería quitar de un cartel y 
le dije: “El único que quita a los 
toreros es el toro”
—América en su vida...
—Estuve un año entero y to­
reaba bastante. Estuve en Are­
quipa, junto a los Andes, por 
donde creo que Belmonte de­
sapareció una temporada o 
dos. Juan Belmonte y Joselito 
el Gallo torearon en la plaza de 
toros Miraflores de Arequipa. 
Hay un cerro alto desde el que 
se veían venir grupos de indios 
con sus hijos, ladera abajo. Me 
sacaron a hombros y no sé si 
fue una piedra del volcán, pero 
me dieron un leñazo que por 
poco me matan. Yo decía lo 
habré hecho mal pero, enton­
ces ¿por qué me sacan a hom­
bros? En Perú adoran a los to­
reros españoles...
—Lleva usted siglos sin apo­
derado...
—Mientras no corte dos ore­
jas en Las Ventas seguiré sin 
apoderado. Yo mato corridas 
duras que las figuras no quie­
ren. El último animal que maté 
en Madrid era de Sepúlveda, 
un hierro importante y no le 
corté la oreja, porque tenía seis 
años, estaba corraleado y ha­
bía ido de sobrero en muchas 
plazas. A ese bicho ni Lagarti­
jo resucitado le hubiera hecho 
faena. Me gustaría matar en 
Madrid Victorinos o condes de 
la corte, que pueden embestir, 
mientras las figuras se reservan 
para sí los jandilla o domecq, 
que tanto colaboran para su 
éxito. El toro de Madrid debe 
estar entre 500 y 550 kilos, den­
tro del tipo zootécnico de cada 
ganadería.
—Últimamente en Madrid 
le pasaron de castigo un toro 
suyo.
—A veces los picadores le 
miden mal la fuerza al toro y 
lo asesinan. Yo le dije que qui­
tara el palo. El respondió: “Si 
quito el palo voy abajo”. En 
fin, de Despeñaperros para 
abajo la gente es más torerista 
y hacía el norte se fijan más en 
el toro.
—¿Por qué no usa en la fae­
na la espada de verdad?
—Es una comodidad no 
usarla, porque con ella te pue­
des pinchar o cortar. La espa­
da es a veces un riesgo innece­
sario, pero quien quiera puede 
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ABÍA decidido mantener la dignidad y 
no mentar al “fenómeno” que conmue­
ve a las masas, pero, por suerte o por 
desgracia, me ha acontecido una notable expe­
riencia mística que me ha apartado de la prime­
ra inclinación y que me veo obligado a referirles.
Comenzaré diciendo que llevaba yo varias 
semanas dándole vueltas a mi pobre magín, 
en el que era vano empeño por encontrar algo 
positivo y aleccionador del antedicho “fenó­
meno”. Me acordaba de aquello del millón de 
moscas y entonaba como una salmodia o man- 
tra hindú lo de que “algo tendrá el agua cuan­
do la bendicen”, pero ni aún así —pobre pe­
cador y descreído— lograba hallar el objeto 
de mis desvelos. Pero hete aquí que la otra tar­
de, cuando iba camino de Damasco a lomos 
de un espléndido tordo rodado (en realidad, 
iba andando por el pasillo de mi casa), una 
luz cegadora deslumbró mi dormido cerebro 
y, al fin, —loado sea el Altísimo— compren­
dí lo que hasta entonces, en mi torpe ceguera, 
no había sido capaz de vislumbrar.
Porque sí, amadísimos lectores, hay algo 
bueno en toda esta locura y en todo este des­
madre que, como viento ábrego, sacude nues­
tras cabezas. No se trata de la juventud, al so­
caire de este inmenso cachondeo, haya entrado 
en esos recintos taurinos en los que, como al­
gunos piensan, se purificará y aprenderá la 
ciencia taurómaca. Tampoco es que el nego­
cio taurino vea florecer de fáciles duros sus 
bien repletas arcas o que los amigos de la loa 
y la adulación tengan un nuevo objeto donde 
templar plumas y gargantas. No. Es mucho 
más sencillo y, a la vez, mucho más duro.
Lo realmente positivo de todo esto es que, 
a modo de espejo, nos ha puesto delante de 
nosotros mismos y nos ha hecho ver toda la 
crudeza de nuestras miserias. Nos ha coloca­
do frente a los ojos toda la negritud de las vie­
jas escenas solanescas y, así, hemos podido ver 
espectáculos que creíamos arrastrado por la ra­
zón y la modernidad. Pensábamos que había 
cosas que ya no podían suceder y, sin embar­
go, el “fenómeno” nos ha mostrado que la an­
tigua cara picada de viruela de la España ne­
gra, está esperando a la vuelta de la esquina 
a que alguien con un poco de habilidad ras­
que con la uña para así poder aflorar. Y no 
se crean que el problema se justifica achacán­
dolo a cuatro peñas de borrachos en fiestas o 
a un puñado de buenas mujeres enfebrecidas. 
Ni las peñas ni las mujeres se merecen seme­
jante consideración. La cuestión, desgraciada 
mente, es más profunda. Eso es lo malo.
Juan SANTIAGO
EL ESPORTON
ESPLÁ Y CERVANTES GALARDONADOS EN SU TIERRA
Se han celebrado en Ali­
cante la entrega de trofeos 
a los triunfadores de la fe­
ria taurina de Hogueras de 
San Juan. El primero de 
ellos fue el Trofeo Pachá- 
Corredor Sáez que tuvo lu­
gar en el transcurso de una 
cena en el Restaurante El 
Caserío. El diestro Luis 
Francisco Esplá y el novi­
llero Paco Cervantes fue­
ron los elegidos por el ju­
rado que estaba integrado 
por: Javier Arricivita (de­
legado gubernativo de Ali­
cante), Blas de Peñas (pre­
sidente de la Asociación de 
la Prensa), María Ángeles 
Sebastiá (jefe de negocia­
do de la Consellería), Cé­
sar Corredor (veterinario), 
Julio de España y Luis 
Concepción (concejales 
del Ayuntamiento de Ali­
cante), Luis Ramón López 
(presidente de la tertulia 
taurina Amigos de Nimes), 
Santiago Lumbreras (pe­
riodista), Enrique Montal- 
vo (presidente de la Fede­
ración alicantina de 
Entidades Taurinas), Enri­
que Aznar (propietario del 
Grupo Pachá), Antonio 
Martínez Camacho (abo­
gado) y el que escribe es­
tas líneas. También ha te­
nido lugar en los salones 
del Club Taurino de Ali-
r
cante la entrega del trofeo 
a la faena más completa de 
la Feria, que le fue entre­
gado a Luis Francisco Es­
plá y el trofeo Memorial 
Ángel C. Carratalá al me­
jor novillero que le fue 
otorgado a Paco Cervan­
tes.
Carlos CORREDOR 
Foto: Verónica SORIANO 
CARTAS AL DIRECTOR
FEMINISMO TAURINO
Un saludo; Soy un joven 
aficionado, y me gustaría 
expresar mi opinión, ya fi­
nalizada la temporada y 
puestos a analizarla feria a 
feria me parece que como se 
siga Lechando el tipo de 
toro que suele verse por bas­
tantes “por desgracia” lu­
gares donde se dan festejos, 
vamos ha entrar en el llama­
do “Feminismo taurino” 
sin menospreciar y con mi 
mayor respeto a esas muje­
res que se visten de luces. 
Hemos visto demasiadas 
corridas que dan pena ver 
como sale el toro-light, mo-
Demasiados toros mochos en 1994.
cho, afeitado y derrengado. 
Con lo cual si esto sigue así, 
yo prefiero ver a una guapa 
mujer jugar con el toro- 
light, que ver un torero jus­
tificarse delante del deno­
minado toro-light sin poder 
quitarle ni la cartera.
Sres: estamos en una si­
tuación difícil para la fies­
ta nacional si esto siguie así 




ENTREGA DE TROFEOS DE LA FERIA DE ALCALÁ DE HENARES
El Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares junto con las pe­
ñas taurinas “Tercio de Qui­
tes” y “Jesús Romero” hicie­
ron entrega el pasado 28 de 
octubre de los trofeos de la fe­
ria alcarreña, que quedaron de 
la siguiente manera: Triunfa­
dor de la feria, Dámaso Gon­
zález; Ganadería más comple­
ta, Baltasar Ibán; Quite 
artístico y novillero triunfador, 
Luis Miguel Encabo; Mejor 
estocada, Óscar Higares, al 
que le correspondió el trofeo 
a la faena más vibrante; Fae­
na más artística y Mejor toreo 
de capa recayeron en el madri­
leño Jesús Romero.
Al acto asistieron todos los 
premiados además de un buen 
número de aficionados y los 
componentes de las peñas.
M. J. L.
XIX CICLO DE 
CONFERENCIAS 
DEL CLUB TAURINO 
LOGROÑES
El próximo día 18 de no­
viembre se inaugura en Lo­
groño, el XIX Ciclo de Con­
ferencias Taurinas organiza­
das por el Club Taurino Lo- 
groñés, con una conferencia 
sobre “Dónde vamos con la 
fiesta de los toros” que será 
pronunciada por el crítico 
taurino Juan López “Juane­
te” que-será presentado por 
Enrique Abellán Cerdá.
Este ciclo continuará el 
día 26 de este mismo mes 
con un conferencia dedicada 
a “la suerte de varas” por 
Domingo da Costa Xavier, 
médico y veterinario portu­
gués, columnista del periódi­
co “Público” y coautor del 
Programa RTP/TV2. El 
poeta Antolín Pastor Ratón 
autor del libro “Torerías” 
participara en la tercera jor­
nada del ciclo del Club Tau­
rino Logroñés el día 2 de di­
ciembre quien disertará 
sobre “San Mateo torero y 
otros poemas”. Le seguirá 
una mesa redonda sobre “El 
callejón y el palco, unidos 
por la afición”, en la que in­
tervendrán el presidente de la 
Plaza de Toros de Logroño, 
Alfredo Colmenero; y los ve­
terinarios de la misma plaza, 
Julio Liaría Herce y Julián 
Somalo del Castillo. Este 
XIX ciclo de Conferencias 
del Club Taurino se clausu­
rará el día 17 de diciembre 
con Antonio Briones, pro­
pietario de la Ganadería 
”Carriquiri” quien hablará 
sobre el tema “Reflexión so­
bre un torero”.
José I. CASCO 
MANOLO VÁZQUEZ INAUGURA LA PLAZA 
DE TIENTAS EN SU FINCA "LA PASTORA"
A las puertas de 
Sevilla en la finca 
“La Pastora” inau­
guró Manolo Váz­
quez una preciosa 
placita de tientas, lle­
na de detalles, don­
de se irán probando 
los productos del 
nuevo ganadero Ma­
nolo Vázquez Gago, 
hijo del impar maes­
tro sevillano.
Ante un grupo de 
amigos bendijo la 
plaza el padre Leo­
nardo del Castillo, tan queri­
do en el mundo del toro sevi­
llano, tentándose seguida­
mente seis becerras, una del 
nuevo ganadero y cinco de las 
de la punta adquirida a Deme­
trio Ayala con la misma pro­
cedencia Núñez-Juan Pedro.
Día espléndido, nota alta 
en las becerra y el placer de 
ver hacer “su toreo a Mano­
lo Vázquez que brindando a 
su esposa Remedio Gago 
abrió plaza, para seguir el ten­
tadero alternando con Chi- 
cuelo hijo, al que apodera 
Manolito Vázquez Gago.
Entre los invitados, el doc­
tor Ríos Mozos, Emilio Zuru- 
zuza, Juan Manuel Albendea, 
Eduardo Osborne, Demetrio 
Ayala, Luis Albarrán, el ex­
matador Simón y Chicuelo 
padré que se dejó ver en unos 
muletazos con aroma.
Juan PÉREZ SERRANO
Dámaso González con el grupo de baile de la Casa Regional.
LAS MANCHEGAS DE BARCELONA, CON DÁMASO
Los manchegos y manchegas (con quien posa el torero en la 
foto de Sebastián) del “exilio” barcelonés no olvidan a su tierra 
ni a sus toreros. Así, la Casa Regional de la Ciudad Condal aca­
ba de premiar al albaceteño Dámaso González tras su gloriosa 
retirada este año. Al acto asistieron más de 500 personas.
J. R. PALOMAR
I^OS^TOIOS
AGÜELLA TEMPORADA DEL 94
A
SISTO, como cada domingo, al ritual del 
apartado en Las Ventas. Es el último, y se 
me acerca un veterano aficionado, que casi 
con lágrimas en los ojos me espeta: “Mucho me 
temo que esta temporada no pasará a la historia. 
Y no pasará porque con ese cartel del verano se ha 
hecho mucho daño a la Fiesta”.
Me le quedo mirando. No le falta razón a este ve­
terano aficionado, curtido en mil y una tempora­
das. No hay más que mirar al escalafón para asen­
tir con él y darle la razón. Las cifras, los datos, los 
hechos, como el algodón del mayordomo, son de por 
si significativos, y un breve repaso invitan a la de­
presión taurina.
Encabeza el listado Jesulín de Ubrique —nada por 
aqui, nada por allá—, todo un prestidigitador del 
burla burlando. Más de ciento cincuenta corridas. 
Más de trescientas orejas cortadas..., pero ni una 
vuelta en sus tres tardes en Las Ventas. Se ha reco­
rrido toda la geografía peninsular, mostrado sus ca­
chas por la tele; declarado sus cuentas amorosas, de 
las que luego se ha arrepentido; ha vilipendiado al 
toro, dios y centro de la Fiesta, subiéndose a sus lo­
mos, ha atraído para sí, que no a Los Toros, un nue­
vo tipo de espectador, superficial y bullanguero, que 
porta en sus bolsillos bragas y sostenes, como úti­
les para el reconocimiento del torero...; ha hecho del 
templo divino de la Fiesta, una cueva de ladrones, 
mercaderes y fariseos que alaban su mal gusto. Lo 
único que le salva es su profesionalidad, sin volver 
la cara ante cualquier compromiso, y el sitio, el te­
rreno que pisa, pero salvo eso poco más. ;Y es quien 
encabeza el escalafón!
Y encima para llegar a sumar ese centenar y me­
dio de festejos ha dejado tirados en la cuneta de los 
carteles a decenas de compañeros, que no clamaban 
unas migajas, sino el pan que en justicia les corres­
pondía de los pueblos. Pero no sólo él, sino tam­
bién los otros de la denominada terna del estío, pro­
tagonistas de un “cartel del verano”, que irrumpieron 
por esas Ferias que un día cantó el costumbrista Lope 
de Rueda: Miguel Báez “Litri” y Manuel Díaz “El 
Cordobés”.
Terna de triste recuerdo que quedará unido para 
siempre al verano del 94. Como unido también que­
dará a la misma, la manipulación fraudulenta de las 
astas, o vulgar “afeitado”, la concesión inoportu­
na de trofeos, la bulla en los tendidos, el sacrilegio 
en el ruedo, el todo vale en aras de un pseudo- 
espectáculo facilón y de ligera digestión.
Atrás queda aquel verano del 94, que profusamen­
te pudo ser visto por televisión, y cantado por sus 
comentaristas como la revolución del toreo, el no 
va más del arte de Cuchares, el mayo del 68 taurino 
en forma de ruedo y trajes de luces...
Y después de oirle todo aquello, no tuve más re­
medio que darle la razón a aquel abuelo de la afi­
ción, a aquel experimentado y asqueado aficiona­
do que me deparó el destino, en aquella mañana de 
Apartado, la última de toros en la Plaza de Las Ven­
tas del Espíritu Santo. De reflexión sobre aquella 
temporada olvidable del 94.
Miguel ÁNGEL MONCHOLI






























RESUMEN DE LA TEMPORADA 94 EN VALENCIA
De nuevo resultó satisfactorio, 
tanto a nivel artístico como econó­
mico, el año taurino en la plaza de 
toros de Valencia. El público acudió 
en buen número a los festejos que 
se programaron en los tres ciclos fe­
riales, y en el ruedo se pudieron ver 
cosas de interés. El empuje de los to­
reros valencianos ha servido para 
aumentar el ambiente taurino en Va­
lencia, aunque de momento, el ya 
centenario coso de la calle de Játiva 
sigue sin ser una plaza de tempora­
da. A pesar de los 35 espectáculos 
que se programaron, durante mu­
chas semanas las puertas del recin­
to se mantuvieron cerradas a cal y 
canto, y los tiempos muertos entre 
feria y feria se alargaron más de lo 
deseable. Con todo, Valencia volvió 
a contar con tres ciclos feriales, con­
virtiéndose en una de las pocas pla­
zas del mundo, junto con Nimes y 
Madrid, en programar tres ferias a 
lo largo de una misma temporada. 
Y tres toreros de la tierra tomaron 
la alternativa a lo largo del año.
FALLAS: BAJO EL SIGNO 
DE CURRO Y BARRERA
La corrida mixta celebrada el 13 
de marzo constituyó uno de los es­
pectáculos más sobresalientes de 
todo el largo abono fallero. En ella, 
Curro Romero destapaba el tarro de 
las esencias en la misma plaza en la 
que 35 años antes había tomado la 
alternativa de manos de Gregorio 
Sánchez. Una actuación de calado 
en el público, llena de su particular 
torería. Junto a él, un Vicente Ba­
rrera quien demostraba que el 
“boom” el pasado año no había 
sido flor de un día. Esta tarde co­
menzó a gestarse su alternativa para 
la feria de julio. Por lo demás, En­
rique Ponce volvió a ser el “bande­
rín de enganche” que Miranda y 
Barceló utilizaron para tirar del abo­
no. Y el de Chiva respondió, ya que 
fue capaz de llenar la plaza en sus 
tres comparecencias. Saldó sus ac­
tuaciones con dos salidas a hombros 
y un buen puñado de trofeos, aun­
que únicamente salvó sus compro­
misos a base de una notable exhibi­
ción de casta y recursos. La 
“Jesulinmanía” apareció con fuer­
za el 17 de marzo en la corrida de 
Jandilla, en la que el torero de Ubri- 
que, vestido de provocador plata, se 
pegó un “arrimón” importante y 
marcó la línea a seguir el resto del 
año. “El Soro” salvó una feria com­
prometida a base de ganas y afición, 
“Espartaco” anduvo con maestría 
y en son de torero técnico y profe­
sional, y en cuanto al resto, poca 
cosa. Dámaso se aburrió y aburrió, 
“Finito” lució su porte y empaque 
con intermitencias, a Ortega Cano 
se le vió crispado y no estuvo a la
altura de un excelente toro de Los 
Guateles, Joselito, Emilio Muñoz y 
Manolo Sánchez pasaron de punti­
llas, Manzanares estuvo más enra­
zado y vibrante que artista, Juan 
Mora cumplió con un toro de Ata- 
nasio y Manolo Carrión tomó la al­
ternativa con dignidad pero sin 
romper.
En lo que respecta al plano gana­
dero, sobresalieron muy por encima 
del resto la corrida y la novillada en­
viadas por el “artista” Juan Pedro 
Domecq, de preciosas hechuras y ex­
celente juego, que sobresalieron del 
bajo nivel torista que presidió la fe­
ria. Toros en general de justa presen­
tación y muy disminuidos de pito­
nes que no dieron gran juego. 
Únicamente los astados de Sepúlve- 
da, con fondo y temperamento, se
el abono no respondió a las expec­
tativas. Y tras unos años de calma, 
volvieron a Valencia la polémica y 
la crispación. Se desató un encarni­
zado pulso entre la autoridad, vete­
rinarios y empresas del que salió per­
judicado sobre todo el aficionado. 
Tensiones y problemas deslucieron la 
feria. El cénit llegó el día 24, con la 
suspensión de la corrida de Ibán. 
Hubo intransigencia por parte de la 
autoridad, dejación en el ganadero 
y falta de voluntad en la empresa. 
Nadie cedió y se asestó un puñala­
da a la fiesta en Valencia. Además, 
hubo un continuo baile de corrales 
y sólo la voluntad de los toreros sal­
vó del naufragio a la feria. El pú­
blico se retrajo y los tendidos del 
coso valenciano registraron entradas 
desoladoras. Ni Ponce ni Barrera
salvaron también 
del naufragio. El 
resto, toros sueltos 
dentro de un bajo 
nivel. Mal los Ata- 
nasios, unos mulos 
a excepción de un 
toro que estoqueó 
Juan Mora. Defi­
cientes de presenta­
ción y juego los del 
hierro de “Los 
Guateles” propie­
dad de Espartaco, 
salvando el toro que 
le cupo en suerte a 
Ortega Cano. Los 
de “Jandilla”, ro­
mos y desiguales de 
presencia, se deja­
ron y Alvaro Do­
mecq lidió un pa­
riente del indultado 
“Gamonero”, de 
nombre “Comilón” 
que resultó uno de 
los toros de la feria,




nos de camada no pasaron de la dis­
creción.
Hubo tres llenos hasta la bandera 
las tardes que toreó Ponce, y en ge­
neral los aficionados acudieron ma­
sivamente al coso de la calle de Játi­
va. En cuanto a la labor del palco, el 
“halcón”. Constantino González di­
rigió la lidia con acierto y se mostró 
en ocasiones excesivamente riguroso. 
La “paloma” Óscar Bustos, fue un 
total despropósito. Tiene afición y es 
una excelente persona, pero no termi­
na de coger las riendas de la labor que 
tiene encomendada.
JULIO: UN CICLO 
TORMENTOSO
Cuando a priori se esperaba que 
la Feria de San Jaime estuviera pre­
sidida por el éxito y la euforia, con 
la anunciada alternativa de Barrera 
como plato fuerte, lo cierto es que
fueron capaces de llenar. Ni tan si­
quiera tres cuartos del aforo. “El 
Soro fue el gran ausente.
Curro Romero doctoró a Vicente 
Barrera en medio de una gran expec­
tación, aunque hubo mucha menos 
gente de la esperada. El valenciano 
se limitó a cumplir esta tarde ante 
un chico astado de Moura y otro de 
Alcurrucén, pero fue capaz de abrir­
se un crédito en la segunda compa­
recencia, jugándosela sin cuento 
ante un complicado astado de Car­
los Núñez. Dio un aldabonazo de to­
rero que quiere ser.
En el podium de triunfadores, En­
rique Ponce, quien volvió a salvar los 
muebles con enormes dosis de deci­
sión y rabia novilleril, mostrando su 
condición de figura del toreo. Joseli­
to dio una gran tarde de toros en la co­
rrida de Daniel Ruiz. Largo, enciclo­
pédico, entregado y contundente con 
los aceros, fue el triunfador de la fe­
ria. Dámaso González, quien tuvo que
entrar en la feria por la vía de las sus­
tituciones ante la ausencia de “El 
Soro”, se despidió clamorosamente de 
una plaza que siempre se le dio bien. 
Rebosante de afición y con aires de 
novillero, se lo llevaron en volandas en 
medio del clamor popular.
Otros toreros que mostraron buen 
nivel fueron “Pedrito de Portugal”, 
sin alardes pero con fondo y en to­
rero de futuro y un “Litri” que fue 
el triunfador en la corrida de la al­
ternativa de Barrera. Le acabaron ti­
rando el romero que a Curro, discre­
to toda la tarde, no le pudieron 
arrojar. “Finito” siempre eléctrico, 
gustó en un trasteo de enjundia y ca­
lidad. “Espartaco”, de nuevo técni­
co y con veterano magisterio. “Je- 
sulín”, enfermo, se justificó, el 
alternativado Senda cumplió, Ca­
rrión pasó de puntillas y Emilio Mu­
ñoz dio un sainete considerable. Los 
novilleros, sin pena ni gloria. Sólo 
las ganas de los valencianos Sánchez 
y Rodríguez. José Ignacio Sánchez 
y Conde, unas sombras.
OCTUBRE Y LO DEMÁS
La gerencia preparó tres festejos 
en la Feria de la Comunidad Valen­
ciana, y, en medio de la polémica, 
se obligó a sacar el abono para re­
servar el de Fallas. Una medida para 
evitar que la plaza presentase un as­
pecto desolador. A pesar de ello, y 
entre el escaso ambiente en la ciu­
dad y el aplazamiento por lluvia del 
cartel estrella, poca gente.
Y un torero relanzado: el murcia­
no Pepín Liria, quien se la jugó con 
tanta gallardía como consciente tore­
ría ante un “Murteira” que le puso los 
pitones en la pañoleta un par de ve­
ces. Actuación tan heroica como to­
rera de un espada con ganas de abrir­
se paso. Javier Vázquez mostró oficio 
y facilidad y Ángel de la Rosa tan bue­
nas maneras como frialdad. El mano 
a mano entre Manzanares y Ponce que 
se saldó con la puerta grande para el 
de Chiva y la novillada en la que re­
sultó herido Tomás Sánchez comple­
taron una feria desigual.
Para terminar el año, se comen­
zaron las obras de reforma de la pla­
za de toros, que un día inaugurase 
Manuel Domínguez “Desperdicios” 
hace ya siglo y medio. Entre otras 
modificaciones, se aumentarán a 
nueve las filas de barreras y contra­
barreras de sombra y se instalarán 
nueve en los tendidos de sol, se 
aumentará la anchura de los asien­
tos de tendido y se habilitarán acce­
so para los minusválidos. Un mon­
tante total de 61 millones es su 
presupuesto, que se unirá a los 30 ya 
gastados en acondicionar servicios, 
instalaciones de bares y corrales e 
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MATADOR DE TOROS
TROFEO ENTREGADO POR D. JESUS MAÑUECO (Presidente de la 
Diputación) AL MAXIMO TRIUNFADOR DE LA FERIA DE FALENCIA, 
DONADO POR LA DIPUTACION DE FALENCIA, HOTEL HUSA REY 
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DON ALVARO DOMECQ Y ENRIQUE RONCE, JUNIOS EN EXCLUSIVA PARA "EL RUEDO”
El torero, invitado por primera vez en los alburejos
DON ALVARO DOMECQLE ENCERRÓTRES BRAVAS VACAS DE TORRESTRELLA
El mediodía del lunes 21 de Noviembre fue cum­
bre en Los Alburejos. Después de haber termina­
do su triunfal temporada en la plaza de Toros de 
Jaén el pasado 18 de Octubre Enrique Ponce “rea­
parecía” por tierras jerezanas de la ruta del toro. 
Llegó expresamente invitado por el ganadero Al­
varo Domecq Diez hasta su finca de Los Albure­
jos donde pasta la divisa de Torrestrella.
Relación de triunfadores. La campaña del 94 ha 
estado jalonada de éxitos para ambos, tanto para 
el joven figura como para el destacado criador. 
Ambos consiguieron triunfos justamente aclama­
dos en la justa medida por la afición españo­
la.
Alvaro Domecq Diez fué el primero en descri­
bir el tentadero...
El prestigioso ganadero le encantó la tienta de Ponce en 
su Finca.
—Me ha encantado dos cosas muy 
importantes de Enrique Ponce. Es un 
torero con afición. Le he echado tres 
vacas, porque en el fondo parece que 
tenemos un poco de mala idea. Yo que­
ría verlo con esas vacas de aquí. No 
lassuavonas, sino ver la categoría del 
torero, cómo ha sabido dominar esas 
vacas, cómo las ha llevado, y sobre 
todo cómo las ha colocado en suerte. 
Yo desgraciadamente pienso que mu­
chos toreros no tienen afición y las co­
locan en cualquier lado. Hoy él lo pue­
de decir. No he dicho ni una palabra, 
he dejado que la tiente como él ha que­
rido y he tenido la satisfacción que la 
ha tentado a mi gusto, con lo cual para 
el ganadero es muy importante. El to­
rero que no tenga afición yo creo que 
tiene que retirarse y el torero que tie­
ne afición como Enrique, debe seguir 
mientras pueda. A lo mejor como Cu­
rro Romero, hasta los 60 años, porque 
la afición hay que conservarla. Yo re­
cuerdo un torero, que se colaba por 
aquí cada dos días, que era Francisco 
Rivera “Paquirri”, le gustaba el cam­
po, le gustaba el toro, le gustaba lo que 
nosotros tenemos aquí y lo que pode­
mos dar, que sólo puede ser vino de 
Jeréz, toros y caballos.
—El mano a mano dialéctico se en­
volvía para intercalar con Enrique Pon- 
ce. Un torero con 114 corridas a las 
puertas de México y con su viaje in­
cluido de relax a Estados Unidos, pero 
que no tregua para estar en plena for­
ma, y además visitando esta gandería 
como la de Torrestrella...
—Bueno sí. Estamos a las puertas 
de volver a empezar la temporada, 
porque para mí la temporada ha aca­
bado ahora, pero que ya empiezo otra 
vez. El domingo 27 empieza para mí 
la temporada 95, y este ha sido el pri­
mer tentadero que he hecho despues 
de terminar la temporada en Jaén y me 
he visto bastante bien, aunque creas 
que no se notan esos 25 o 30 días que 
he dejado de torear, y además como 
toreamos tanto, 114 corridas de toros, 
cuando dejas de torear lo que me ape­
tece es cazar, estar un poquito relaja­
do, que creo que es bueno, porque aun­
que siempre hay que estar pendiente 
del toreo y del toro, y vivirlo, cuando 
estoy en casa y no voy de caza, estoy 
en la finca y a mi me encanta estar en 
el campo. Los tentaderos me gustan 
muchísimo, y de hecho tenía muchas 
ganas de venir a los Alburejosporque 
nunca había estado. No había estado 
por esta zona, desgraciadamente no 
suelo venir mucho porque allí tengo 
también muchas vacas que tengo que 
tentar casi por obligación y tengo que 
estar allí, pero me encanta esta zona 
y me encantan todos estos sitios, por­
que aquí se vive el torero de una for­
ma especial...
—¿Qué reflexión hace en cuanto a 
lo que acaba de decir el ganadero Al­
varo Domecq y Diez sobre que le ha 
echado vacas bravas para que comprue­
be la raza?
—La verdad es que las vacas han te­
nido raza. Han ido al caballo muchí­
simo, y después también han ido a la 
muleta.
Don Alvaro: , 
“Ponce puede 
torear hasta 
los 60 años, 
como Curro
—A Enrique Ponce, como indiscu­
tible figura del toreo, ¿le gustará estar 
ante los toros de Torrestrella en esas 
diez corridas que ya tiene apartadas el 
señor Domecq Diez para la tempora­
da del 95? ¿Hay un elevado porcenta­
je de corridas en los que estará en los 
carteles seguro, Enrique Ponce...?
—Pues sí, seguro que más de una 
mataremos desde luego, más que nada 
porque por un lado me gusta estar de­
lante de toros como los de Torrestre­
lla. Son toros que te dan un gran por­
centaje para el éxito y además es un 
toro que la gente le está dando ya le 
importancia que merece. Como el toro 
de Torrestrella lo matamos las figuras, 
parece que es un toro bobalicón, un 
toro fácil de estar delante, pero el toro 
de Torrestrella, todos los toreros los sa­
bemos es un toro que te proporciona 
el éxito, pero con el que hay que estar 
muy dispuesto y hay que ponerse ahí 
de verdad. Yo creo que eso la gente 
ahora lo está empezando a entender. 
Otra de las cosas que también me ha 
encantado, aparte de ponerme delan­
te de los toros es ponerme al lado de 
ese pedazo de 
maestro de Alvaro 
Domecq, de estar 
hablando con él, 
de pasar un día tan 
agradable. Es que 
es un gran conoce­
dor no sólo de to­
ros, sino de caba­
llos... Te habla de 
todo. Da gusto pa 
sar un día como el 
que he pasado 
aquí.
—La enciclope­
dia viviente de Al­
varo Domecq, ¿qué puede decir en 
cuanto a esta joven figura con 22 años 
y estar aclamado por los públicos en 
esta línea de número uno? ¿ qué pien­
sa el ganadero que ha conocido tanto 
en la Fiesta durante este siglo...?
—Yo no tengo nada que pensar, yo 
también llevo, no digo los años por­
que van a decir que soy un viejo, pero 
llevo bastantes años y la verdad es el 
ambiente que a mime va. A mino me 
va el irme de cachondeo. A mi me gus­
ta el campo, me gusta vivir con los afi­
cionados al caballo y al toro. Eso son 
para mí mi vida y eso es lo que me hace 
ser locuaz, porque yo cuando estoy en 
una reunión donde no hay caballista 
ni toreros, me aburro.
—En este caso ha visto interesado a 
Enrique Ponce en todo lo que le ha co­
mentado...
—Hombre sí, porque veo que tiene 
afición, que sabe lo que dice, que sabe 
lo hace y eso siempre te satisface. Lo 
que no quiero es que nos empecemos 
a echar flores, porque si no vamos a 
salir demasiados floridos...
VISIÓN DEL GANADERO Y AFI­
CIONADO
—Había que explicar por parte del 
ganadero... ¿qué es poderle al toro con 
buen gusto, con sentido del arte, de la 
distancia, de la estética? ¿Cómo lo in­
terpreta esta joven figura como es En­
rique Ponce?
—A Enrique, lo que le he visto yo 
es que sabe lo que hace, sabe el sitio, 
sabe poner la muleta dónde debe po­
nerla, que sabe colocar el toro en suer­
te... salen una serie de cosas que a los 
aficionados nos gusta y sobre todo a 
los ganaderos, porque muchas veces
sentimos que los tentaderos no nos 
ayudan los toreros y a mino me gusta 
decir ponle aquí, ponle allí, porque 
ellos deben saber en donde, y por eso 
he estado aquí muy calladito, como me 
pasaba en tiempos de Paquirri, por­
que yo muchas veces hacía la retienta 
y le decía dirígela tú, porque él sabía, 
y él estaba en el ruedo y yo estaba en 
el palco. En el ruedo te oye, y en el pal­
co no. Eso es lo que a mime gusta, que 
el torero sea ante todo un buen aficio­
nado, que sepa de toros cómo torear, 
porque una cosa es torear y otra sa­
ber del toro, y eso es lo importante 
para el torero.
—Diez corridas tiene usted aparta­
das para 1995. Suponemos que en casi 
todos los carteles va a estar Enrique 
Ponce ¿no?
—Yo creo que debe elegir exclusiva­
mente las que le convengan. Este año 
voy a lidiar diez corridas de toros. Las 
tengo pedidas, lo que me falta es ver 
dónde las coloco, porque a mi me gus­
ta ya un poco la comodidad. Iré a las 
plazas que me gustan. Afortunada­
mente este año tengo el doble de peti­
ciones de corridas, y por lo tanto pue­
do elegir cuál es la que más me gusta 
lidiar y si me dicen quién las torean 
pues mejor.
—Ha habido primeros medios de 
comunicación de España que han ele­
gido la ganadería de Torrestrella y a su 
vez al torero Enrique Ponce como una 
de las figuras destacadas del año. ¿Qué 
piensa el señor Domecq?
—Bueno, yo por mi parte es que he 
tenido la suerte de que ha salido una 
camada importante en cuanto a tipo y 
que además ha sido buena, pero eso
(Sigue en página 64)
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64 Entrevista
DON ALVARO DOMECQ Y ENRIQUE RONCE, JUNTOS EN EXCLUSIVA PARA "EL RUEDO"
RONCE: "CON 100 CORRIDAS ME 
CONFORMO PARA EL PRÓXIMO AÑO" 
don Alvaro domecq: "en 1995 solo eré 
A LAS PLAZAS QUE ME GUSTAN
es suerte, que lo mismo que me ha pa­
sado a mí este año, otro año le pasará 
a otro y yo creo que de vez en cuando 
hay que repartirse los premios para que 
no nos creamos más de lo que somos.
ACAPARADOR DE TROFEOS
—Está Enrique Ponce en un momen­
to álgido, porque este año ha acapara­
do muchísimos trofeos, premios. Para 
eso ha hecho faenas importantes en to­
das las ferias de España. Envarias oca­
siones le hemos entrevistado durante el 
año y así lo hemos precisado, pero ¿qué 
significa recoger tantos premios, porque 
entendemos que va a dejar aparcados 
algunos, por los compromisos que tie­
ne entre México y América?
—Esta ha sido una temporada para 
mí extraordinaria. Ha sido la mejor 
temporadad de cuantas llevo. Una de 
las cosas importantes es que he ido a 
más. Si damos un paso atrás en el tiem­
po, pues la temporada de mi alternati­
va fue una temporada de adaptación, 
por así decir. La siguiente temporada, 
la del 91 fue una temporada donde em­
pecé a situarme y donde con un toro, 
precisamente de Torrestrelia en Bilbao 
pegué el zapatazo, y la del 92 fue mi 
primera temporada fuerte, fuerte. O sea 
que todas han ido cada vez mejor. Esto 
es muy importante, cuando me pare­
cía en aquél momento del 92 muy difí­
cil poder superar una temporada así. 
Esperemos que el año que viene pue­
da superara la de esta, aunque va aser 
difícil, pero desde luego se va a intentar.
—Un torero famoso, primera figura, 
pleno de fortuna, porque lógicamente 
con sus 22 años se puede decir que es 
un chico eminentemente rico, ¿que le di­
ría a los jóvenes de su edad que miran 
en su espejo?
—Yo creo que lo más importante de 
la riqueza es tener buena salud, tener 
buenos amigos y estar a gusto. Eso es 
lo más importante para la gente joven. 
Hay que saber lo que quieres en la vida, 
mirar hacia delante, marcarte una meta, 
y ponerte un futuro para poder llegar 
a alcanzar. Creo que eso es lo más bo­
nito de todo. Yo creo que el consejo ma­
yor que puedo dar como joven que me 
considero y como chaval que soy pese 
a lo que haga o a lo que haya llevado 
en estos momentos es que se abran los 
ojos y que se marquen una meta y una 
profesión y un futuro.
CONSEJOS CAUTELOSOS Y RE­
FLEXIONES
—¿Hay algún consejo especial usted 
que conoce también las campañas ame­
ricanas y también ante la vecindad de 
México?
—No soy consejero de nada, pero él 
ha estado en América, la conoce muy 
bien y lo único que necesita es tener 
suerte, arrimarse y traerse para acá to­
dos los triunfos que él quiere traerse y 
que se los traerá seguro.
—¿Ha ganado mucho la Fiesta con 
el empuje de estas jóvenes figuras?
—Hombre claro. La fiesta siempre 
sin toreros no va a ninguna parte. De 
modo que la fiesta afortunadamente 
ahora tiene toreros y además también 
tiene toros, no los míos, sino los de los 
demás, porque este año han salido una 
cantidad de toros de distintas ganade­
rías que se han dejado torear y eso es 
lo importante. A ver si entre los gana­
deros y los toreros hacemos esa fiesta 
que consideramos que ha sido milagro­
las escuche le parecerá una tontería, 
pero hemos sacado de todo. Apartados 
de toros. Hemos sacado todos los se­
mentales que yo tengo casi domestica­
dos en otra finca, la extracción del se­
men, todas esas cosas que 
indudablemente son nuevas aquí, por­
que en América se utilizan, y aquí tam­
poco son nuevas, lo que pasa es que 
hay mucha gente que lo hace y lo tie­
nen en secreto. Yo creo que estas cosas 
de ganaderos hay que difundirlas, que 
es lo que yo creo que para la ganade­
ría es un beneficio importante y sobre 
todo para el futuro.
—Ha aportado alguna idea nueva en 
cuanto a la problemática que puedan 
existir en los reconocimientos?
—La propuesta es muy simple. No­
sotros en cada corrida de toros tenemos 
tres veterinarios, dignos veterinarios 
que el gobierno los emplea como poli­
jjrlh. <
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Ponce volverá a lidiar en 1995 muchos toros de Torrestrella.
sa, lo que tiene que ser y que cada día 
tiene que ir a mejor.
—El día 12 de diciembre se anuncia 
la aparición pública en el espacio titu­
lado “El planeta de los toros’’ de Ca­
nal Plus. ¿Nos puede anticipar algo de 
ese argumento, de ese testamento gana­
dero que nos va a ofrecer Alvaro Do­
mecq Diez?
—Yo creo que ahí habrá cosas para 
mí muy importantes, a lo mejor el que 
cías y yo considero que la categoría del 
veterinario es más importante y creo 
que deben dedicarse más bien a reco­
nocer o buscar por que el toro se cae 
y el reconocer y buscar la sanidad del 
toros bravo, que esa si que es impor­
tante. Se deben dedicar a esto dos, y el 
tercero debe de ir con el veedor de los 
toros pagado por nosotros a ver las co­
rridas de toros que se han de lidiar y 
depués ya no hay más inspecciones, y 
al empresario que la cueste el dinerito 
cuando se lo echan para atrás y natu­
ralmente una autoridad que debe ser el 
presidente de la corrida.
—¿Qué reflexiona el torero cuando 
hay estos planteamientos en un sorteo, 
cuando hay cambio de toros, cuando 
hay sustituciones de las divisas anun­
ciadas...
—Prácticamente el torero el sorteo 
no lo vive. Creo que por suerte. Y me­
nos mal. Si el torero tuviese que vivir 
todos esos momentos, de confusiones, 
de tensión que existe en un sorteo, sal­
dría a la plaza con las ideas totalmen­
te trucadas. Yo creo que ante todo, la 
opinión de los profesionales es lo que 
cuenta, porque el beneficio es para 
ellos. Yo creo que lo que ha dicho D. 
Alvaro es una buena idea, porque creo 
que los profesionales son los que de­
ben de tener más mano en esto que son 
los que tienen en estos momentos.
—114 corridas en España, ahora 21 
en México y América, y después a en­
lazar en la temporada Española. Que 
propuesta hay por parte de Enrique 
Ponce de lo que va a ser 1995 en el te­
rritorio español. ¿Hay alguna novedad 
que ofrecer en cuanto a carteles o en los 
planteaientos que tenga hecho con su 
apoderado Juan Ruiz Palomares?
—Nosotros no planteamos nada, 
porque tanto Juan como yo estamos 
muy unidos y no nos reunimos para 
plantearnos nada, porque convivimos 
juntos todo el año y todo lo hablamos 
durante ese periodo. Confío plenamente 
en él y cuando vayamos a hacer las co­
rridas aquí en España, ya se verá, de 
momento vamos a pensar en lo que ten­
go en América que creo que este año 
está muy bien seleccionadas todas las 
actuaciones. Voy a echar de menos el 
invierno de España, el estar sentado en 
una chimenea, cazar, estar con amigos. 
Todo esto lo he echado mucho de me­
nos durante estos años, porque he te­
nido que marchar a América y me he 
tirado allí hasta dos meses seguidos. 
Este año va a ser una temporada muy 
rematada y bien seleccionada. Cuando 
vaya terminando la temporada en Bo­
gotá, ya se irá planteando la de Espa­
ña, que supongo que empezará en fa­
llas, Castellón o viceversa. Espero 
torear, si no 114, alrededor de 90 o 100, 
con esas me conformo.
—Discurrió el tono ameno la conver­
sación. Reducidos testimonios de los 
que presenciamos. Aparte de los dos 
protagonistas nos rodeaban Alvaro Do­
mecq Romero, Alfredo Erquicia Guar- 
diola, Fernando Heredia y cómo no el 
apoderado del torero Juan Ruíz y el 
mozo de espadas Franklin.
Jerónimo ROLDAN
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Todavía ahora, a ios sesenta y tantos, lleva la gabardina al brazo, tore­
ramente, en el paseíllo del as­
falto. Y le preocupa la compos­
tura, juega el mentón, fuelle de 
los miedos, relleno el pecho de 
ilusiones y recuerdos y busca el 
viejo músculo de las piernas 
para pisar firme, para que se 
note hasta en la cola del auto­
bús, que ahí camina un torero, 
en torero per secula secula­
rum...
Porque Antonio Chenel An­
toñete ha sido en los ruedos 
una especie de diplomático que 
se empeñara en mantener las 
mejores relaciones entre dos 
épocas sucesivas del toreo. 
Acaso, por esto mismo, obe­
diente a su comentido en tan 
amigable componenda, alargó 
su presencia activa de torero 
como un ejemplo actual de las 
duraderas vocaciones de otros 
tiempos.
Y a tal sentido de enlace his­
tórico parecía responder la fac­
tura de su toreo elegante y re­
posado. Por una parte, el 
empaque maduro del lidiador 
antiguo; por otra, la refinada 
gentileza del toreo moderno. Y 
suavizando las muescas del en­
samblaje, una de esas sonrisas 
que no puede inventarse ni fin­
girse.
Tal vez por eso, las tardes 
triunfales de Antoñete hayan 
sido completas en contenido y 
forma. Dejando en la memo­
ria los relieves perennes de 
todo cuanto tiene hechura de 
vigor bien proporcionado. 
Siempre respetable ante el toro, 
pero también majestuoso para 
la calidad de inspiración que 
viene a ser la bravura. Torero, 
en fin, que se ha hecho imagen 
viva de historia al aplicar los 
trazos duros de la remota lidia 
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Apod. "ATLÁNTICO" - José Félix
GONZÁLEZ SALAS. TI. (91) 576 03 41
TODO EL MUNDO LO HA 
VISTO, TODOS SABEN 
QUIÉN ES
(Triunfador de la oportunidad 
de ANTENA 3 TV)
68 Mano a mano
—¿Usted tiene miedo al ridículo?
—Muchísimo.
' —¿Ha sido ese pánico el que le ha im­
pedido volver a reaparecer?
—Pues sí. Ese pánico al que aludes y 
también los años. Además, si me decidiera 
a volver podría perder el cariño del pú­
blico y ese es uno de mis tesoros más pre­
ciados.
I
«He sido un torero de 
toreros. Y eso, para mi, 
es lo máximo»
causados, sobre todo, por las roturas de 
huesos.
—Ese ha sido su via crucis particular. 
Pero, ¿cuál ha sido su mejor faena?
—Aunque suene a tópico, creo que 
me fui sin hacerla. Pero he logrado algu­
nas muy importantes, aunque la del en- 
sabanao de Osborne haya pasado a la his­
toria.
—¿Es cierto que siempre ha tenido fa­
cilidad para ver los toros?
—Si. Eso es verdad. Los veo muy rápi­
do y eso muchas veces me ha perjudica­
do, porque ha habido toros que he dicho 
éste no sirve y eso lo he dado también a 
demostrar al público y me decían es que 
Ht
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—¿Podría explicarme qué ha sido An- 
toñete en el toreo?
—Alguien que ha procurado darlo 
todo. Ha sido un torero muy entregado.
—Pero hay gente que dice que usted no 
fue figura en su época.
—Bueno, es evidente que hay opinio­
nes para todos los gustos. Pero yo he cor­
tado ocho orejas en Madrid en cuatro tar­
des y he toreado el toro blanco, corté tres 
orejas en mi segunda reaparición, y en 
otras muchas plazas, y he triunfado, y la 
prueba es que he sido torero de toreros y 
eso para mí es lo máximo.
—¿Dónde han estado los fallos de An­
tonio Chenel delante del toro?
—No ha habido fallos; sólo bajones de 
moral. Bueno, he pasado muchos baches
es apático, y es que yo le había visto que 
no tenía condiciones.





—¿Le han engañado muchas veces?
—Todas las que han querido. Pero todo 
sea por la profesión...
—¿Qué ha sido para usted el toreo?
—Todo. Porque desde que tenía nue­
ve años he estado viendo toros, viendo 
a las figuras del toreo. Esta es mi vida, 
esto es lo que yo quiero, esto es lo más 
bonito que hay, y esto me ha hecho hu­
mano, me ha hecho hombre, me ha he­
cho de todo.
—Maestro, ¿cómo fue su infancia? 
¿Qué recuerda de sus padres?
—De mis padres recuerdo todo, su ca­
riño, su entrega conmigo... Yo era un mu­
chacho del barrio, un rebelde; no podían 
darme unos estudios porque no podían, 
eran unos años muy desagradables para 
aquella generación. Mi padre era mono- 
sabio, un blusilla roja, y tener un hijo fi­
gura del toreo para él fue muy importante.
—Blusilla roja. Su padre era monosa- 
bio en la plaza vieja, pero aparte de eso, 
¿qué oficio tenía?
—Trabajaba en la Fábrica de la Mone­
da, y después de la guerra hubo una depu­




—Si. Bueno, yo era un niño y no sé 
muy bien como era; sé que sus hermanos 
sí que eran de izquierdas hasta la médu­
la, murieron los dos después de la guerra 
y eso marcó un poco a mi familia y, por 
supuesto, a mí.
—Sin embargo, aquel chaval de izquier­
das, de familia modesta, acabó casándo­
se con la hija de un banquero, de López 
Quesada. ¿Cómo fue?
—Pues enamorándome como un chi­
quillo. Me deslumbró y me enamoré de 
ella y la quise mucho. Incluso después de 
la separación.
—¿Por qué rompieron?
—Porque no podía ser. Ella tenía su 
mundo y yo el mío. Hubiéramos hecho 
daño a los chicos que en aquella época 
eran unos niños. Y tampoco era plan... De 
todos modos, nunca he sido un afortuna-
«Nunca tuve suerte con 
las mujeres hasta que 
encontré a Karina. Ella 
es la mujer de mi vida, 
aunque yo le lleve 
treinta años. Pero el 
amor no tiene edad»
do en ese tema. En eso, el que se crea un 
conquistador, va cuesta abajo y sin fre­
nos, Es la mujer la que conquista. Yo nun­
ca tuve suerte con las mujeres hasta que 
encontré a Karina. Ella ha dado sentido 
a mi vida. Me ha hecho feliz. Pero no 
veas, el trabajo que me costó traérmela 
porque, como sabes, ella es francesa. Nos 
conocimos en Dax una tarde en la que to­
reaba Curro Vázquez... Y en ese mismo 
instante supe que tenía que ser para mí.
—Pero la diferencia de edad es tremenda.
—Desde luego. Yo le llevo algo más de 
treinta años. Pero, ¿sabes una cosa?
—Que.
—El amor no tiene edad.
Mano a mano 69
—¿Dónde fue el dinero que ganó en los 
ruedos?
—Bueno, el de aquella época se lo dejé 
todo a mis hijos y ya no sé que hizo de 
él, si se lo quedó ella o se gastó en la edu­
cación y en darles de comer a los chi­
quillos.
—Hubo un momento en que usted es­
taba tieso
—Uno, no, varios. He pasado tragos 
amargos, hasta tener que empeñar el re­
loj. Es verdad, y no me avergüenzo, pero 
muchas veces no tenía ni para invitar a 
un amigo, ni para cenar yo. Y como no 
quería abusar de ellos, en muchas ocasio­
nes me he encerrado en casa porque no 
tenía dinero ni para salir a la calle.
—Afortunadamente la suerte cambió, 
y todo terminó bien. Aunque también 
pudo acabar mal.
—Pudo terminar fatal. Hubo una épo­
ca en la que estuve a punto de echarme 
a subalterno, de hacerme banderillero, 
aunque sabía que con las banderillas era 
de una y no muy seguro, pero con el ca­
pote podía andar porque le podía a los 
toros, y me dije: ésta es mi profesión y si 
no puedo estar de matador estaré de su­
balterno... Pero en cuestión de una sema­
na cambió todo, y tiré para adelante.
—¿Recuerda la primera vez que se vis­
tió de luces?
—¡Cómo no! Fue una nocturna, allá en 
el 47, con el Bombero Torero y parece que 
la estoy viendo ahora. A lo mejor no me 
acuerdo de algunas cosas, pero de 
aquello...
—¿La primera cornada cuándo llegó?
—No recuerdo la fecha, pero se que fue 
en Madrid.
—En Madrid llegó casi todo. Sus hue­
sos de cristal se han partido muchas ve­
ces, son una especie de herencia de una 
infancia muy difícil.
—Falta de calcio. Cuando me rompí el 
primer hueso, el doctor Cabot me dijo 
que me hacía falta calcio y que era muy 
difícil por la edad que tenía, el recuperar­
lo. Y claro, las roturas no eran normales 
porque eran todas astilladas. De todas 
formas, y aún a mis años, mi problema 
es el calcio.
—Y a todo esto, ¿por qué se pone 
años?
—Yo nunca me he puesto edad, pero me 
colgaron ese sambenito. Llevo toda la 
vida diciendo que nací el 24 de junio de 
1932. Y yo lo digo, pero no me creen.
—¿Qué dice el Cossío?
—Que tengo dos años menos. Y ya te 
digo que no es verdad.
—¿Usted ha sido una bala perdida?
—Mujer, yo he sido un chaval al que 
le ha gustado divertirse como a todo el 
mundo...
—Un poquito más, ¿no?
—No, que va; lo que pasa es que yo no 
me tapaba. Yo si tenía que ir con una mu­
jer de las que existían en aquella época,
«He pasado tragos muy 
amargos, hasta tener 
que empeñar el reloj. 
No me avergüenzo, pero 
muchas veces no tenía 
ni para invitar a un 
amigo, ni para cenar 
yo»
de las que decían que 
eran malas, y eran bue- 
nísimas, pues si tenía 
que ir a un cine de la 
Gran Vía, que era en 
aquella época el maxi­
mo, pues iba. Y si tenía 
que ir a tomar una copa 
en un sitio donde había 
gente de la alta sociedad 
o gente del gobierno, 
pues me iba con esa se­
ñora a todos lados y en­
tonces decían “ya está 
aquí el juerguista y el 
golfo”. Otros eran tanto 
o más que yo, pero se lo 
hacían de tapadillo. Yo, 
cuando he ido con una 
mujer, nunca me he es­
condido.
—¿Quién manda en la 
fiesta?
—Los empresarios.
—¿Y quién debería 
mandar?
—Un poco todos y, 
sobre todo, el aficiona­
do. Para que hubiera exi­
gencia y no toreasen 
siempre los mismos.
—Ya que hablamos de 
despachos, ¿quién ha 
sido para usted el mejor 
empresario?
—Como aficionado ha habido dos: don 
Pedro Balañá padre y Chopera padre y 
uno que fue un genio y rompió todos los 
moldes: Domingo Dominguín padre. 
Aparte de ser empresarios, todos supieron 
entender al torero como ser humano.
—Me está dando la impresión de que 
usted no podría ser ni empresario, ni po­
lítico...
—Desde luego. Si fuera político me la 
partirían por decir lo que siento y como 
empresario me quedaría sin un duro.
—No me gustaría terminar esta charla 
sin recordar a Paco Parejo, su cuñado.
—Paco fue mucho más que mi cuña­
do. Fue como un padre, y luego fue el pa­
dre mío en el toreo, porque sin sus conse­
jos, sin decirme lo que era el toreo, sin sus 
explicaciones, pues no hubiera sido ni 
torero.
«En la fiesta mandan 
los empresarios. Pero 
debería mandar el 
aficionado. Para que 
hubiera exigencia y no 
toreasen siempre los 
mismos»
—Al final, ¿usted es un perdedor o un 
ganador?
—Al final he sido un ganador.
—Aunque a lo largo de la partida haya 
sido muchas veces un perdedor.
—Muchas... Mi vida ha sido una par­
































EN LA TEMPORADA 94
LA JUVENTUD SE IMPONE
Y ENTRE ELLOS.
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Luis Francisco Esplá.........  23





Fernando Cámara .............. 15
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Marcos Sánchez Mejias . . . 16
Pepe Luis Martin................ 15
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Sergio Sánchez.................. 14






Antonio Manuel Punta . . . . 12
José Luis Ramos................ 12
José Ignacio Sánchez . . . . 12
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Morenito de Maracay.........  11
Paco Delgado ..................... 10
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José Luis Gonzalvez.........  10
Cristo González.................. 9
Andrés Caballero . . (............ 9
Rui Bento Vasquez.............. 9
Antonio Mondéjar.............. 9
Juan Antonio Esplá............ 8
Chiquilin .............................. 8
Juan José Padilla................ 8
Fernando José Plaza.........  8
Ángel de la Rosa................ 8
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Luis Milla.............................. 7 14
Roberto Antolin.................. 7 13
Rodolfo Pascual.................. 7 11
Marco Antonio Girón.........  7 10
César Pérez......................... 7 10
Pepín Jiménez..................... 7 8
Frascuelo.............................. 7 3
Richard Millian..................... 7 2
José Antonio Carretero . . . 6 9
El Madrileño ....................... 6 6
El Molinero ......................... 6 5
Juan Cuéllar ....................... 6 5
José Luis Calloso................ 6 4
Manolo Mejia....................... 6 1
El Soro.................................. 5 11
Julián Zamora..................... 5 6
Alejandro Silveti................ 5 2
Pedro Castillo.................... 5 1
Gregorio de Jesús.............. 4 10
Luis Delgado....................... 4 10
Rafael Sandoval.................. 4 8
José Ignacio Ramos...........  4 6
Antonio Sánchez Puerto . . 4 4
Franco Cadena.................... 4 3
El Umbreteño....................... 4 3
Denis Loré........................... 4 2
Manolo Cáscales................ 4 1
Juan José Trujillo .............. 4 1
Celso Ortega....................... 4 —
Pepe Luis Vázquez.............. 4 —
Pedro Carra......................... 3 5
José Ma Plaza..................... 3 5
Luis Parra "Jerezano" . . . . 3 4
José Luis Palomar.............. 3 4
Paquiro................................ 3 4
Roberto Bermejo................ 3 3
Rafael de la Viña................ 3 3
Domingo Castillo................ 3 3
Fermín Vioque.................... 3 3
Raúl Galindo ....................... 3 1
Ángel Lería......................... 3 1
José Luis Parada................ 3 1
Eduardo Oliveira................ 3 1
Juan Carlos Landrove . . . . 3 —
Rafael de Paula.................. 3 —
El Javi.................................. 2 7
Niño del Tentadero...........  2 7
José Carlos Lima................ 2 5
Joaquín Díaz....................... 2 5
Regino Agudo..................... 2 5
Joselito Payá....................... 2 4
Pablo Saugar "Pirri".........  2 4
José Manfredi..................... 2 3
Joselito Vega....................... 2 3
Campanilla............................ 2 2
Álvaro Amores .................. 2 2
Fernando Lozano................ 2 1
Luis José Amador.............. 2 1
Pedro Lara............................ 2 1
El Quitos.............................. 2 1
Manolo Cortés..................... 2 —
Antonio Posada.................. 2 —
Juan Carlos Vera................ 2 —
Patrick Varin....................... 2 —
Manolo Porcel..................... 2 —
Guillermo Capotillo............ 2 —
David Oliva......................... 1 4
César Chamaco................... 1 4
Jesús Romero..................... 1 4
Carlos Neila......................... 1 3
Pascual Gómez Jaén.........  1 3
Juan Carlos Belmente . . . . 1 2
Víctor Manuel Blázquez . . . 1 2
Con un festejo y un trofeo: Tino Lopes, Manolo 
Campuzano, Emilio Rey, Fernández Meca, Paco Sen­
da, El Inclusero, Julio Martínez, José Antonio Muñoz, 
José Antonio Pérez Victoria y Luis Pietri.
Con un festejo y sin trofeos: Fréderic Leal, José 
Manrubia, Raúl Aranda, Antonio de Portugal, Armi- 
llita Chico, Francisco Núñez "Currillo", Juan Pedro 
Galán, Jeromo Santamaría, Antonio Rubio "Maean­
dro", Paco Ruiz, Curro Caro, El César, Zapaterito, Ro­
mán Lucero, Manuel Ladrón de Guevara, Manolo Co­
rona, Gabriel de la Casa, Ignacio Martín, Juan de Félix, 
Michel Lagravere y San Gilen.
NOVILLEROS CORRIDAS OREJAS I
Victor Puerto..................... 56 117
Óscar Diaz "El Trueno" . . 49 43
Francisco Rivera Ordóñez 48 58
Javier Conde..................... 45 38
Javier Rodríguez.............. 42 61
Víctor Puerto.
i
Carlos Pacheco.................. 41 86
Canales Rivera..................... 40 69
Cristina Sánchez................ 34 44
Morante de la Puebla.........  33 101
Luis Miguel Encabo...........  33 66
Macareno.............................. 33 45
Óscar González.................. 30 53
Francisco Porcel................ 30 44
Vicente Barrera.................. 29 38
El Cid..................................... 28 37
Alfredo Gómez..................... 28 34
Abel Oliva............................ 28 29
Javier Clemares.................. 28 23
Ricardo Ortiz....................... 26 32
José Romero....................... 25 47
Miguel Martin ..................... 23 51
Paco Cervantes.................. 23 33
Conrado Muñoz.................. 23 22
Juan Muriel......................... 22 44
Alberto Manuel.................. 22 31
Alberto Elvira ..................... 22 30
José Antonio Ortega.........  21 40
Rodolfo Núñez..................... 21 33
Gil Belmonte....................... 20 38
Uceda Leal........................... 20 25
El Píreo................................ 20 23
Niño de Belén ..................... 19 37
José Luis Moreno .............. 18 34
José Ignacio Sánchez . ... 18 18
Adolfo de los Reyes...........  17 26
Cayetano de Julia.............. 17 16
José Ortega......................... 17 15
Alejandro Castro................ 16 28
Juan José Padilla................ 16 23
Daniel Granado.................. 16 18
Juan Carlos García ............ 16 10
Romero de Córdoba...........  15 32
Luis Sierra........................... 15 27
Chamón Ortega.................. 15 27
Chamaqui ............................ 15 23
Roberto Contreras..............  15 15
Edu Gracia........................... 15 15
Álvaro Oliver....................... 15 15
Juan José Trujillo .............. 14 18
Ramón Bustamante............ 14 16
Rafael González.................. 14 13
José Muñoz......................... 13 33
Mari Paz Vega..................... 13 32
Soler Lázaro......................... 13 29
César Manrique.................. 13 20
Pedrito de Portugal............ 13 14
Pepe Luis Gallego..............  13 9
Regino Ortés....................... 12 23
Luis Pietri......... .. ............... 12 17
Manolo Gimeno.................. 12 17
Julián Guerra....................... 12 16
Swan Soto............................ 12 9
Juan Garcés......................... 12 3
Francisco Barroso.............. 11 23
Alberto de la Peña.............. 11 14
Pérez Vitoria....................... 11 5
Tomás Sánchez.................. 10 26
José Antonio Moreno . . . . 10 20
Pepe Luis García................ 10 15
José Pacheco "El Califa" . . 10 14
Juan Montoro..................... 10 14
César Orero......................... 10 12
Luisito.................................. 10 8
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Jesús Romero..................... 10 4
Alvaro de la Calle..............  9 23
El Triguereño.............................. 9 18
Eugenio Mora ............................ 9 16
Curro Diaz................................... 9 10
Paco Senda................................ 9 8
Juan de Félix.............................. 9 8
Evaristo Carrasco..................... 8 17
buque Moya................................ 8 15
David Gil..................................... 8 14
Joselu de la Macarena . . . . 8 10
Julio Campano............................ 8 9
Diego González.......................... 8 9
Rondino....................................... 8 8
Domingo Triana......................... 8 8
Francisco Ortega....................... 8 8
El Madrileño .............................. 8 6
Ruiz Manuel................................ 8 5
Juan Manuel Benitez.........  7 18
Niño de Leo.......................... 7 15
Jocho II................................. 7 10
Porritas de Guijuelo............ 7 10
El Payé ....................................... 7 8
Luis Delgado....................... 7 7
El Turronero .............................. 7 4
Alfonso Romero.................. 7 3
Víctor Manuel............................ 6 13
Ramón Mateo Morita.........  6 11
David Parra................................ 6 10
Roberto Escudero..............  6 10
Antonio Muñoz......................... 6 8
Sebastián Córdoba ................... 6 8
Jesús Salas................................ 6 7
Chicuelo....................................... 6 5
Gabriel Olivenza......................... 6 5
Gilíes Raoux................................ 6 3
Vicente Bejarano....................... 6 3
Agustín Martín ......................... 6 —
El Umbreteño....................... 5 18
El Renco ..................................... 5 13
Félix Jesús Rodríguez . . . . 5 12
Saleri..................................... 5 12
Juan Antonio Cobo............ 5 11
Antonio Márquez....................... 5 11
Francisco José Porras . . . . 5 11
Leocadio Domínguez.........  5 7
José Manuel Collado.........  5 6
Alberto Luna.............................. 5 6
José Moreno.............................. 5 5
José Doblado.............................. 4 9
Tomás Zurano............................ 4 6
José Ramón Martin............ 4 5
Martin Blanco............................ 4 5
José Ignacio de la Serna . . 4 4
Francisco Moreno..............  4 3
Vitoriano González..............  4 3
Raúl Alcalá ................................ 4 2
Curro Matóla.............................. 4 2
Alvaro Acebedo......................... 4 1
Yolanda Carvajal....................... 4 1
Carlos Rondero......................... 3 6
Luis Vilches . . . .......................... 3 6
José Luis Barrero....................... 3 6
Gustavo Martin......................... 3 5
José Tomás Román Marín . . 3 4
Gabriel Hermida......................... 3 4
Javier Ortega....................... 3 4
Mario Gómez.............................. 3 3
Rafael Osorio.............................. 3 3
Alberto Rodríguez..................... 3 3
El Andujano................................ 3 2
El Mene....................................... 3 2
El Palestino................................ 3 —
Juan Luis Fraile......................... 3 —
Juan Alfonso Bermudo . . . 3 —
Paco Alba................................... 2 8
Emilio de Frutos ................ 2 6
Curro Martínez ......................... 2 5
Moreníto de Villarubia . . . . 2 5
Luis Mariscal.............................. 2 5
El Balsiqueño.............................. 2 5
Javier Ortega.............................. 2 4
El Almendralejo......................... 2 4
José Borrero.............................. 2 3
Morenito de Nimes............ 2 3
Óscar López................................ 2 3
Francisco Sánchez Romero . 2 3
Pedro Bermejo............................ 2 3
Joselito Rus................................ 2 3
El Maño....................................... 2 3
Rubén Ruiz ......................... 2 3
Manuel Amorós.................. 2 3
Manuel Montoya................ 2 3
Jesús Fariña ....................... 2 3
Niño del Tentadero............ 2 2
Fernando Casanova............ 2 2
Miguel Ángel Sánchez . . . . 2 2
Tomás Linares............................ 2 2
Óscar Bravo................................ 2 2
José Luis Carmona............ 2 2
Miguel Santaella ................ 2 2
Sergio Moreno..................... 2 2
Mirelle Ayma....................... 2 1
Antonio Cutiño.................. 2 1
Rubén Marín....................... 2 1
El Victor .............................. 2 1
Paco Ramos ....................... 2 1
Julio César González.........  2 1
José Calvo........................... 2 —
José Luis Villafuerte.........  2 —
José Antonio Díaz..............  2 —
Enrique Pérez ..................... 2 —
Ramón Albaicín.................. 2 —
El Cartujano......................... 2 —
El Carnicerito....................... 2 —
Víctor César González . . . . 2 —
Raúl Cervantes .................. 2 —
José Andrés González . . . . 2 —
Miguel Cano ....................... 1 4
Juan González..................... 1 4
Juan Fernández Belmente . 1 4
Raúl Caricol......................... 1 3
José Manuel Zamorano . . . 1 3
Antonio Rojas..................... 1 3
Regino Agudo..................... 1 2
Joselito Payé....................... 1 2
Alberto Muñoz.................... 1 2
Nelson Villegas.................. 1 2
Jesús Medrano .................. 1 2
Alberto Lara ....................... 1 2
Gregorio Moreno................ 1 2
Rafael Castañeta................ 1 2
Tomás Luna......................... 1 2
Jorge Juan Medina...........  1 2
David Gómez....................... 1 2
Óscar Alba........................... 1 2
Javier Gómez Pascual . . . . 1 2
Juan Diego ......................... 1 2
Antonio Márquez................ 1 2
Manuel Galán....................... 1 2
Óscar Pimentel.................. 1 2
Con un festejo y un trofeo: Francisco Perpiñán, El 
Dani, Francisco Javier Chacón, Agustín Serrano, Ave- 
lino Guerra, Isaac Oliva, Miguel Ángel Guillén, Raquel, 
Curro Vivas, Joselito de los Reyes, Antonio José Ba­
rrera, José Rey, Fernando Carrasco, Jorge Buendia, 
Jesús Gracia, Gregorio Bravo, Poli Romero, Chicote, 
Martin Olmedo, Guillermo Marín, Pedro Álvarez y Gra- 
nerito.
Con un festejo y sin trofeos: Miguel Ángel Veracruz, 
Paco Alcántara, Zapaterito, Manuel Martínez, Mam- 
po, Roberto Ortega, Juan Bazaga, Olivier Causse, Je­
sús Sanjuán, José Cutiño, Luis Miguel Domínguez, Vi­
cente Dánvila, Curro Sánchez, Chapurra, Sergio Peña, 
Francisco Álvarez, Enrique Molina, José Julio Santia­
go, Emilio Rivero, Alberto Muñoz, Diego Rueda, Ja­
vier Andana, José Saceda, Ramón Escudero, Enrique 
Zuazo, José Vicente Martínez, Javier Ortiz y Juan Fer­
nández Belmente.
REJONEADORES CORRIDAS OREJAS
Ginés Cartagena ................ 81 188
Fermín Bohórquez.................... 67 149
Joao Moura............................... 64 95
Javier Mayoral........................... 55 95
Javier Buendia........................... 53 82
Luis Domecq............................. 53 80
Antonio Domecq...................... 52 96
Pablo Hermoso de Mendoza . 46 86
Basilio Mateo............................. 42 96
Juan José Rodríguez.........  37 75
Miguel García ........................... 33 66
Maria Sara................................. 33 34
Leonardo Hernández.........  32 41
Borja Baena............................... 31 67
Antonio Ignacio Vargas . . . 31 58
Rafael Peralta ........................... 30 37
Curro Bedoya............................. 27 60
Sebastián Zambrano.........  25 68
César de la Fuente..............  24 50
José Andrés Montero . . . . 24 46
Antonio Ribeiro Telles . . . . 21 19
Pedro Franco............................. 19 6
José Miguel Callejón.......... 18 44
Joao Paulo................................. 17 25
Moreno Silva............................. 16 17
Luis Miguel Arranz ................. 15 37
Francisco Benito...................... 15 24
Loira Manuel............................. 15 18
Martin González Porras . . . 15 17
Ricardo Murillo........................ 14 19
Manuel Jorge Oliveira . . . . 14 17
Antonio Correas ...................... 14 13
Pedro Cárdenas........................ 12 25
Óscar Rodríguez Gaona . . . 12 16
Eladio Vegas............................. 12 16
Javier San José........................ 11 17
Luis Valdenebro........................ 11 16
David Vázquez........................... 10 17
Fernando San Martin.........  10 14
Joao Ventura.............................. 9 13
Óscar Lorente............................ 8 16
Damián Donzala......................... 8 10
Vitoria Santana......................... 8 8
Paulo Brazuna............................ 8 8
Paulo Caetano............................ 8 7
Joao Salgueiro............................ 8 3
Juan Luis Perita......................... 7 23
Genaro Ten................................ 7 12
Joaquin Bastinhas..............  7 4
Domingo Domínguez.........  6 15
Jesús Angel Hernández . . . 6 14
Batista Duarte............................ 6 10
Rafael Serrano............................ 6 7
Pascual Roumanille...........  6 5
Vicente Sala................................ 5 11
José Duarte................................ 5 7
Tulio de Portugal....................... 5 7
Nano Bravo................................ 5 7
Juan Fernández......................... 5 6
Joao Infante .............................. 5 4
Juan Carlos Molina............ 5 3
José Soudo................................ 5 1
Luis Rouxinol.............................. 5 —
Alejandro Fdez. Roldán . . . 4 3
Rui Salvador .............................. 4 —
José Garvi.................................. 3 6
Antonio Bote.............................. 3 3
Gerard Pellen.............................. 3 2
Luis Cruz..................................... 3 2
Joaquin Verissimo..............  2 4
Juan Pedro del Olmo.........  2 2
Juan Ribeiro Telles............ 2 2
Francisco Martin....................... 2 2
Gonzalo Corrales....................... 2 1
Juan Carlos Romero.........  2 1
Manuel Vidrie ............................ 2 1
Juan Carlos Pamplona . . . . 2 —
Lorenzo Tejada ......................... 2 —
Antonio Mesa ............................ 2 —
Luis Correa................................ 1 3
Agustín Durán............................ 1 2
José Luis Hernández.........  1 2
Juan González............................ 1 2
Cutiño Rosada............................ 1 2
Eduardo Oliveira....................... 1 2
Daniel Sierra.............................. 1 2
Raquel Orozco............................ 1 2
Ángel Peralta.............................. 1 2
Con un festejo y un trofeo: Patricia Pellen, Ángel 
Vázquez, Vasco Taborda, Jorge de Almedia y Rui 
Santos.
Con un festejo y sin trofeos: Agustín Moreno, Ma­
rio Miguel, Rufino, Roberto Musiquini, Francisco Nun­
cio, Diego Pasanha, Javier de la Rosa y Rafael So-
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EL SENADO OBLIGA AL GOBIERNO A 
CAMBIAR EL REGLAMENTO TAURINO
El pleno del Senado 
aprobó, por 202 votos a fa­
vor y ninguno en contra, 
una moción del Grupo So­
cialista, defendida por su 
autor, el senador Juan An­
tonio Arévalo, que obliga al 
Gobierno a cambiar o eli­
minar varios artículos fun­
damentales del reglamento 
taurino en vigor desde 
1992. Otros 15 senadores 
(de Coalición Canaria, 
Convergencia y algunos del 
grupo mixto) se abstuvie­
ron (ver página 25).
La moción insta al Go­
bierno a que antes del ini­
cio de la próxima tempora­
da y con conocimiento de 
la Comisión Consultiva 
Nacional de Asuntos Tau­
rinos, suprima los artículos 
49, que permite arreglar pi­
tones de los toros en el cam­
po, y 59, que autoriza la li­
dia de toros sospechosos de 
afeitado si se responsabili­
za el ganadero. También 
pide que, a fin de evitar la 
manipulación fraudulenta 
de las astas, “bochornosa 
en las últimas tres tempora­
das”, según Arévalo, se ga­
rantice el procedimiento de 
análisis de astas y se vincu­
le la decisión del presiden­
te del festejo a los informes 
de los veterinarios. Estas 
dos cuestiones suponen 
cambiar varios artículos 
más del reglamento que se 
aprobó en 1992 bajo la res­
ponsabilidad y con el apo­
yo del entonces ministro del 
Interior José Luis Corcue- 
ra.
E. M.
BELLOCH PRESIDIÓ LA REUNIÓN DE 
LA COMISIÓN CONSULTIVA
El ministro de Justicia e 
Interior, Juan Alberto Be- 
lloch, presidió el pasado lu­
nes día 21 la reunión de la 
Comisión Consultiva Nacio­
nal de Asuntos Taurinos, en 
la que estuvo acompañado 
por la Secretaria de Estado 
de Interior, Margarita Ro­
bles. Esta doble presencia re­
fuerza la idea del ministerio 
de luchar contra el fraude ac­
tual en la fiesta de los toros, 
y así lo hizo constar el minis­
tro en su intervención, con­
tando para ello con el con­
senso de las Comunidades 
Autónomas. En esta reu­
nión, de la que informare­
mos más ampliamente en 
nuestro siguiente número, se 
abordó la propuesta de re­
forma del reglemento.
E. M.
NUESTRO DIRECTOR INFORMARÁ 
DE LA TEMPORADA AMERICANA
Un invierno más, Manuel Molés, director de “El 
Ruedo” y jefe de las secciones taurinas de la Cadena 
Ser y de Canal +, viaja a América, para informar a 
los aficionados españoles de la actualidad en aque­
llos cosos. Ya ha partido hacia Quito, la capital ecua­
toriana, donde dirigirá y presentará un programa dia­
rio para la cadena de televisión Ecuavisa, de dos horas 
de duración y en directo. De allí pasará a Colombia, 
para informar de las ferias de Palmira, Cali, Maniza- 
les y Cartagena de Indias y de los festejos de Mede- 
llín y Bogotá, como comentarista de la “Cadena Ca­
racol”, junto a Óscar Rentería e Iván Parra. Los 
lectores de “El Ruedo” tendrán crónicas de todo este 
periplo americano.
El 12 de diciembre en Canal +
"don Alvaro, encaste domecq"
El próximo día doce de diciem­
bre, lunes, a las once y media de la 
noche, Canal +, emitirá el séptimo 
capítulo de la serie taurina “El pla­
neta de los toros”, que en esta oca­
sión estará dedicado a la figura de 
don Alvaro Domecq y Diez, el pa­
triarca de toda una dinastía.
El programa de una hora de du­
ración, dirigido y presentado por 
Manuel Molés, glosará la historia, 
el presente y el futuro de todo un 
personaje que ha dedicado su vida 
al toro y al caballo. Su labor como
ganadero de bravo y como funda­
dor de una casta de jinetes, se verá 
complementada por su visión y 
aplicación de nuevas técnicas gana­
deras.
Don Alvaro Domecq quiso para 
este programa montar de nuevo a 
caballo y volver a torear en su finca 
junto a su hijo y sus nietos. Todo un 
documento, en un capítulo de una 
hora, en el que ha colaborado: An­
tonio González, Carmen Peinado, 
Miguel Cuberta, María José Ruiz, 
A. Malilla Nava y Juan Santiago.
MÁS NOVEDADES EN EL PROGRAMA "LOS 
TOROS" DE LA CADENA SER
Con la llegada del invierno la ca­
dena SER no sólo mantiene su tra­
dicional programa de “Los Toros” 
en la noche de los domingos, sino 
que amplia sus espacios con la in­
corporación de nuevos colaborado­
res. Bajo la dirección de su director, 
que intevendrá en directo desde 
América, los oyentes contaran con 
Miguel Ángel Moncholi, subdirec­
tor del programa, con la presencia 
en el micrófono de Carmen Peina­
do y María José Ruiz, que ya pre­
sentaron varios programas en vera­
no, con Miguel Cuberta, con 
Vitorio, el genial imitador de perso­
najes taurinos, con Marcelo Gonzá­
lez, con las secciones de Marisa Ar­
cas, Emilio Martínez, Antonio 
González y la incorporación de Juan 
Santiago como “defensor del aficio­
nado”. También tendrán una presen­
cia constante varios corresponsales 
como Pepe Luis Benlloch, Antonio 
Santaines, Jerónimo Roldán, Ángel 
del Arco, Manuel Iliana, David 
Montero, José María Vallejo, Ángel 
Solís y otros compañeros.
"EL RUEDO" PREPARA IMPORTANTES 
MEJORAS PARA EL MES DE MARZO
Con el retorno a la actividad se­
manal, el semanario “El Ruedo”, 
prepara importantes novedades de 
cara a la próxima temporada, a to­
dos los niveles, que el lector cono­
cerá a partir del mes de marzo. Gra­
cias a los lectores y a los anunciantes
este semanario ha consolidado prác­
ticamente todos sus objetivos y va 
a alcanzar las metas trabajadas con 
seriedad y esfuerzo en los últimos 
años. Al comienzo de la campaña 
española tendrán muy buenas noti­
cias de “El Ruedo”.
JOSE FELIX GONZALEZ COMPRA TODA 
LA CAMADA A JESÚS GIL
El empresario y apoderado José 
Félix González lidiará en sus plazas 
a lo largo de 1995 toda la camada 
de toros y novillos del polémico pre­
sidente del Atlético de Madrid, Je­
sús Gil. En principio serán un mí­
nimo de tres novilladas y una 
corrida de toros de esta divisa de 
Valdeolivas (procedencia Núñez), 
que dirige Miguel Ángel Gil, veteri­
nario e hijo del presidente atlético, 
las que salten a los ruedos del em­
presario, quien caba de hacerse car­
go de las carreras de los novilleros 
Paco Cervantes y Mary Paz Vega, y 
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